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t i l - l a Saus . S e g u r a y D k i z , y e l c o n - h é c h a s ai! coaTer de da: p l u m a , s i n h a -
ceirLa.nfre final, m a r a v i l l o s o \ie i n s t r u - c m u n alogiiio m e i r e c i d í í s i r a o de- Jia p r e -
m e r n t a c i ó n y de c o l o r i d o . • s e n t a c i ó n d|e la , o b r a , s ó l o c o m p a r á -
i s i e)l laicto s e g u n d o , pu-eden a p u n - b le a la í i i i^ i ra o t r a q u e los m i s m o s 
taanse c o m o de vcrdiaicUero m é r i t o el d ú o s i m p ó i t i c o s ü i r t i s í a s , h i c i e r o n de l « B e -
de A l e j o y .Ma.ia.id-u, IH••uo fi'e be l l a s n a i n o r » , dkal anaieatiro Luna , , 
i r acas , y iba irc^hiainza de lia, Bja-itia, d i -
f l u í po r C a h u J I é die. t a n - insuperable 
m o d o ¡ q u e h u b o die b i s a r l a , a n í e l a 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
a p o n e n c i a e s p e c i a l d e c a s a s b a r a -
t a s h a t e r m i n a d o s u l a b o r . 
D E S P A C H A N D O 
Í W j R l D . • - 'G. -Hoy d o s p a d i ó c u i el 
" n i a r q u é s die Maga/ . , q u i e n a 
¡Uta d i jo a los pctiiodii.stas q n t 
•a h a b í a 
barfeón 
L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O 
A las u u e v 3le la l incho t e r m i n ó la ' 
i r c u n i ó u del I d rec t .n r io q u e c o m o de 
C á l c b r ó en l a l ' T e s i d e i i -
póff n i a i rq j i é s de M á g a z . 
'él generan V a l l e s p i h ó s a 
d umhii 
L O S N A R A N J E R O S D E A L M E R I A 
Se r e c i b i n n o t i c i a s de Alméfcía. d u n -
do tutii)itia die- que el Gíi 'éíüto M e r c a n -
t i l y o t ü a s e i d i d n d e s r e u n i d a s en 
indo dejcretos u d - c í a , p r e s i d i d a ir m r q y a g u z . u>ai'nb,l;'.a hiabíain acoirdado e n v i a r a l 
ipet ' ró ' loo p a r a Jos A Ja s a l i d a e l VaE ' no u D i r e c t o r i o una. p e t i c i ó n s o l i c i t a n d o se 
¡es de la escuadira , y o t r o de c o m - c - ' i u e r s ó b r e v e m e n t e con los peBtddis- proiMogaso c:l « M n d u s y i ven d i » con 
Sones de p e r s o n a l de los M i n i s - d ' ic iénd; : ' / s que ai! Conse jo h a b í a S H g i c a dm»a¡ ide 'la lactuaf c u m p a . ñ a 
de H a c i e n d a y G u e r r a . asistido el snbsccr • t a r io de G u e r r a y pai c i j e r a , a l i n <!.•• eviit;? glandes 
L A « G A C E T A » que e n Si s é h a i i í a t r a t a d o de u n p r n - fra€lo,rno.s a d i c h a indnsü-i-i. 
a c e t a » p u l i H c a h o y u n a d i s p o - vecto fijando ll:a s i t u a c i ó n de dos que C O N F E R E N C I A C O N • 'ORD'ANA 
ordeuia iu io Illa e x p r o p i a c i ó n de h a b i e n d o p e r t é n e c i d o a.l e x t i n g u i d o E i eorG.nieO M^illám A s i r u y es tuvo hoy 
rfinos y e d i f i c i o s necesa r ios pa- T ibunai l de c in-n las , no h a b í a n t e n i d o en la Pffesi.dein-ciá en o c a s i ó n , de I m . 
% c o n s t r u c c i ó n de u n a e r ó d r o m o <; ' ,"d.u en el n u e v o T n ü i u i n a l S u p r e m o ' ¡ i a»s i an-i'.nl ed m a r q u é s de M a g a z . 
Harc-lona, con d e s t i n o a E s c u e l a H a c i e n d a , 
¡ fe ranául ica n a v a l . E L G E N E R A L G A R B O 
I C O M I T E S D E L A U N I O N P A - T e l . g r a f í a . n de P a l m a die M a l l o r c a 
t i l i a h a s a l ido , pa i ra V a l e n c i a , desde 
i n m í i i i s a , O 'Viaciíjn que es t ia l ló e n su h o -
n o r c o n ¡lia nltdma, no t a . Cu esta r o -
man/ ja , v i g o r o s a e i n g e n u a , a la vez, 
s é mairoa. yia,, die u n niodio c b w i s i m o . 
I-Ja' eélÉfUj lía PUtéé que ' ha. ser\- i( lo a i 
piiBiaatiro M i l l ó n de ¡•iis|)i.r.a,cdón de su 
(•-'i 1:1. y tJ'Uie cudm. ina ' i l i ' u n m o d o :wi-
con fun id ib l e en l a sohe r lua , v i r i l y 
E . C U E V A S 
Los e s tud ian tes c a t ó l i c o s . 
I m p o r t a n t e v i s i t a a l a 
N u n c i a t u r a . 
visit a do 
íte. con 1  
e l lo cnnf i^cneió ex ten -
I g e n e r a l G ó m e z . I m -
T R I O T I C A U N A V I S I T A , , ' . • ' — , , ««-'«• --«limo 11.. m u v .ie ., u u , . . . . . , •ynuisa.uo a. r . - n . i-.ii <.|in- i - i h ' . i . w m h - i . . . . . . . i , , 
| ó n datos o f i c i a l e s l a c id i t ados e n d ( J I I , ^ s e g u i r á v i a j e a M a d r i d e l ex u ianan.a con fe i n a - o con el pre- m ,, . . , . . , . .„,, , , . , i a i h - a . d o a.l m á x i m o p t l , , 
lesideincia dos C r m n t é s de da U n i ó n c - i p i t á n genenall -de B a l e a r e s " ¿ i n é r á J S?60*? d^ Q W ^ ^ s , , ! - " ' i uo . gejieiTal ,•, ,rl-C!,.i; de sus iVicn'ta.dies.- no e s c a - t r i , l " ' b i ; 
líótica que f u n c i o n a n en. t o d a Es- C a r b ó , 10 q u i e n se, t r i b u t ó nn.a c a r i ñ o s a ( " 0 / l ' " - 6,1 -cidHl 1 rece tor d - la l ien.em'é- tfijilieinidio n a d a en hen-.-r del aui tor v y come-i 
1a ^d iendfMi . en da ( a c t u a l i d a d a, desped ida 
F I R M A R E G I A C O N F E R E N C I A S A G R I C O L A S 
Su Majestad el U.-y ha firmado los Dicen de Avalla que o r g a n i z a d a s po«' 
Ütes ueci '?tos: . iá ( j i i n a ra A g r í c o l a y pat roc i na i!!as 
H A C I E N D A . — N o m b r a n d o pmr p a r e d g o d w r n a d o r se c e l e b r a r á n en l o -
letón jefe de A d m i n i s t i r a c c i ó n de da da pi-oNimoiti c o n f e r i m c i a s de p r o -
clase del C u e r p o p e r i c i a l de l p a g a n d u . ag r í ca l i a y g a n a d e r a . 
U N N U E V O C A B L E 
b r e v é se p r o c e d e r á a.l t e n d i d o 
de 
U S 
do iiii la o f i c ina de e x p l o t a c i ó n 
dicroiall del Conse jo Supcirioir Ke-
l.viarid a dnm P e d r o P é r e z Caba-
(DesUnaialo a la o f i c i n a de la Caja 
itra.1 del m i s i n o a d o n I s i d o r o V e r -
ira. 
Iii-iri a -a im- ' . -vencVai centra,! d i ' 
l ^ l i a a don C e l e d o n i o C a r r a s c o . 
M A I ! I X A.—Dispoinie tndo la a d . 
lüciián de l.X'aO t o n e l a d a s de c o m -
ilellíqnido p a r a ilos d--pó- . ¡ tos del 
ptainento maivíl.-imo ded F e r r o l , y 
|»oblii(l«> <•! oas to iiccesHiio p a r a La n.-,',',' 
iOisifión de GÍO t o n e l a d a s de caí'- |,'.|.(->̂  
Cairdiiff para, el buque p o r t a - j , , . , ^ 
r i t a . 
Imi la co,!i f 1' eic- 'a 1 )-al a ron 
m a i i n in I n i i d o con i h o t i v o di 
cesi-- de V e í a de-I D i d a s o a . 
D E S P U E S D E U N A C O N F E R E N C I A 
• a ' a •;> del C o m e r c i o E s p a ñ o l en 
l l l i a m ; - ; - ha p n l i l i c a d o u n a .nota o f i -
' ¡osa d i V m l u que V! ( lo l i i c inno es tu-
d i ó lu.s COflM^líllOliyS i'cd'ac! ad.as leu 
¡ a c o i i f e r e n c i a del a r e i t é , a c o r d a n d o 
q u í ; pasen a l Góa i se jo S u p e r i o r de 
de í . cab le s u l n n a r i n o (Mitre M á l a g a o E c o n o m í a . N a c i ó n a J p a r a que é s t e ele-
l ia- Ve das p ' i o imes t a s que p r o c e d a n . 
M U S I C A Y T E A T R O S 
M A B R I D , 26.—V«ri)Oa m i e m b r o s de l 
g r a . nd io - a p á g i n a de la. b a t a l l a , u n a Consejo. S u p r e m o de e-d l i d i a n t e s c a t ó -
í r t S r a * ^ lie 'n""S,i;< l l " . "ot; , í , ! t* ü c o s . ' e s t u v i e r o n h o y en ell p a l a c i o d/3 
' E h ' á d a i e t o t & c é m l . av u n pre .doso la N i r i K - i a t i m i ' p a n - a e x p o n e r a m o n -
d ó o d e l c a . p i t á n y Mafafula y n n fox seflOT Tcdescinini i das c o n c l u s i o n e s d e 
qu'le t i ene til se l lo de las danzas r u - : | ¡ , t^firoeina asambiliea-
siris jnlá,s. (llíipipais-•sil . i gua l qm- eil c o r o M(lllS1,ñl,I. T e d o s c h i n i los e x h o r t ó a 
que 9fi ove a.l a l / an -e ei l;-:'¡lon. . , . 
• .Seguiamont . - . dv- todas las ^ob ra s p*'rsev.eren en su (d>ra, t n b u t a n -
que ha .•.¡..litado este a.fio C-adiadlé en dolee p ü . l a b r a s de e l o g i o , 
b u e s t e piránioiipriii tnait.ro. . n inguna , ha Luiego se h a b l ó de los p r e p a r a t i v o s 
iguaii'adK) a é s t e , efí que e l " n o t a ^ i B í s i - n í i ; r } i ]iafi COIlfo;rG,lldas deJ cOero . m e -
an.) que ha,n de d u r a r t r e s d í a s 
( i i m e n z a r á n e l p r ó x i m o l u n e s . 
( M i p ú b l i c o . P a r a líos que de venáis d_e-
sn- sioain oiir a los iciMitn int ' s luiil i ' ^ i i ^ soát," 
su- es «El: d i c t a d o r . , la. abi-a. n | u f a p r o - F n 0 I T n t t i t t i t n R i i b i n 
1 - - - . H . C ha,!!.', como v u l g a ' n i V n t e se h n e l i n s t i t u t o KUOIO. 
dice , echa, en el!.» el res to . In i c i . -ndo 
u n v . i r d a d r i - o ('v.i-roch • Ó í voz. 
1.a, • i . ' -nró. p : i r «-u i>ai-le, . b i t e r p r e l ó 
el pv.'ici' d > M. '.fadd ! co i i u n e n t u s i a s -
111,0, i i"ia, leilegifíia, y u n a ^ c g a r i i t a d 1-a-
k s -qnie .-. .ni n s i a s m ó ¡d ; mdii to ' r io, ga -
l i á m d c o e Hiargas y .nai/ indiis o v i a i i o n e s 
en el primieir .acto y 0 i el b e r i n r - o 
d'úo - ' l i ' segniindo, q u e d i i o con p a s d ó n , 
c o n hü-'o. ¡eCfll iticido s u le in i i i je ra iuento versi-dad de Buenos A ¡tres, d o c t o r A r -
ele ca.nt,-i,nte de ccr:'./. n . d u e ñ a de t o - v i s i t ó e s t a mañiMna ed • I n s t i t u d o 
días sus facu l tad i - s en .dos m o m e n t o s 
VVVVVVVWVVVVWl/VVVA/VVVVVVVVVVWV̂  
E n e l I n s t i t u t o R u b i o . 
I m p o r t a n t e v i s i t a d e l 
d o c t o r b o n a e r e n s e 
A r c e . 
M A D R I D , 2 6 . — E l i ree tor de l a U n i -
preciMns, en/-indo e l a iu tor neci - Ma el 
fuego y el b r i l l o die d;i. voz piaira lirains-
Etubio; 
De 
« E L D I C T A D O R » . D E L 
M A E S T R O M I L L A N 
tod ia La íialbcfer 
sa y cjragíriail. 
tfEl d i c t a d o r , , Iraca-.'i M a d r i d 
E l d i r e c t o r de l I n s t á t u l o , d o c t o r So-
n i i t i i r •é)i anidi'ioinio. s i n p e r d e r u n des-der , c mi r e g ó a l i l u s t r o v i s i t an t e , el ta* 
l i d i o . d,a, f u e r a a d'e s u i i n a p i r a c i n n . ^uj(> p r o f e s o r homoími r io . 
O t r o cantaiuitl" sod)resn , l ió a y e r en e l E-l do t í t i a r A r e ? r e c o n r i ó t o d a s l ias 
«Dédal'io». 
ESPACHO E N L A P R E S I D E N C I A 
p m - t r a l n i i r a n t e Maga / , d e s p a c h ó m á s i n t e r é s 
los suhsecne l ¡ l i r i o s de Es t ado . Co-
« ó i i e Ins t i j ' i i cc ión púl i . l ica y con 
l¡p>rí-sid ' ' i i te del Consejo S u p e r p . r 
31 E c o n o m í a N i k - í o i i í v i i I s e ñ o r Cas-
c m r d a . 
una 
empciiiaaiais e j i p i o v i n c r a s , ,, f á 
t é c n i c a . Miidlám, - . i i i i i i n r i a i i d a l e m á s sin p r e s t í - " seniFin'f.fl. a,i.;o- p . ^ , , , , ^ , en f a v o r del niei jor a m i e n t o de - i - u n o deil enip -'iio. isioislieniiiendo las 
jaén r e c i b i ó ! c . a p i t á n P a r d i e l a . 
del ge-ne-:d S e r r a o o O r i v e , v a l 
[•ministro don J u a n de L a c i W r v a , 
H ' d i j o ( im-dh¡ i a la P r e s i d e n c i a en 
| | p l ' iplatiroii¡ailo 'de Ar;te !\T(.)-
t r e i m 
l a die 
siigudiendo 
moderu i i , , c u y a s fuentes e s t á n em los gia f u e c-ü d . i n ^ o , rertliró l a o b r a del ^ Z ' l ' ^ M i w ^ C W M ¿ r Z o r ^ lo s m é d i c o s espaflodes r e s iden te s . a n l a 
g i ü i . n d e s i n n o v a d o r e s r u s o s . cafritieí, y u n q u e ¡el ,púd;úico. ¡,1! s i l b a r a1 )t8í5 y m s i m ív>e!mi aiftl-'«iü0' c o m o 
N o es ed nnaiestro g a d i t a n o , p o r lo ad a r t i s t a , p e d í a ad d i r e c t o r d é o i q u e s 
que van : - . - • m i , , . fi;e esos m ú s i c o s - t a q u e ó?t .a locas.e soila la é s t a p é n d i 
que se '-(•.n.foriiia ii 
u n t e n o r die líos m e j o r e s . A r g e n t i n a . 
que 
c o n c o b r a r p í a - p a r t i t u r a , 
g ín - s n im/ . - t . r . s h a c i e n d o m u s d q n i l l a V a l i emos d i c h o que «EJ d i c t a d o r » 
pa.ra p í a n o s de inaiini.hr.io y c a i i t a i i t é s n,o es u n a o h r a V l r i g á r , - i n o lía de u n 
- poco m á s o menos , s i n o que pee- c o m p o s á t u - f de a l t a . adc i i rn ia ¡ m a - J i i a -
•rzo t i v a y esta. api-e(-¡,ac¡i'ni 
ai ¡ i noc i i e ' r e f rendada por 
ovaciones , a • Jos 
v w v w w x ' v w v w v w w w i ^ v » w v w w w a A A ^ v - v w w 
s , si.n  
fileim g a i r a r su d i n e r o con é 
péirsbaiíall;, e s tud iad idd con, 
d( 
A i r ; . ; o S.ri."-. Ha, ludia t i ) C ' . m i c a 
t á n e s l i n a i d a pior el p ú b l i c o ; S e u t i r a . 
el i n r i o i i d , . : adile p r i m e r ac to r , d u e ñ p 
de la i . - i l n r a l i d a d y la g r a c i a , y R a -
f.ieil D í a z , d a.r l jsta que t.iciire a iiue.s-
' 'a a p l a i l -
án ocasio-nes, y el n í a e s t r o O r t i z de p a r O T l U U Q r a n b a i l e . 
u e s i r a filé ','0 púbilico siüeanipre disipuest . 
el p ú h l i c o , d in le , fn | : i ron o v é i c í o i i ' i n i d o s 1 
C e l e b r a n d o u n a i n a u g u r a c i ó n . 
L o s f e r r o v i a r i o s p r e -
M c i o n anoene 1 
•o para t.rata.r de la a d q u i s i c i ó n la m ú s l c i a de los g l a n d e s c o m p o s i t o - que t r i b u ! ó graaides 
pobras de M a l e o I n u r n a y ade- res y ¡ i j i l i c a n d o . - I r c - n l t a d o de esos a r t i l l a s qu la . - ¡ i n t a r o n . á,l f i n a l de ¿ á r a l e , q u e l l e v ó da, • n r q u c . - t a Cort 
Jconio . l e í - ano del C o l e g i o de abo- e s tud ios a los t i l . r o s que le f a c i l i t a n p, m a y o i í a de los n ú m e r o s . g r a n t i n o y s e g u n d a d . 1 m i h i é n t u é A n o c h e r e c i b i m o s l a v i s i t a de u n a 
- para c a m b i a r i m p r e s i o n e s so- sus c o l a b o r a d o r e s , fijándose, an tes Sobn-sa! m ..!.• . - i o s , 011 el acto p r i - l la.inado. ad piaHco e s c é m i c o , en ; u n i ó n coniiSi¿n f e i r o v i a r i o s d e l N o r t e , 
mueb l e s con que nada,, en que h a n de sífer v e r d a - m e r o , -la . • ; . . . , - í ó i i d - l c.-sac... p á g i n a d:- las p u i n r i p n l e s p a r l e s d,- la e o m - au-e-.v€lll|ía ,a d a r n o s c u e n t a p o r s i m e -
de.ros (-andantes los que i n t e r p r e t e n l lena de v a l e n t i a v de ^ n o r i d a d : u n p a . ñ i a . a l l i m d ded ¡ re to s egundo . - ,1 es t ro a n o v o d e l proy.eicto q u e 
su Mis.p.ira.rió.n, c a d a vez m á s poder . . . terceto c ó m i c o , qu.- h u i d . - r o n de repe- N o ( p i u l e m o s d a r í ln ¡1 estas ^ / ^ . o p o n e n l l e v a r a l a p í á í c t i c a . 
V\a.\AÂ a\.\'WVVV\WWVVVVVVVVWl̂ V\aaAÂ VVVV VVVVVVVVW*V*VVV V-^VVVW/VVVVVVVAVVVVV^AVVXVX VVVVVVWVVVAAAVVVVVVVVVWVWIAMAVVVVVVVVVÎ  
•lilll 
l a u ' s i e i ó n do 
a a q u e l l a c o r p o r a c i ó n . 
EN L A P R E S I D E N C I A 
,? Cinco de d.a. l a r d e l l e g ó a l a 
¿ ^ ' I f i - i i el c o n l r i i h n i r a i d e ' M a g a z . 
I,' ^J'0 a. los j i e r i o d i s t a s que c a r e . 
not ic ias . 
P ' í ' é n e s t u v i e r o n e,n la P r e s h l e n -
L / ' ^ I j u i d 1 a,' generad N a v a r r o l o s 
Oneipo de M a n o y C a m p ó n 
F I R M A D E G U E R R A 
11 OieDairtamento de G u e r r a ha,n 
B «a-ncionados p o r eil M o n a r c a l o s 
Plenles i l ec re los : 
L ^ d i e n d : . a b r i g a d i e r ad c o r o n e l 
' , ' • ' l e e r í a d o n A n t o n i o S á n c h e z 
feoiiieinl,, que el c i m s c P r o t o g a d o 
L ^ a i o de C n e i r a y M.- i r jna ' d o n 
; • s olanco cese (.mi su c a r y o a- pase 
^ ' ' ^ ' • v a p r i , ^ , , , , . c n m i d i d o la. 
^ ^ l a n i e i d a r i . - i 
lino , '1° m i l s , \ Í r , , , ) l ' ^ i d o do] Sn 
L . C imr i -a y M.a;>;i,na a don. 
' lLJÚOm ^ ¡ " i d d o r d e l E j é r c i t o 
i{jrni0"d'. Sabade l l 
! | T R A B A J O S D E L C A M P O 
u,.'- " " - ' n í a r e u n i ó n q n ^ c e l e b r ó e l 
¡ ¿ Supe r io r d o l T r á b a l o . a p r o b ó 
1^ ^ o n a r i o r e d a c t a d o ñ o r a c o m -
%ri(),^ h o r a s de, t r a b a j o en el 
POmni pil'1oc' ,',,1,|"tos nue abarca, 
li l i , . . lns c ign,V'oí .es t e m a s : 
C P0n tle '1;a '0''',1'a<ha. 
ron.,. 0 ' ' d r i b u c i ó n dird t r a b a i o . 
I,, ' ^ n e s da ibis l o c a l i d a d e s . 
r í ñ « „ s 0 d i ^ n é n i K v n i i v e s 
r m. c ó m i c a 
segiMT 
de T-s'cnllivoi: v cailSOS 
f!^nf!-!;i :" '"t! ' 'm |,K ''"'••halos n o r 
,|,. \ ' •''-'mósfencos v ennstruc-
¡,, ^ ''^findos pj,,.., r,sp)< criío'J. 
cnsa,c eco-
IS su í¡'n"""('¡,') o í ' . - va Leufa t e r r n i -
. •',hf,r v duc en Iv-eve la re 
C o m i t é e n c a r g a d o <]o clis-
—¡Coramba. ¡•'clpúdez! 
-Usted se Im é^uivocádo. señor.. . Yo no sni/ Felpild '¿, 
-Pues, hombre , c r é a m e ; se da usted un aire... 
An te s q u e expüilcarilo ' n o s o t r o s p r e í e -
r i m o s p u b l i c a r l a h o j i t a que e s t a sriin-
p á t i c a C o m i s i ó n h a d i r i g i d o a s i i s epif t -
j i a i n - K i s loe. f e r r o v i a r i o s de das l í n e a s 
d e lio, Cos t f i y d ^ l N o i l e , e n S a n t a n -
d e r . D i c e a s í : 
«Coni u n a f ec tuoso isadudo n o s d i r i -
g nms a Misotnos p a r a dcfciroS q u e a 
fi-n de c e l e l r a r la, i a i a u g u r a c i i ó n de i l a 
C o o p e r a ü v a de f e r r o i v i a r i o s d e l N o r t e , 
hemos (-oncebido l a i d e a d e c e l e b r a r 
Uiii a u i m a d o b a i l e f ami l l i i a r en e l S a l ó n 
S a n t a n d e r ( f r o n t ó n ) e8¡ d í a 13 d e d i -
(-;enil>re ( i , . 1924, de ocdio de llia noche 
; i l i n a de ila m a d r u g a d a , e n c u y o a m -
p l i o siailón dd iS í f ru ta reonos u n a s h o r a s 
da IVd!¡i-idad, en c o m p a ñ í a de ñ u é & t J ' a s 
f au i id i a s y d e l a s be i l l í s .m ia s y s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s m o d i s i t í i s de e s t a c i u d a d , 
l a s cua l e s e & p e r a m o s mos hon.ren c o n 
su j u e - i a d a e n t a n a g r a d a b l e ac to d e 
f r a t e r n i d a d . 
E l p r i n c i p a d f i n de e s t a f i e s t a es p r o -
c u r a r 11-inlin- f ondos p u r a nniostro M o n -
i rpío re,i -i-o\ iainio y i n i e s t ro Colliegio de. 
h u i é r f a u n s . 
E s p e r a m o s q u e t o d o s l o s f e i n o v i a -
ejos, s in d i - t d n e t ó n . c o o p e r e n a t a n h u -
i n a n i t a r i o s fines, d o n a n d o u n a pese ta , 
pues o h r a u d o asd se b o n r a n a s í m i s -
mpis y h o n r a n t - a n i b i r á a l ia cla.se fe-
r r o v i a r i a . 
Gsi reipethinos n u e s t r o •«:iilu,do « f e c -
dnoso... 
l> , sde l u e g o . 1e.nien<lo e n c u e n t a e l 
c a r á c t e r f a m i d i a r y honesito de l a fiesta 
v e, l í e n n o s fin. que c o n e l l a se p e r s i -
- n e . los f e r r o v i a r i o s c u e n t a n c o n nues -
m o m o d e s t o a p o y o . 
Esiperanijos q u e o b t e n g a n u n é x i t o 
U r i l l a n f e , c o m o l o m e r w e n dos o r g a -
n izadores , la clase f e r r o v i a r i a y la, fi-
j n a l i d a d sociafl pe.r.-ejiuida. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 2 7 d e n o v 1 E m b r e 0 E 
A\vvvvvwvvvvvvvwvvvvvvvvv»/ <vvvvvvvvvvvv\^^VVVVVVVVVVVVVVV^^ m\\\^VVVVVVVVlViVVVVVVvvvvvvvvvvv^^ ''Vvvvvvvv^v!!^* 
cciiuna idíil C iohfc rno e g i p o i o , sean a t a -
j a d ^ á i i i tós d i ; q u r séa¡ t n i ' d c . D 
< i ) ; i i ! y X . 'ws , ) , d ioe : <.La. ( I i ' c l s ió l i d e 
!(' l<l A I I i m I i v . d r ii c c n n l r a la fueirza, 
es n u i y ^ m y e j pueÑIc bafl \ i z reSalver-
.- • la GUestpó'll (|e.j S u d á n y a s í tejirnii-
i v a r í a l a qiK^ripilla.; p e r o nu-e is í ro i d o a l 
w i ' í í l <"••! S t idá in jia.ra. dos s u d a n c s o s » 
y pirop'a'iue'mos aj GobfeRnio que. ad ip i ' -
B R B ^ Á . ^ C u i a c i i d o p a s e a b a .por l a ,,:s"v|,",.,s ,m! S u d ^ . V0UH\ " V i d a l a , 
q u e l a s u ^ r í p c i ó u de l e in .p i - é s t i t o f r a u - m - l l a M lago l l u a i - d a l a p r i n c e s a Es- ' . " ^ Ü , I J { , ' , , s l " ( ' , w s ' ¡ , ' k l s- D- N . 
^ ^ f c . ^ ' ; , V:íl?; a ; Í o s ^ a r e ^ a . y ^ i S L S 3 1 8 6 ' 86 0ay'S a l a'»,u'> des ' n n i n d o m t e m V l | S ^ S f i ¿ S S a p e d i r a r ^ n t a m i ^ i t o ^ l a A d e l a G . G u t i é r r e z , p o n e r 
U n a p r i n c e s a i t a l i a n a m u e r e 
a h o g a d a e n u n l a g o . 
I n f o r m a c i c n d e l M u n i c i p i o . 
P i d i e n d o l a r e s c i s i ó n d e 
c o n t r a t o . 
E L E M P R E S T I T O ' F R A N C E S 
P A P J S . — O i n n i n i c a n de N p e v i Ym'k 
P R I N C E S A A H O G A D A 
c i n c o m i a i u i o s , l u d u o u d o s ido c u b i e r t a «'PátréeniÉnido, 
i-tfii un exsseeo eoTiisideráiftM ÍA'Í' I - • l 1 " - - ^ que se r e a ' i z a . r o n 
Loe t í t u l o s coc i én eni t i t idos se b m e - Si,,iV:U',a " ^ s u l t a i m n inf/nu^tiuosas 
ficiaron e n e l aióto en u n en t e ro v 
:inedio. ' P e e p u é g de 
L A T . S . H - g r n extiiatetf ii 
u a d t o t-»: , i xi itiaiiainia ihtsciipiion tio'iia'asi 
. P A R Í b . — D i c e de N u e v a ^ o r k q.:e ........... ,. , • .„,.,, i.Uv,va., 
a y e r se d e j n u s l r ó Ha u t i l i d a d de U 8 
¡Eí! a l c a l d e aieeidenia.l s>°fi&T V.-ége L a - s i to , ulna pa.nce.la en •Ciriie^o- a 
m e r a réCáíbííó a y e r l a v i s i t a deíl p r o p i e - t o n i o J.ahat, p r . rmu . t a r 1111° tnr 011 ^'n' 
t a r i o d s í e d i f i c i o I -he t l to to C a r v ^ j M , Cá i r i egó ; i s e ñ o r e s •licirod^re< «"wl̂? en 
n / _ te p r o t e g i d o s " p o r l o s d e r e c h o s d o IGS0I'S^11- ^ c o n t r a t o , p a r a p o d e r d'ts- b r e aun, i pa .n t eón d?. C i r l e g o ; d o f i v S " 
C g i p t o y edl S u d á n . . . pc.ner de d i c h a s loca les . ' r eea d o ila P e ñ a , t . rasi ladar 1 o ^ - V v 
• - i.í)a.¡-!y ch.ru'iHcíle.) ireservn, po r ' 1 1 ^ • - • 1 . -
- l a . ndes t r a b a j o s se l o - r a " l i a QWnAón d e f i n i t i v a y d i c e : 
c a d A v e r de ta Dr incesa • g ^ ^ l * l a foirmiá día la 1 
qiu1 h n l á n i c a , 
VA a l c a l d e o c u p a r á dril, a-vunto coa ler ia i l t ' s die un p a . n t e ó h do San" p0 lla" 
rveju-hi. d o a C i r i o g o ; d o ñ a A u r e b a S a n S " 
D E gtóeií, coaif i i t ruir u n a casa m ^ ] : -
Kp ády Cb-romiidlé*)) a r aho -
ui g ncia
U-Ota M A S D E L A E S C U E L A 
. u . n a . . . y no s u f o n d o es la que I N D U S T R I A S n a m d p ; doia Anton-rao' Ca^aiiuovnJH'1"" 
puede d a í ioigair a c r í t i c a s . Kn l a ta-rd^ de a y e r e s t u v o en l a foranas e n Riío-d--/ la. .Pilla, 15 ..re•, 
E L E M P R E S T I T O F R A N C E S S i E8*Vp a\íega¡ 'a, r e t i r a r sus A i ü c a i d í a eil iprosiident? d e la C á m a r a P O L I C I A . — ' D e n A n t o n i o H . p^, M/ 
1.. b . H . , p a r a d cas., do u n a m o v i l i - P A R I S . Stó.1 i ¡ a - d é X i u - v a V c ! k ( l lPas (l(>l S u d á n , ¿ q u é h a r e m o s ? de Comenejo, d o n E d u a r d o P é r e z d e l dez; i-nsUoll-ar uum c h u r r e r í a en C u Í 
Z ; ' ' v ; , i ' - dScen q u e e l e m p r é s t i t o f r a n c é s de, t -Ob l iga r a que Z a g j u l d i m i t a , y a q u e M o b n o , c o m u n i e m i d o a l s e ñ o r V e g a 3; a c t a de subai.sta. d e puestos do] m ^ ' 
A n t . s de I r a usen.! n r d o s h o r a s de c i e n m i l l ó n / , h de d6l<i,res .se h a c u - ^ " ' T F u a d ' n o m b r e un p r i m o r m i - L a m e r á l a s n o l i d a s r e c i b i d a s ú l t i m a - c a d o d e lla Espe ram^a ; 550 fio re- 1 , 
31 abe r s ido d a d a a Los c. ni iponeides de l b i o r t o GiiiiiCO v oes. e s t r o , h e c h u r a , ^ulasflna,?... l í a T»o.t.a m e n t ó do i.Madrid,, referenites a l a s u n t o d i o , Galla, B l a s v D l g ó n instnin. 
l e l i l í n i e n í o 131, se e n c o n t r a b a é s t e c u m - G E N E R A L A M N I S T I A D O exponei a u n a g u o n r a p o r o conve- do l a Eseuolla. de I n d u s t r i a s . a-adores. . V(s 
p-.'.-to y f e r m a d o en. ell c-nailr,!. P A R I S . — ( c i j a M a . i i n . . d ice qu:e a l aijemite parla, n u e s t r á s finnaizas. Ten- E'll .aCicaild1! ( r a s l a d a u ú d l e b a s no t i c i n . ^ S O B R E LA Meo 
U N L I B R O arrinjiefian d Gobieamo f r a n c é s aíl ge- « ¡ r i a m o s que, m a n t e n e r d u r a n t o m u - ail presilclente (le lia, D i p u t a c i ó n , co-nti- E S i P K f 1 1 A L . — M e m o r i a de K ( • 
•PARl iS .—.Dicen dio BetrPJíin que ha s i - •n.erail l a l e r n á p N a M i i u s u s , c o n d e n a d o chos a ñ o s u n f u e r t e E j é r c i t o en E g i p - m i á n d o s e l a s ges t iones i -nie ladas v en s n ó n n o i m b r a d a p a r a g i r a r u n í vSSi 
d o pueisj ío a i l a ven ta el p r i m e r t o m o P'-'r mu Ccnse jo de g u e i r a cm l . i l l e . se -oy t o m a r - a cairgo nues t i ra las^ g u a r - s u d í a se adcptairár .- i Jais r e s o l u c i o n o s a la® o f i c i n a s d >- « I n t e r v e n c i ó n - a 
d é las M e m o r i a s d -1 a l m i . : a n ! e v o í l ¡p roponf i n n i c a n e n ! • p r i v a r de una. m e m n o s del S u d á n . Una g u e r r a a s í q u o «o e s i í h n e n pe.i.tnienl-.s. H A C l L N D - \ — A b o n a r d " ultíwtí . 
TuVixz. püaíiaifcimiia e - n u a i a L s nacioaxaJis- uo s é n a p o p u l a r en tngiatéiéaL» E N E L M E S D E D I C I E M B R E t o s » u n a f a c t u r a a l n o t a r i o J Z l ^ 
VA a l n s i r a n t e ha u t i l i z a d o g r a n p a r t e ^ aileffníainieis. " . W e s t a i s t e r Gazette. . d i c e que l a s H A B R A U N I F O R M E S pez Pc 'aez. 
de los d o r u m e n t o s qiue masa r o n ñ o r T R A T A D O S D E C O M E R C I O oomd i m i n e s . . impuestas p o r ,lia G r a n K l f ,.,-„„. y ¿ a La me.; .a r e e i l . i ó a y e r 
• E l C o n s e j o f e d e r a l s u i z o D r e t a ñ a no 
el T r a t a d o con:. 1  cia.l 't''"1. 
q u e p a s a r o n p o r 
sus manois ouiaaido e r a seciroita.rio de B E R L I N . 
Ivsladoi en .. . i M i m i - i t - i ' i o d o . M a r i n a . h a aiprobiaiUia 
•En l a obra, v o n Tinpi i ta I ra . l a . 'die 1¡- g-crmaino-sulzo, a o c i e n t e m e n t e ccuieer-
brairao de l a r o s p o r i s a b i i l i d a d de l a p o - t-ado, 
l l í t rca n a v a l desas t rosa parrci A i • m a u l a , — E i l Traila.do e n t r e G u a t e m a l a 
a r r o j á n d o l a , p o r e n t e r o , scubre- Oí ex - A l e m a n i a , a base de axacmn m á s : 
ka i s e r . v - . n - c i d u , q u e d ó va. s a n c i o n a d o m i r o m - n g u n a g r a n p m e n c i a pe 
L U C H A S A N G R I E N T A ,los t i b i e m o s de a m b o s p a í s e s . terieirQe. N o s o t r o s p o d e m o s i r a a p l a s -
P \ R 1 S — D i c e n de Cl u n s B L R L I N . — U n consoaicio d e b a n o u e - a l i r ' a n a c i ó n p e q u e ñ a , s i n t e m o r 
Hera l ld) . ( l a b o r i s t a 
l a . í s o s . 
l ^ L I . n c a i i s c r c i o  b a n q u e -
^ b o s q u e do B o n v i l l e h u b o u n a b u b a , § ^ ¡ ^ ^ ^ a ^ u M d o hono& 
s n a g r ¡ e n t a e n t i 
t i ivos y los 
d i e r o n . 
c-O N-aGioriafl p o r vailor de civu-
UniíOS cazado: 'es l u r - r m l f í - m i l Ion es 
l ^ d a r m a s que les socp i u- C O M E N T A R I O S d e L A P R E N S A 
L O N D R E S . — L prensa, c o m e n t a b. ' r-
De p a r t o de dos g e n d a m n e s i 'esui l to g a m a n i r - ilos a c o u t e c i n t í e n t o s 
m u e r t o un. sangento y h e r i d o u.-i so |-
<lado. 
•De tos c a z a d m e s u n m u e r t o y 4l(is c o n c e d i d o s a E g i p t o ' e V r d 7 o ' í a j n ¡ - . l l t o 
bprWos g r a v e s . de 1922 ( r e e o n o c i m i m t o «i • fla i n d . -
L A I N D U S T R I A D E L H I E R R O ' p . - i u l r n c i a e g i p c i a , v c o p Í M a í n o ^ 1 e -
V A R S O V Í A . — L a c r i s i s de lia iud 'us - p e t ^ n d o l ^ s , per,, n o cohced'eff ' /íhxos rua-
t i i a del] h i e á r o es cada vez m á s i n t . ' i i - ••o m á s iv d"ja-i :-mos do sos lene r l o -
sa y ha pn, - l o a la eni] resn de los ' l ' 1 ^ n u e - l c . s d o r e c h o s . » -
.Mitos Hcimo-s de Sii loaia e n e l didenLa Después de dlaeZajráír que ;a r o s p u r s -
i r e c i b i d a y e r E L C E N S O E L E C T O r a i 
s o n e x c e p c i o n a l e s , „ - n . m ¿ , , , , , , , ( l , la casa, de M a d r i d , en - E l d í a 1 de d i c i e m b r e p r é x S r S 
c a r g a d a d e ¡la coinfeiociicai' de. los u n á - m e n z a r á l a e o n t e i c c i ó n ddl pad.r.éi , ¿ ¡ 
c o m p a - fo.iniieft p i a r a l íos b o m b e iros do nn.estiro censo1. 
i B l a l c a l d e d a r á cuen ta a su? coni. 
p a i ñ e r o ® d e l o s t r a b a j o s realizado* l 
esite fin. 
p o r o que en nada a fec ta cilio a lo osen- RECOMPENSAS 
E s t a s m o d . ü f i c a c i o n - r s se e s t u d i a r á n H o y se h a r á , e n t r e g a a los bombaros 
con toda, t a p u l e z p o r la A l c a l d í a , con- que. t r a b a j a r o n en les me , i , . m o r de Cí.-
. t o b a n d o -inausdi-atamonte a M a d r i d . J<> Y % do 1 a C o s a do los d o n ^ 
VA . e ñ e : . Ve@a. Camera: dijo- a ¡os ™ •Heiabco l i m b o s con tal pl; , , , . : ] , ' , . 
p e r i a d i d a i s q m d e n t r o deil m e s de d i - «'» ^ l o s ca?as <<Aildu3., (S A.)...y. 
t e n d r á n u n i f o r m e s A n i o t m o Fe.rnandGz y C c m p a m a 
E l s e ñ o r V e g a L a m i a r a eilogi.'. m,1. 
l i - o v o c a r oposicioaies a r m a d a s . » 
c i e i n l i ' - 1 próxntaaoi 
BneDavenlnra JInl loz j fiarcía l o m a s 
SoMi r ec ío r del ffanatorio de Pedrosa 
"v.y-^wiuK.- i i .w- js . „nl0_IiT1.. iÚAmhPirnfl d o t á n d o l o - « e c u i - — ^ 8£ ,nor v e g a m a m a r a oiogio mo-
U - ' L m - : . . s , V n M e h e m o s S u s p e n d e s u c o n s u l t a t e m p o r a l m e n t e . ^ ^ ^ f f ^ % X re c i d á m e n l e ^ y e r , a n t e los penodi.?.ta.. 
- ^ r ] v - ' í : ' IP? derechos ' " ' ^ v v v v v v v v v w ^ ^ •damie.n.e a ^ ^ a ^ u o ^ « o j ^ m i a p o l e l ccVaipor tam. iento do ilos h o m b m 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 20.—EL R e y r e c i b i ó e n 
and.: ne ia m i l i t a r , olí ex Sf'to comisa-
r i o , tearóspte gcní-irfl.l s e ñ o r A i z p u r n . al 
u n , a l 
A l f o n s o 
d'o.n. 
di§ i . d u e i r la p r í u l u c c i r m o s u s p e n d e r l a i - i p e i a no es sat- :sfactor ia u ñ a d : ' : ^ .n ' ier i.i ,'e b r idada , s e ñ o r •Viv.aíl 
d i n e g o c i o , p o r n o p o d e r v e n d e r a p re - « N o fpued'e h a h r dÍld!a.s S@hpé Uh c u : n i e l ( f e l ,,ie.¡.-iniii:-.nt¡o- (!•> ' V 
4 u>< ¡ n o t o r i a m e n t e iiñfeírichres a los •'•ccesida.d d s l a línisia de c o n d u e l a x m , de1 u-u.'.-r'nTció.n o n V i l o r i a ' 
gi tótOS. , u d o p i a d a p o r eP ( i o h i i u n o . Es de , ¡n te - S e r g i o 
E l ( i o h i e i no parejee d i s p u e s t o a p r o - r e s n o solo paira noso t ros , s ino p a r a 
• I ó n g a r a d i e z h o r a s l a j o r n m l a de I r a - . l a s p H m c i a s •r. 'pres: d a d a s en el 
ba jo , p a r a e v i t a r a s í e l p a r o d e m u - ' A i r i c a del Ñ u t e que l a ri-aciepte 
i-iios m i l e s da o b r e r o s . a n a r q n í a y la i m p o t e n c i a b e o m p l a -
a i ( S ' V , t o r i a ' d ( 11 a j a Mo-u i rn t e o r d e n d e l d í a : 
M . b i u . cpm dur a c o m p a ñ a d o a - ^ anhu-a . r . 
ldfi ^ d i c h a c i u d a d , dion J a i . n c c o A . n w n n n 
I N G L E S Y E C O N O M I A P O -
L I T I G A que estu-vi-erc-n presentes a,, nicendiio 
P a r a las d a -s del I n s l i t u f o do C a r - d e Jas ca-a-- l l a m a d a , do V.dardo, par/ 
v a j á i i ' q i ^ ' w d a r á n n al C o l e g í a m n - ti-.cuil.arme;nl.e dea l l a m a d o .Miguel San 
n i k d u a l de P n r w u a y o r . v u in -e ; i,otos M i g u e . . 
ya M a'UUHM - dB InigOléiS y 1. de ECO- ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
n o n i í a Ddffit.iica. 
P A R A L A S E S I O N D E H O Y 
L a C a m : s i : ' u m u n i e i p a l P e r m a n e n t e 
c e l e b r a . r . á so? ' ióu est a t a r d e , con a i r e g l o 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
L A S E Ñ O R A 
(VIUDA DE TEZANOS) 
lia í a l l e c iJo el d ía M de .iioviejiilw de l i M 
A L A E D A D D E 70 A Ñ O S 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición fiposlóiica 
S u b o r m a D a S o r E l o í s a de J e s ú s ( r o l i e i o s a A d o r a t r i z ) ; s o b r i n o s d o ñ a 
I s a b e l , d o n P o d r i g o v d o n E ^ a r i s ^ o ( ausen te s ) , d o n T o l e s f o r o . d o n 
P a b l o , d o ñ a V a l e n t i n a y d o ñ a P i l a r ; s o b r i n o p o l í t i c o d o n F r a n -
, c i s c o B l a n c o ( a u s e n t o ) : p r i m o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d o s l a e n c o m i e n d e n a D103 IS u e s t r o be -
ñ o r e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n d a c c i ó a d e l c i d á v e r , q u e t e n -
d r á l u g a r h o y , a l a s D O G E , desde l a casa m o r t u o r i a , Paseo d e Ca-
n a l e j a s , n ú m e r o 45, a l s i t i o d é c o s t u m b r e ; f a v o r p o r e) c u a l les v i v i -
r á n e t e r n a m e n t e a g a d e c i d o s . N 
L a m i s a de a l m a p o r s u e t e r n o d e s c a n s o se d i r á e n l a c a p i l l a d a 
los R e v e r e n d o s P a d r e s E e d e n t o r i s t a s . m a ñ a n a d í a - J H . a l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a . S a n t a n d e r , 27 do n o v i e m b r e d e 192 t . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o se h a d i g n a d o c o n c e d e r i n d u l g e n -
c ias e n l a I j n u a de c o s t u m b r e . 
ttel álcali 
m e E c h e v a r r í a . ; .afl c o m a n d a n t e s e ñ o r 
S á n c h e z ¡Viesas y ia3 c a p i t á n d o n A l -
lí ' do ( d m é n e z . 
T m b i é n r e c i b i ó d o n Ailfons.v a K d u -
oue de A i h a . que i b a cen e| f a m o s o 
é&lptÓlÓgO s in C a i l e r , que h o y da su 
segunda coTifereincia (ur el t e a t r o I ' o n -
Ui¡iba sobre éil d e s c u b r i m i e n t o de l.a, 
í n m h a de T u i a n f e a i n e r i . 
E N U N H O S P I T A L 
L a IV-i .na , con la s e ñ o r i i t a de Hcive.-
d i a . e s tuvo ein o! H o s p i l m l de San Jo-
'Ee y S a n t a A d '.la. 
De r . -g ' aso m P a l a c ' o , d e s p a c h ó 
c o t í e] se n-etíiri.t!- «le !a C r u z R o j a , 
1 i . , pq i iés de H o y o s . 
N U E V O G E N T I L H O M B R E 
H a ju . r ado el c a r u o de ^ • n ! i J h o m b r e 
iie Su M a j e s t e d el Rey , d o n L u i s Cas-
t i l l o L a p i e d r a . 
E. coro iad : M i l l a 11 'Asf.ray, e s t uvo 
hov a l m o r z a n d o c o n l o s Soberanos . 
: e r i c a h o l t m a n n s 
O D O I V T O L O G O 
• C O N S U L T A D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • • B a a a a a a i B B a i i B a D a a a » a a a a a a a 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
O D R A i S . — D o n A. B r á ñ a . u n a S-apuil-
t u í a on C.iriegí»; d o ñ a E e r m i n a E x p ó -
G A L L E T A " M A R Í A 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
w w v v w w v v . . w w v v v v w v v x x v w w v v v v w w v v v ' . vvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvtvvvvwvvwwiv» 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l D i r e c t o r i o p u b l i c a u n a n o t a 
o f i c i o s a r e s p e c t o d e l a s r e l a c i o -
n e s d e b a j a s . 
D I C E M I L L A N A S T R A Y m a n m í e s , lo que iimipbca un cnnM.ni-
M A D R 11). L'íi.—Ivl c o r o n e l M i l l á n t i ' (•ainb,i<) (le peiiisona.l y l a publieacióii 
A&itÁj, h a ' d i c h o ia u n p e r i o d i s t a : de jlais aiaüatciüoíie© de deisitinos, lo que 
« Q u i é n e s m e h a n t o b g r a í í a d o y og- p u e d e supoiner q u e s e t r a t a de hajas 
c r i í o d á n d o m e il.a e n h o r a b u e n a p o r t i de j a c a m p a ñ a . 
p e í canee, son (los q u e h a n c o m p r e n - T e r m i n a d i c i e n d o l a n o t a que es lic-
í l i d o baen c ó m o soy. c o s a r i o a c l a r a r que e n t r e las relacio-
L a v i d a Jla tea igo a d i s p o s i c i ó n de nos d e b a j a s d e s a n g r e se i.ncluyft'.i 
lo P á l i d a , de m o d o que m i e n t r a s m e t a m b i é n l a s b a j a s p o r enfermedad, flí-
q ü e d é n 'bis p i e r n a s y u n b razo , i r é c i d e n t e » -y t rasl lados, las que arrojníi 
adonide m e m a n d e n . » u n c i i n t i n g e n t o basLanto apreciaihle fttui 
S I N N O T I C I A S d e n t r o de J'a u o i m a i i d a d . 
M A D R I D , 2 6 ^ — D e s p u é s de las nueve vwi-wwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
y mediia. do l a n o c h e , h o r a en q u e 
t o r m i i n ó el Conse jo , cil je fe d . i l G a b i -
- v ^ v ^ ^ w ^ w v ^ x v w x w x w a U 0 l ~ c e n s u r a do ila P r e s i d e n c i a d i j o 
x-t • | y t * • i l ''os p e r i o d i s t n s que í l pe sa r de l o s 
x l i e l e n c o r l i s p a n i c i . 1 1 1 ^ o s 1 . ¡z e i s h a b í a s ido ¡ m p 
s ibb : c o m u u i c a i r s e con. T! . - tuán , perol 
H c v ¡.nr-v:.s. di'rt, 27. e te .nrvmh.-»/H. ('i^c 80 h a b í a r e c o g i d o a l g u n a s p a l a -
E n e l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o . 
S e a c u e r d a d a r a d o s 
c a l l e s l o s n o m b r e s d e 
C a m o e n s y V a l e r a . 
P o m p a s f ú í s t r a s e ñ o r a d e l C a n 
Vela seo, G y B u r g o s , 43.- 227 y 256. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
Q U E F A L L E C I Ó E N E S T A C I U D A D 
j u ' i v c s , é ' d . , -t  n o m b r a d {- f«uc s( 
pmiú l u i a d r i : aiil.MüCQ d -a r á e n el C i - 1'ras suc'Hia.s, p o r Jas cua te s so s a b í a , 
n . m a I n f i m l i l Mina. %im\ f u n e . ! ¿ n toa- Hoo _co.n;tiai.uaha.iel tompora.-l de a g u a 
p u a í , con n n com.ple . ' . idm, . p i o<>:ra,ma V A ¡ e n t o . 
U N A E X C U R S I O N 
epertonio.- M E L I L L A , 26 .—Euerzos do l a M e -
Vist-cf Ci! ú l t i m o é x i t o o b t e n i d o p o r h a b a h i c i e r o n u n a e x c u r s i ó n h a s t a 
este c u e d r o r n ,1a ú l t i m a v e l a d a cele- E h a r a , d o n d e s o s t u v i e r o n t i r o t e o c o n . , ,>-. 
1:1 : h a é i pe- . . - d í a s en o! c u a r t e l é\ enemi igo c a n s á n d o l e ba jas . e i . p c i o i i p a r a l a a d q u i s i c i ó n «u i 
§ ! s ex.ole:rodbi . . . ( ! , : q u p Los rebeades h o s t i l izairon- l a s p o s i - f 1 1 0 ^ q r (,,ohIe" s 7 ' T 1 ^ ' - , ' nrn 
| d. 1 p : .vim.i j o veo a l i n • m; i s q t i e ci(1I10S | e v.ierne.s,, T a h m u r d n . v l ' ^ M - P ^ . de M a d n d m 
1 • >.'uir.e -a. los « d r l p n i d o s pCrp r l elenco R o j a , s i e n d o iro.(diaza< 
M A D R I D , 20 .—En l a s e s i ó n celebrar 
da . p o r e l A y u i n i t a m i e o t o se acordó 
daa a dos ca l les ¡los nombres de 
i l u s t r e s l i t e r a t o s Cam oens y Videra. ^ 
T a m b i i é n se « c a r d ó i n i c i a r una sw-
H i s p e n ia.. luiuones sm conseeueneias. 
T A L I A N E T E 
e l e l e i i o v i e m l j > i ' e 
O . € P . 
e l e l í > ^ l 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n m a n a " 
n a VIEB.N.E)§ e n l a s p a r r o q u i a s d e S a n t a L u c í a y S a n -
1 feísimo C r i s t o , i g l e s i a s d e l o s p a d r e s - J e s u í t a s y C a r n i e -
| - l i t a s y e n l a s S i e r v a s d e M a r í a , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a : 
R T J E ( í A N a s u . s a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e -
s e n t e e n s u s o r á c i o n e s . 
S a n t a n d e r , '27 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
D R . J . M A T O R R A S 
- P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E n A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — T e l é f o n o 3-48 
i 
b ú a a y L o m a .n 
- J - - rvA». 1 .•,<•• • '!as pa-oximas l 'acsn.as. 
' •las 8 u m - P o r ú l t i m o el ailca;ldo dúo cuenta :^ 
a f o r m a en que so r e s o l v i ó ol a^11"1" 
U N A N O T A O F I C I O S A - S O B R E L A S de b.s ca rnes , h a c i e n d o la a r l a r a . ^ 
B A J A S de que ol p r ec io de é s t a s su f r i r á tiw-
E n l a P. re is idencia f a c i l i t a r o n es ta í d a c i o n e s S'jgún o] costo d? ".'as rest"-"-
t a r d e una u-i la i d i c io sa , en l a que se M/vvvvvvvvvvvvtwvvvvvvvv^^ 
d i c e q u e eil m o v i m i e n t o d e a l i a s y ha- T V r f 1 ' • c 
fas ¡i.-ud. - on eil Proteetcxrado de A f r i - ¿ V O i a S n e C r O l O g i L U * ' 
¿ a . e á g r a n d e , n o s ú l o pon- la, p r o p o r - > *' 
cié .n (b- , las fueras ac tua l imen te en ol ¡ C o n f b r i a d a , con l o s -a¡usi¡l¡09 d-;pin' 
m i s i n o , s ino p o r i a c i r c n n s t . a n c i a de tun jos , d e j ó d e e x i s t i r .ayer Ja l"l¡|, ' ; ' ; 
» x i - t i r en a q u e l t e r r i t o r i o fuerzas per- « l o s a i s e ñ o r a d o ñ a . Lu i sa , (knizáüp 5 
( i o m a i l c z ( v i u d a de Toza no- ) . 
P E R E D A T E A T R O 
h t o u r i v i ^ o 
H o y , j u e v e s , 27 de n o v i e m b r e de 1924 
M e : 8 las ss í s y cuarto. de ABQilQ 
líoclie: R las diez y iuBdis. 
1J 
D a m a v i ; r t i i o s í s i m a , amante de W 
e d s t u m h r e s e r t s í i e n a s , j : aefie>'¡ 
e x t r a o r d i n a r i a , . ¡ le rsevf t ran-c id ^ obras 
de c a r i d a d , siendo, t n i iun io rab l f t i 
J>cnetf]c;io.s'que s en i lu r . ent re ilo's 
t e n i a s , ' 
K i f a l l e e i m i e n t o do t an c a - r r i » 
s e ñ o r a , q u e gozíúr.i do grande^ 
tades y . . s i m p a t í a s , b a ¡sido s'Mili' '1"' 
.Dc.;ca;iso <\n ¡paz. *¿É 
A su deis.con.soilada l i c i n i a n a s"r 
sa de .1. -11-. re l ig iosa , adr i ra t r i z ; . y g ^ 
n o s y d o n n á s pa.rie.ntes onviaiiK-^ 
t r o 111 á s -sieiinl idr 1 |rd.-am% ' 1 ' i " ' ' ' 
cnii'-H¡vina re- . iynaci i ' .n . 
1924 E L P U E B L O C A N T A B R O 27 p E N O V I E M B R E 
|lwVvvvi/vvvvvvvvvvv^^ VlM/VVVVVVVVVM^^ Avwvvmvvvvvvv^ v v v v v v w w ^ 
del vedino . tíls lEloi-nio, d o n P e d r o 
r . j , , ' , ¡u- , d e j d á r ó tm í i i c c i k I h ; , , que 
ni- 1 liViü Ci [i Miiiicitis .m :i.v< - gmClf iS 
¡i fi l i / i n t ' v c ü i t . u ii • les vec inos 
y .aiatoiridíudies d íd c i t ó l o pue i ) l a . 
" " N o h u b o di sfíjiiaGias p.eitsoa.iales.j 
S E N T E N C I A A P R O B A D A i'Koriii üi Sa nrlirz, aiüüSilil'O q i u . m i a traiuimcs i ; s d i i m ules, es m qjUie inícfift-
< ; p v i t i \ •>() -i-M c a p i t i á n g e n e í a J i l! | | iM'> y aid^Bibíaidd comip^ i íe - ro t i . - E i , frBsffiijbé l i en ípa ray.ojRi.do em estas lí-
•ia d e l Coii .«ojo P U J 5 B E O C A N T A l í K O » , y (uno de Jos neas; ( | u . ' t i one qiu-e E C C , a d e m á - s , i n -
o n d c a i é a 14 a ñ o s de 11KlS •pi'osl.i^ioMi.s ólr'MtJiois n a r i - o i a l c s n a t o e-n. el árUH.n». Lo .t.i!.ro ©S seci .o-
,'i B í y i e i n é r i t u —(,'::luu 1,1 p z p é ' b a l a -..ueidu v o t a c i ó n áivcio, íes m á s b k ' i i i l i i j o d a l e s t u d i o , 
U n a s c n a r t i l l a s d e l s e ñ o r B a l l e s t e r o s , 
v — — 
p o r l o s n i ñ o s d e l a I n c l u s a . 
I n j o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
¿ C ó m o s e a r b i t r a u n p a r t i d o ? 
, , - d y iíu'e"'i a Q110 C: 
.Lsión sé su r í í íMi to de 
¡La Inc lusa ! ¿Qu. ién no sabe ya q m .pciina de coaiservalríía1. N o , a l l í no h a v 
a Casa de IJireficeneia se cair^ce mayo i r n ú i n i c i r o ' i d e r i i ñ o s que i l á ^ c a n 
? P o r se r -así , f u é ip i ropós i to fir- <on tara hcn id i i t a r i a - que los que nacen luí a p r o b a d o bi s en t em 
0 0 3a JJiiiiitaeiMi iiroidiíñcr.lil.a y :po- ©n Ja c i m l a d ; ilo que hay os q m h a y 
;a cu coiid¡.ciu'iie.« de p o d e r JIcna.i- que iucba . r con ' dificu'ltnde.s do t o d o 
mŜ a c r u a i r e ó l o a Jas neces idades d o n p a r a c r ¡ a r l o s , y eso h; 
^¡oiilíis p o r la c i e n c i a ac tua l ' , y c u a n - ¡uioirtaiHdad eric.nii-6 de 70 p o r 
p ello iba a d a r c o m i e n z o , c o n la « n v e i a s a l I n t o K s qn • o| per-sonail de oJ ' ' ^ ' ' s u M A R I O ' C O N C i :3G 
^ . . d e .'.-Uíí modio-s, l a ^ • • " ^ r o s l d a d ' la c a s a b a pues to en. p r á c t i c a , es ta Z A R A G O Z A , 2 6 . — © i juey, e s p e c i a i 
una dama, monlafitesia, la s e ñ o r i t a u ic i i - l a l ida-d b a -de-sco-mlido ya en .-,! d í a f ine eai l ienae en t I s u m a r i o i n s t r u i d o l lwúm?¿Wkm. 
jjSuCia bu i sa ( i . de PeJayi) , v i n o c u de- h o y a i() p o r ion. c i f r a e u o r m e t u - c i n t r a los asesinos ded card&nai l S o í -
.l  t  o r - r . - o / ^ a s ' H u i d o b r o , p o r m u o r l e d e l ^ ti a ^ u , : dio a-ecMcnU-uicnío parra 
j . . i moas i i i m ' i ,. i i r i f e i t e m t t i u a c u j a i a J — e s e r i b e b-oy p a -
a d a d o l a c o r t i j e r o W á n w á , S ^ r a 1 1; , u aos i m o i m de . .La P i e n s a » , # ñ : 
r 100; pero a d a . n i - a l l . - d a i de. c . p l m . a & M < m ¡ ^ „ „ t — „.„ qLiej su 
li 'a o^ltóncdio i f e c i e a i t e n í e i r t e p a r a r¡ I-a. v.díuaii'aid v de la. a f i c i ó n . 
F E R M I N S A N C H E Z G O N Z A L E Z 
( « P e p e Mo¡nt.a.ña,»). 
Sa.nta.ndler. . ' i rcvicmbrc áíe í92At» 
(De « L a P r e n s a » , de C i j ó u . ) a u t o r i d a d y l impio o s l I í Io - , o b t e a i d r á 
U S p l á c e m e s de Ja. a b c i i u i tau) en l i o 
( l u n i s t e i c o m o e o m p e l c j i l c a r b i t r o N O T A S D E L O S C L U B S 
» » • 
M a n o i o .Mi na^ i ; l io . ifioB ha pe d i d o 
Una a r l i c n l n sob:re airbi tuajes de. f i U b o l . 
N o siabein is 
U N I O N C L U B - U N I O N 
T A N E S A 
iBsiíiáíOiQtS en vÍE-perals de u n éxci 
M O N -
Llicc sarro1 [ )ara a t e n d e r a t a n t a m i - d i s p o n y a «lo todos \n.< niediors 
como en aquelJa casa ¡ex is to , míenh- - ' . 
'Éasi m i e n t r a s esta o b r a s.- e jecu ta . H<iiy la m a y o r i :c- i - i d a d 
p c . d c i i b ' n de n m n i r n l o necesidades a ' • ' 'med ia r esta c s c ü . s c í z 
cl isados i Ñ a n c i s c o Ascasp y 
j ' o i ' k s E s c a n t i n . lioi-tair o p i n i ó n t a n k \ 
El n r i i n e r o d o y r ó f u f a r s e í 'i-j l a c á r - m i e s i . a . A i l i i n . s hav no Ja a ñ a dí 
í;,tiii p i o y e o l o modes ro , s e r á , s i n o i i u n d i o iiH-nor y l l . ' j - n r u la «pi,- M c i h m i v ' (Ó ( i" fo l ios 
[¿mtuo.ío, .suficiente y d o t a d o de. t o d i ) cs tabi locnni i i tos s m i l a i c u a n d o C o m 'pr.-nntos a t í t o r e s e s t á n p ro - ,, ,¡ , , , .¡ ,¡0 r a - i ' - d - , ' d é «I'"-. 1 P r l n í n ! te ^ CiítbOit, que ai rastrará 
y Raf£tea Se c i m n . üiaV::.- ó n . ^ . t ^ U a L: « co^ld^te llia^ clc 
••lic.;oiia(los. 
lEil i pa f rüdo su-p - l u l i d o era A s t i l l e r o , 
te todos eoiiiocbia,-. l ia, te-
. i r l n d d • Inueer que. h a y a 
Pyp. t o n y o cil firme c c n v o n . c i m i e n t o d e f r a u d a r á n m i s esperanzas? N i s i q u i e S Í1SÍ,II,U :li ^ ^ j f " ' 80 de a n t i g u a ñ a s uno. ^ l u S S ^ c S i l ^ l S 
^ i ian de ser a t e n d i d a s p,;,- Jas h ¡ - m , a « a por m i n r -n te . idea, l o n g o ^ Z ^ l ^ ^ n .Tn, S í l f ^ ^ ^ J Í ^ K 1 C l ^ V I a ^ d i ^ ü ^ % l S 
fdcMla M o n t a n a , q u e a tü'dais, s-in pa i a b - u . h ü a .-eHeva. .que mis uneg,^ ^ . . t . ^ . , . 
pno ióu de. clases a ñ edades rno d i - h im de l l e g a r a corazones siempre g e - . J S ^ f í ^ S 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ÍSt.' f ? ; ^ » a r á r d a d o n u e s t r a ^ a ^ ^ ^ ^ f S S ^ i ^ ' S S 
eom líxs d'>~ p u n t o s del p r ó x i f t í o do-
iWiftílgO peira. ca.inina.i- s; ynra h á c m (d 
s e g u n d ó pues to del oaanpeonato . 
Pei-o es) (tes santa.nd.nanos se uo.ta 
n;na, ui&aCción iiiCiSpcraid.i,, que ha-'' 
ó:;!'!-i.r m miianrente de la vic ie . : ';! Oxi 
Uñiíin C l u b . 
IVVVVVV̂ -VVVVVVV\AAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'lA.̂  
gG e o i M d c i r a c o m o c ó m p l i c e s a J u - ( t ec imien tos dieiportivas, i n n s i r a s ehar- \ l u l ' y m t 
mis t r n e g o i s l i á n Lópr-,z y A n t o n i o P o l i c i o . ' i m en P a r í s c o n m o t i v o de la O l i m - " ^ T ' i k 
Siempre g e - • E L P R E S I D E N T E D E C U B A p i a d a , le baya, . . eecMi . iado b u t ó t r a . . V , ! ' ' ' ^ ' ,' ' 
Ko, pues conozco « u s s e n t i m i e n t o s , y nero-sos, .porqUo es tos a j u e s r e a i w í m , M £ P & U > , ¡ 6 ~ S ¡ f * s ^ e ^ - e J ^ f 0 dl.TsdlbujAda f i g i n a de á r i . i t i o y n ú e s - ^ ^ ¿ J - ^ 
<¡n .,.1.11„(|„„.,.. £ , . . ^ • „ , , W g - c a i m a p s Spfll d ) C „ b a , s e ñ e r .Machado, vend.ra e n t i a.s a f i c i o n a DÓÍ la c n ' l l c a d e p o r t i -
H u o , f . n a h a n d u n a r sus a t e n c o n o s lo® quí? os haeon esas n i ñ o s de lia I n - breve a M a d r i d . m . Si a s i l i a s ido , si el r e e n e n l o y l a 
Ufa otros. finns. b e n é f i c o s , h a n de He- t i lu i sa , los m á < iinifelices, J o b m á s des- • V M / W ^ W W ^ ' V W V W ^ ^ a m i s t a d es la que m a n d a t r aza r " es-
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A J S O G A D O 
P r o c u r a d o r d e " 
l o a T r i b u n a l e a S x \ N T A N D E R 
^vwvvwi-vvvvvva-vvvvvvvvvAVi^xvvAa^AAAVVvvvv 
í.a.s Uyineas, víi.ya.n 
'nz p i ' ih l iea , ya. q m 
e n u a r a i ü u i M i a a l a 
- i e m p r e fué noes-
' t r a a i a rmi i . ©1 s e r v i r lea.'m •me a l am.i-
gp q . i " «le i i ioso t ros neces i ta , en bi \ n 
á&l d -por ' ¡ o.u.e. «i fnera . en d . s c r é -
cVito d. I f i i i b o l , n i a l amigo- s e r v i r í a -
mos n i ai! Jeclof e a i l ^ a p á i r í a n i ó á . 
* * m 
¿ C ó m o se a r b i t r a u n p a r t i d v? H e 
i liibí 'a pírtegiunía á é M c n a ^ i r r i o i . P a r a 
, , . . . . . , n o s o t r o s , tos a . r l id ra jes son p r o d u c t o 
E l t e m p o r a l r eman te_h . zo^ n n p o . . b l e ^ .„ , , , „ , , , . , , , , m m 
am 'h.' i l u s t r a c o m n i n i c a r i i m c o n e l 
q u i l o , de l a 
con -ii . a n d a d has ta el A s i l o do g r a c i a d o ^ l o s que rio t : n o. ¡las c a r l -
i ^ c l u s a y n o b a de f a l t a r p a r a í í s - c ias de u n a m a d r e , l e ,(pi,. „ „ i , . , . , , 
ppolJi'Cs e l bene f i c io de m g c n e i í á s i - s o n t i d o J a j n á s un p ,ie p, q i l ( . |,,s 
T r ^ d i ó e H S O í , EiOfi qi :e no t c n d . j á n m i n e a 
a quis iera , os lo m o g o , que a l g u n a a q u i e n l l a m a r em m i s dOlíoreg, en si l - ; 
p ú t a r a i s .aqucil r e c i n t o « 1 d o l o r y penas , en sus n r s i-as... p e - u n o . i as 
vi? ia>. p.-.r v u e M r ;s p i pios o.j..s m n j - i . >. m o u i t a ñ e s a ® , l lenas d é a m o r [ 7 / 7 ( 2 ( l d V £ V l C l l C Í ( l , 
llodasún m i - . i i a s que a l l í se c o b i j a n , y afecto-, los c e n s u a r á n , a - l e n d o r á n sns ' ' 
K la e v i d e n c i a q u e n o s a l d r í a i s a iriecesidades, « o c o r i o i á n sus j n i s n ias y 
He sin p i o m c o i o s a v o s o t r a s m i s - p r o . - n i a r á n l e m í d i o a t a n t a « l . ^ g r a c i a . 
jgíihaoer a l g o en benef i c io de t a n t o ¿ Q u i é n puede d u d a r t e ? T e n g o Da e v l -
ifirlaiuo. d. neia que a s í ser á, v v a . en n o m b r e , 
^ - • ' . "'v ' . . f n -', s m pasajon. y s ¡ n t e m - r : t i e n e que 
Se ¡ .pio.xima. m e j o r d i c h o , e s la inos d ^ esos- pob i ' e s n i ñ o s . , a t o d a s d o y l a s L i . v e l a d o e l lo , •••••ui ' rmms a n! i . -«- , ;h •1|,u.;;t. ^ a t | t e r r e n o de 
la cu los c r u d o s d í a s deil' i n v i e l i n o , y g r a c i a - p o r a n t i c i p a d o , y l e r m i n o c o n j - ! ^%,?,ni!/|:!'ll'l'(p,,f. [" !nl% ' (-V--'|,m.1'vU-'m' ir'" ^ •'"c^" ' 1 ' " ' 1111 o M o y p r e v e n i r s e 
W s;- d i - p o n e a l l í do c a l f a c c i ó n , esta. s ú p ! ; i - a : ¡ U n a c a r i d a d p a j a itos . & S k « . e c u M ' - - i n m h d a ^ ^ l o ' i n - 1 ' t>"fif . l " ^ P ® ® * ' , ir- M , i . ; r i ' ' J . , V. . , „ , . . . , , , , ios . . . i . . i . .(, i o , : . n .ucia.. m. bu ^ ocle- 1 ecc-l leí 1111 ;• l'.-e (11 SI UlISmo 
íiU... de f i cen te que aque l lo s pobres n . n c s d o Ja I n c l u s a ! be rés p o s e í a n . Y 1!0 1..!iM, ( l ; , ^ .„ tj lI0 
IeiiIos se e n e u r n t r a n a t e r i d o ^ <le f r í o , A U R E L I O B A L L E S T E R O S ™ < m dec . r I r m e que q u e d a i n p s pxiQÚK co.aiOCionia.Tae. Es ¿3 s ó l o el que 
Lrapeio se h a l l a eaM a g o l a d o p o r N O T A . - L o . e n v í o s de tedas c lases S ~ a o s T ^ ~ ^ t ^ ^ ^ Z ^ t ^ T Í k 
Raploto, de ludo a b . escasez de f o n - p u e d e n hacer les a lia s e ñ o r a .Snpe r i e ro ((l l;V \ w ^ v {!u f ^ ' . f h í 
bfaxa reponrinlo y de que el n i u n e - d.ili l l u - p i t a l o a l a m i s m a I n c l u s a ; Jos % v v v v v v v v a . v v v v v ' > a . v v v v v w v v v » ' v v ' v v v v v v v v ' v v v v v v v ,Ui t emiporam- .n lo t r anqu i lo - . 
• R e n i ñ e s l ia aumentad ' a . ¿ S - n á po- «le fu,.-.a de ila { l o b l a c i á n pueden ha- DOS estrenos. 
pScrqué l a m a d r e que. po r su po-.-i- c o r s é f a c t u r á n d o l o - a l a m i s m a s e ñ o r a 
suciab con c a r i ñ o s o .afecto c u i d a . Super . io ra del H o s p i t a l . 
Ifffl hijo y d o t a su h a t i l l o con e s p l m -
i tal, que todo lo parece poco, no 
| idgo que poner a d ispos icb 'm de 
niños d . - -amparados? ¿ S e r á p o s i -
ü$ie esa d a m a , que h a pasado, a Ja 
|r*,?ftiía de aloe 'a, y que r e v i v i e n d o 
I nii tos •••lis M-n.tinr'entos de m a -
p í í g - i n u l a \> -/.. no se acuerde de los 
I • de !a Inc lu sa , qn • en m i m a y o -
|ü no con e e r á n . no ya a su abue la , 
s iqu i e ra a m i m a d r e ? Y vo:s-
ó v e n e s m o n t a ñ G f e a s , que q u i z á . 
B&onto v a i s t a m b i é n a sor m a -
¿iio s e n t í s e n v u e s t r a s nob les co-
cí di V r de t a n t a de sg rac i a y 
K y ce.mpadi e idas n o a c u d i r é i s 
doncdiarlas? Y v o s o t r a s , i n d a s 
PPí nnijerivs de ila M o n t a ñ a , de 
avv^'vvvvvv\a'vvA.\a^a^^^v\axvvvA,v\^\i'VVVV'VvV\ 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
E m E D M S GE LOS HiÑQS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
ímitioligfncia, despe jada v d :-l concep to 
cc in i r sponsa i l en S^ain S e b a s t i a n q m d|-, , , . . „ .,„ % ¡ Z ¿ t o m Í ® . U n á . r b i l r o 
s1,,;s ywv- r " l ' ! , r a ^ i n a c i ó t i que d ^ e ^ ; i „ t c s . n.,lJa n i l ,1(iIlll)1.e 
ctamois a d i a-no. 
t i 
• • • 
1CI á r b i t i i que- n ú ¡fónga u n a inteli-
gfiató^i e l . - ra . q:: • m i s f a c u l t a d e s m e n -
ta les no ip i j an n o r m a l m e n t e , no p o -
d r á . s i - u n búeni juez , s i é s t a rdo , " s i 
no. i:.:iom en so im.agijiacióji l o d a -.la 
Aaritdad oe an jcn lo . s d,e que cons t a 
el Rig 'a .m i d o y n o r e p e n t i z a l o s caS-
mosir-a. ' á i n s e g u r o y p o n l e -
í a l l c s Gil gesto do a ' u t o r i d a i i 
' 'WVVVVVVVVVVA'VVVVV\'VVVVVVVVVVVV'VVV\^AA/VVVVM 
E n M a d r i d y e n G f -
j o n . 
E N A P O L O 
M A D R I D , 2 ^ . — É s t a noche so ha es- t igqS, 
l ' e i ; . : i i i o en el i i a t r o de A p ó l o l a obra, u i n t 
T i ODA la corresponden 
c í a política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
T ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O ,62 § § 
vVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVVXAVWVVVVVVVVVXaX̂VWVX̂  
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
' U A r n i c l T é í y E s t i e n i o r a , m ú s i c a d e l 
¡miles ; . . .) Cue.r; ero, t i t u b u l a ( (Don 
ó m i i t í n efl ama . rgao , o el que s i em-
l o a A'¡entes. . . .)) 
La obra, p a s ó g r a c i a s á l a m ú s i c a , 
que Os m u y m s o i r a d a . 
E N G I J O N 
C I . I O N , 2 6 . — L c o m p a ñ í a de P u g a 
ha estrenad-,) esta n o c l i u l a o b r a d ' 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
.De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulla económica martes y jueves. 
D i s t i n c i ó n m e r e c i d a . 
E d u a r d o P a l a c i o V a l -
d é s c o n d e c o r a d o p o r 
e l G o b i e r n o . 
M A D R I D . S . — E i l snhsee re t a r i o di 
D E U N O S A R T E S O N A L A V E N T A 
D O S 
C O R D O B A , 20.—Eij Juzgad-) de L u -
cenia tpabajiaj a .e t i \a inente paii-al t e r -
nnim. • el Mimr.i'io que i i i s t i i i i y e c o n 
liKCUvo de. ¿ a vi ida, de ¡lies a r l o s o n a d o s 
ntldad, de la v i l l a o d ,! p u e b l a , ¿ n o d,. ¡..jo,,,,,;,^ g a l e r í a ^ d e l c o n v e n t o de 
Sv«rd;Hl que si-mís h e r i d o s v u e s t r o s S e r l ' Y a n c j - c o . 
^ 8 de m u j e r , s i e m p r e nobies y Se- .cMca.,nl-.! a, on L ú e . na el I í m - o ! de 
ÉMk,^ ,• í i i i , i , 'a .-Vmi/iMiela ( i - ( . en .oha , d m I-e.'. 
^ d i s p u e M e s en l a v o r d e « a m - Ba¡ra> qu,011 t i ^ ¿ 3 v q . u r i d : ! s 
p & y que d e s e á i s r e m e d i a r t a n t a tli v a r i a s ijptalsoinaiMíd.a.d^s co i dul i-s.-.-s 
P*íha?... Yo no lo d u d o ; yo, po r m i pana que, c o m o tée í i i icáS en la. m a t e -
den unió i d m í diellattadia dcil v a l o r 
( ; ¡ a ' • «EJ c a b a l l e i o de 'a v i d a v de w * * * * * * ™ ^ 11is;. ucei i n p a h l -a c o m u n i c ó t -defAni , 
b . l i t u e . r l r » . q i ¡ d'-pe <•:•.. aet-.i i za r los . ^ na ({•• l!e- r a j i i o n t e a los p e i i o d i M a s q u e e l R^\ 
• m obra fué a p l a u d i d a . S L i " ' ^ ' 'aun l i a de ser s u m a - | ia | , . | . , f i r m a d o m i decre to c o n c e d i e m b 
MAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMAAAAAAA \̂̂ W.-v 
• ••BBBBBBBBHBanBBBaBHBBBBHHBBBaQ 
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• > M E D I C O * • 
• Especial ista en enfermedades de n i ñ o s " 
• )Jf> CONSUL T A D E ONCE A U N A • 
• Calle de l a Paz, 2, 3 .0—Telé fono 10-24 • 
S b b b b b b b b b b b b d h b b d d b b b b b b b b b b b b 
mea Je p-:-visor. b.n s í i s m a n o s e s t á ¡;i . - , „ / . Ule A l f o n s o X I i a l s c c r e t a i m de 
1;' ffiSS ' " ; ; : ' lM ' !¡ . f ^ 0 ! f ,!1 n o l a A s o c i a c i ó n de Ja P i e n s a m a d r i l e ñ a , 
se p e r c a t a p o r su f a ta oe i n n l i g e n - á m E < l u . , , , i o pt ,a.ado v - a l d é s . 
•cu n que debe da r se a l •ia de 
(.match)) 
b a -e mi 
men te la l u c h a o se 'Los re .pói te i s que hacen in fo rme , -
n o t o n a , p o r Siii. i n t r a i i i s i g o n - enm 011 i l a P . e si(i,.|i(Ma, visltano-n 
c i a o f a l t a de co ióp . , CH.sián do l a ^ j u - l " ' ' " ' * " ^ Ma-"',z pura agradece, e 
g a i l - s . o \ a se t rueca el iuego \ n ' ] : l d i « l i ' i ' c m n , c o n ¡ e - s t a j i d i d o s d i preSi -
bini iee. b a s t a a l c a n z a r p i -oporc ione ; ' ' • • l i l e m i e r i n o de , D i r e c t o r i o - que se í i -
gigrantescass, que gen ml i raé ia té sé 1"la 8Ta$ '^it-faceUMi p e r h a b e r , 
conviierte.n en gra tndé-s a ln- i ,0 i , -e-s de ,ífA ' d o a la f i r m a c;l diaGratoírdescanr 
¡AnMMMMMwwwiM'wv^^ orde.ii [ n ib l i eo : t i - dec i r , q u é el a i i . - i - do que se í r e p i t a el cateo e n t r e loa pt»-
I par nd n a t o do tantos años "•|a U n a e s t a d í s t i c a . 
t r o d n ; o . a f m r / a de i o n ' i - ; ¡ c i ^ , r i o d i s i a * . 
a n .ujer m . m l a m s í , de todas las S U S T i T U C I O N D E C O N C E J A L E S 
PS-sccialcs. sió ci'-mo p i e n s a , s é c ó - G i j - O N , 26.—Poa- d i s p o s i e i m i d - I g . -
P-sicme s-. ,.uáp-.c <mi s i u m a v o r e s itómail gotbernar'i v c i v i l , l i a n -sido sus-
5 - ^ " " - > '•'";- á a f f y S í S ^ S 
» e l n i ñ o , y po r e l l o - t e n g o l a oííM% ^ aifei-cnci»* s u r g i d a s en t r e 
íftká que de t o d a s pa r tes do l a ,',,-liS ... r • • , - y . | dcfliegMO 
f i a b a n de l l e g a r recursos a l Uvn^i&Vf «¡•".t^ilo. 
P f ó ' l a I n c l u s a . 
L a r i q u e z a a g r í c o l a 
y g a n a d e r a . 
De una, o s t a d - í s l i e a d-- b i r i q u e z a es-
1 tegide-s 
m 115 
,10 ' i m i x i 
^ t l f i c l a l 
' • V n i ñ a s . 
% todos 
J J V A i m as de i r a . o d a , a b r i g a i tos . y M a x i m i n o ' A l o n s o . 
anCiqnElir con . r o i i d e / . O S t u a í a r a los A.xwxxA.xy.xxx\xxxxxxxxxxxxxxx\.x\x\wxxxvxx\xx> 
equ ip i ea s , d a r beQleza .áj ( o n a t c b » y -m -r- # J # 
e > e v j í a r ludio con f l i c to . l>Mo, f S J r h t n ^ T Y 1 1 l l t i l Y*r> C 
dssgTaeiad'aimente, 110 .puede J - - v \ s i k a , & 1 1 t l l l l l A I I Z O , 
i m i s que n n hon .b r i^ ¡ n i e l i g e n t o . 
• • • D E S T I N O S 
So p u - d o ser u n a pe r sona c u y o i o m - i 'Bl t e n i e n t e dfe ( i a r a b i m r c s d - .es ta 
l i b e r n a - p a ñ c i l a tm 1924, t o m a m o s los s i g u i e n - n o r a n i a u t o nervioso, f u n c i o n e a d m i r a - C m u a n d a n c i a , d->.u J u a n M a r i a n o . 
Ves (i.ai.-..s: l í l c m l e n l e y t ' . ne r n n ceirebro p o r t e n - ' ' b i z q u e z , pa.Mi a lila ( ienra .nd;meia d o ' 
E L A G U I N A L D O D E L S O L D A D O A g r i c n l l u r a . . — i b a , r u d a de esta r i - t0)?-0 y . s i n e i n b a r g o . tajnpoco- b a s i a n ^ - ' - ' ^ d . 
H ü E i L V A 20 Dicen de Hueiliya une fb1*'7-11-' que es la n r a y o r en n ü é s t i r a t a n e n v i d i a b l e s ^audá-cicxneis p a r a ser , — d o «gu-ail emp-loo de l a C o m a n - • 
-.a......-j.¿..*í'!.A. J - 1 - . . . . . j , - _ j ' - . r i r . , . ire.t! i 1. i',e .c.allcula a u u a i b i n a i t e en a n á s n n bueai á r b i t r o . 'Es necesiar io . n o s - S a n d i a d, • H u e s c a , d o n ( ¡ a b r i d M a r -
sítais, es d ies t inado a osla de 
• a p i t á n de A H i l b - r í a 12 pe-a-
gnaindei) ' )! . en .Samtoñ 'a , d o n ' 
Crespi i V a l k k u . r a . pas.i, a'J 
r e g i m i e n t o -de A r t i l l e r í a l i - ' 
— 1-d t i ni- nte dbn T n i o i e l L ó p f z A r -
de m í e a ^ a n l o s .ben^bres bbent i s en " . ' - n i t í a . del nMismo ;regim,ie,nto, .para-
l a b u i n - i r b l a d . va le m á - que no so *:'xU) P rese rva . 
m i m m e lU>n s i ' he to . I-"! d f e s p í é o c u p p - ^vvvvvvvv«'vvvvv'vvvvvvavvvt\vvxAA,AAvv\vvvvvv^v 
( 'o. &} lo i n l . r e que se p r -te a v e n g a r 
a. l a c á r e o l de P c n í e v e i - r a . les r 3 d-d 
se necosban r o p a s , p a i a ^ i . ^ ^ G o n r ó r a . ü a , Ra.m u A l v a i -z v v v v v v a a a a ^ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ v v v ^ v v ^ h ' r : «iíl u n a paJaibira, die hue.n c r é d i t o 
R e a n u d a s u c o n s u l t a y v i s i t a 
•*•% s e g ú n me e n t e r a n , calzos En aMiieilla paa^i^n basto « 1 H n r f n r I n P F 7 P F R F n n 
^ • ' l ' - ' • ' " ' • " • i " " - - ' " 1 - " , : r " * * ' V 11 T " U ! , " V S l " e s n S k t a P n M r t n , » * n 
¡1, n i , 1 1 n i - ) de 1 1 a 1 1 ou - en- e s p e c i a n s i a e n p a r i o s y e n -
I f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
G Ó M E Z O R E Ñ A , 6 . - T e I é f o n o 7 - 0 8 
m 
para, ottos jerseys, cami.-e- I m a , ' : V ^ ' . í r í ' r s . n l e n e 
J en, una palabra, .(qia de ,p f , , • 
™ ' M ¡lámanos variados, puos no U N P i ' E . H A G U I N A ' - O O 
que M m r lo que con f r e c u e n c i a B I L B A O . 2fi.—OR1 MoAobi ba. 
-depív n - i t c o m u n i c a d o cea»'» 01, i r o, de A b a r r e n "•^-u, ((que a i todcis son n i ñ o s , , . . vr • , • ' ' „ i „ -í-bK M n n i i c i p a l r o n r ^ . b u n r a ce1 
eso 
eoano p i o d u c t o del v ic io» ' , $ í n $ ^ 3 0 0 0 n e s g a s ni ac iT '^do rnu-
_110' es v e r d a d ; a l l í l l e g a n , y se rdeioi!-;! •na tpl'IÓ (lid! « A g í ! i l ia. 'do del 
^ o s de t . i da s Jas c o n d i c i o n e s S o W l o » . 
Ij, „ ; „ , • 1 * ... •'•"-'e.s 3.01)0 r . s i i - ' S , Oi.oi'-'S a Ja's 
£..*«»• c n u l a d . robus tos , a ñ e d í a n o s _ , . „„ , , . ' , . . „ „ . . „i %(. i. ' o.OOO.filie t vi- i 1...';•>,<'. i l on ; . . - r l 
,v p e q u í s m i o s s c l l a d o ñ c o n a - v 
',s de enfcirmedadeis 
i«ll!l 
n í s i m o s scü lado i s c o n - a - i w , 1 •.>.•!.-••.• •, c-u,, . . , , r . • • : . - > . M l í L I L L A , ¿ ü . — H a ' s a J i d o ^ d e M o l H I a ( ' n i u . ) , . , . . ; . f j . u : . V é - c ^ « * ? e ^ ^ u Í t í i - : 
¡ ranedadess especiales ; i b l j . - i > ^ s.000 1,-- f ' i - .^ con l - '•«"•• - • ; ' - ' i ' ' • ; ' ' ^ a u i a ^ l á l a g a ^ d i o s t r o S á r i - , 1 , ^ f í s i c a s , c f i l o c a c n n . c o s i u m l ,- ., vo -
s a id'ea desaiparazca, ™ * r V i b ^ b r r vry b u « o r . ' í u i n a ' d o n r'\"'- M ' M ' u s . ^ r n n t a d v e m r y r a . Sobro h a l o . é--.'-i 
ontioO w , .vemlo nne m m k o a V ^ W h ? .Mí . lora m u y m e j o r a d o e r e . M m ,,,, pn))H ;im,, , H a ' . b - i m o P í i r n 
o n t i n u o <•.,•>on-do q m U N I N C E N D I O y ^ f * m s a l g « m a ñ a n a m i s m o ¡!n q m . da la a u l o r i d a d . 1-, . m - bace a 
n i ñ o s no m u ó . - e la - n u n v A 9fi r.-,, 1., *.,-.•.< v....,r.!.-./l,:1i-l l'-'-i-a "la p e n í n s u l a . a,^ ......mf,.,,.. ¿r,;iw. « W « « J « 4 « ^ o i . , . . 
e>':5i)rávibá se le n n ' ila l/edii-.f de mea' 
oona.v.'io. n o t(vi(!-rá 011 -su vida denor -
tiva, éxüo a.'guno: mvé ir 1 á r b i t r o 
desa-Tcditado y . a q u é negarle, o d i a -
/vaA^A^\\A^\\^^A^Aaa\vva^AAA\wv^AAAA,vvvvv do h'i>-.i-i piei-p m i s pro-ipiOS ce.mpañe-
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 1 ^ ' ' ' ^ 1 ' " ' s- i " ¡ |1! a cair ta 
r-ebo,'. o n eabadero; en s u m a , n n 
hambre ¿lis h o n o r . 
• » » 
Ya. ifnenv^- roToca.-lp- c'-mo "r'b'ir 
\ r \ p m | p-.i-rhl e Con ^i- ; i i in in . | : i ] .i ,l -•( n 
i.ilt.s'ji'.'-!- iv e-' y ••' o bo.ir., '"l".-í. P,l 
e s t á a ú e b a c é falb» . - i d m - ' s . faculta-
C o s a s d e t o r o s . 
S A N C H E Z M E d l A S Y M A E R A 
i M b L I L L A , 2 G . - l l a . s a l i d o de e l i l l a 
A B I L I O f L O P E Z 
M E D I C O 
p a r t o s y e n f e r m e - fc C o n s u l t a de 
D A D E S D E L A M U J E R ; 0 doce a d03 
B E C E D O , i . p r i m e r o . — T E L E F . 7 - 6 5 
ivvvvvavvvvt\,vvvv\\vvvvv\vvvv^ 
qu?. esa 
m se eont imVo 
o.s i s j i u e i w e 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A ^ : 
M e d i c i n a y c i r u g í a de esta especial i-
dad.—Rayos X . — D i a t e r m i a . 
Consulta de 11 a 1 € 
San Fiaueisco, 21.—Telefono 10-31. 
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* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
L A F U R I A D E L V I E N T O 
É l v i o i i t o Suir qiue se i n i c i o aye r , 
i-uiütiiiiwV p a r :la aioc-bie s o b a n d o t a n 
i&uetttternleuite qiuf.- u m i c I m i s vtefeiuiós se 
(lí'VcUitiüi'Gin. ipor t e m o r .a que -en l a s 
ea.sas s i i c c i l i u a id i l io gcave . H o y p o r 
l a i n a ñ a n a aiwiectó < l hi .nra.cáü c o n 
í n l i i n i ) . - ! iu>.-id¡ul, que & i el c a m i n i i 
(fel I^ortH y en el Miu- l imivio ( ferpj l i f t -
ix') \ u i r l o s á r b a l e s t|e iJasf can- ' • leras 
(iel E s t ado . 
L í o s .allí laTui les. raii ipnitcíiOis, pin l l o r e s 
y l i o y a l a t o r o s Uá l i t w i i t l u nn bae i i éiíl, 
pues iiiira.'. i i . - . ' r h i n n n a^, te jas , 
áriétíillfii5, r á t u l ó s , c a . ñ ' » , .eti-., h a u ' p a -
g a d o u n bu-Mi t . i b ; : . ,» al v í e o t o , que. 
ñ o d e j ó tííÉtí'fi cóai q.i i ' i a . V uionos 
i i ia i l q:u!. no ha h a b i d í o d e s ^ r a c & s per-, 
sonailvis que il.aiiKuta/i', pues m a l g u -
í í ó s í i io i í ÍBi j tcé i c í i i . . . : ! nii. •••a i i c u r r i e s e 
a'ljri.-.n suioeso • ( { • • ^ i ^ M u l a b l i ' . 
\a)< b twi ibbnw n. ' i i i ¡ ' - ; ¡ jMh.s e s t á n di" 
g-uairdiia d ía . y noehe, siiu que ba s t a 
i a h o r a d e env.ulir .e-.ia- c u a . r t i l í a s i i a -
y a u te.Úid'O i . • - i i . n i (Jé a c t u a r , de 
Jo cfue iniQá a.^.m amos . 
Uubid'o ia las uxi-l-ia-í en ÍOiS ca.hleS, 
uii •' Wm {&£ pea* • II : in j ie ¡•¡i,!, no Üj ibú 
f>i}-. ¿í\. ('¡ií•••trien, ( h i i i a n l e l i a s t a u l e s 
í^oarái? de h o y : p o r lo t a n t o , s_e p a r a -
i l iz i i ¡cAil los ína l ajos eri tmla:s las f á -
brieai:- y ¡ a l h i/es p p ^ d s I ' " 1 ' <l ici ia 
fmi.'z«a. m o í r i z . 
'E l t r e n p r i m e r o que va de E á b e z é n 
a Siaíiitai nl ; . i n v o Gpute detenerse m -
t/rie Ü j i k ('-ta -ic.M.'s d é Reiquegaidíi y 
Mojf . ro , po-.r eistáir c a í d o s sobre la v í a 
los I i í ' Ihis taifefóniicos, y ü'rwi yeá apar -
t a d o s ipor r l pcirsomiaii d'eil c o n v t í y ' . c o n -
t i n u ó rs te sn n í a ; cha shii otra, nove -
d a d . 
Y A E R A H O R A D E Q U E 
T U V I E R A M O S F U N C I O -
N E S D E T E A T R O 
•Paira Til pr-'-x.imo , mar:-- •c - iá a.m.in-
ciaidio en' naii?;;'tro T ' é í i t ro P.rtóeí'pa^ el 
debuit. ('ir- luí ; m p i a ñ í a . couc-riia 
qu--- diiirige el . ./aii! ni:) a c i d r g s í t ó r 
M c n t . i j a ü i o . en a, que figuimíi : e m i -
a i e n í e s p i r t l ^ tas . 
' D r i h u t a . r á n m u 'a GClínediid de F o r -
a i á i n d e z de l V i l l a r t i t u l a d a « L a Ne-
g r a » v dia t rán dos f u n c i o n e s d i a r i a - . 
M u c a o c ' l : a i i M . - q u é n u e s t r o que-
ii'.ido , uiíiigíG . IIi \ l a m i •;! ( Inc r r a . , i v -
óte^n ir ta iñle db la. h j m p i v a i del Tea--
t,ro, : i ' >':. ' Id» a. >aiiir ( k i Citer'^C) p r o -
,gra,ni:j c a i c i r . • ^ r a ico . De vez cía 
c n a i n l o ifiisia - a k ' ar lia. H i e r a Lora 
y , si .; .: n da, si i d q a . - p ó n e i i 
•íiis 11 ai-jia.a.i.i.s s i m i dé i n f a m a d ; a u -
tores . 
A l i o , ; i es d é d '-v ar qu? &] p ú h l i c ' i 
í&ssp* iiida, vi)>:\ qtiie iiio dud'aaisC'S, pu¡"á 
en lililí i ••a-'' '•'>. s I ¡ i ' ne d- rail 'M.i sbéo SU 
huen avisto v \ asta m U m a.. 
U N M A T R I M O N I O 
¡Kü ieil inn i - d ' n o p u e M d $2 í á n a s x 
an te eil ca i .i | i ¡ i . a o c . d .a A t i g í Aye-
tí&ÓiQ Coho. qn..' b e n d i j o ia m d n i . se 
ur i i ie !¿ t i ociti I i n d i - . I t í t í é •azo i l ^ l 
iiKivirnn.Miio, .'a MÍ.iupa' mm j o v e n M a -
r í a Al-a>••.••' ( ) r l : / . v den Aií^-el Uigü-
l e y d . - • l i e , . ' i . 
N u c - ' . i e n l i e r a h i u na. 
D E S O C I E D A D 
P e r a •el p róKim iiir''- c. ' d í a .'-) Úa 
íd i ic icn ih i l - , m t é ;•''';• ' • ¿a fecha .'k I 
rpo,..,., i , , , . , * , . . , , - j ; , dg ' • !i • u i r . a y 
( h i y t i n . ' f i ' a l - .•••••• r « o r ; i - Mar-'-- 1 u isa 
\ | . . . i- (..'••!»"••'' i'O'ii n1 r-r-i n.dti.'oidf) co-
i . . . , ! • . ij Jy^ca (CüiJle) v n . - r t i e u -
• í ' i ivi íc- n n : - t r o , d m l - V v r ' i o A r -
h i z . i . 
Gon tnil fe l iz n i o i ; v o . i'a -••fM •• 'a cln 
A b a j e n ! y e-l s e ñ o r A i h i / . a . és t í í l rec i -
b i e m ' " ' i i n i i - b : - - f - 'hci la ' ' /1 i " - , a J a s 
(jue o n i i i 1 ^ ' i .in1 n"-.l ra [p,ás SlllGéíl'üV 
—€011 t e d a fei'ri'.vdad ha rV>.do a luz 
n n ii l- .nuv^1'Miño-dofiia M^. ' -yai- i fa M a -
r í a CiVisoi,- esposia, die n u e s t r o g u a r i d o 
á í ñ . í ¿ é ni i n i l i u s ' e rn l efié ¿méi p laza y 
c n ^ ¡«al en rep- •-•fiMtaei:'>ii d@ l a Cu-
rUiO(>l?i,.d¡9 k i ' i n rciM, r lón M a a i r - ' T r n -
L;ed'a. 
~ I-Vi pil ¡niie 'dii ' iM |iiii |,.io d/ ' Sa.n-
ÍJa/M (•••/•':.:- ••V 'i fc'i.izm^nb" .-i luz 
m i h 1 1 -'11 i¡ :ñii la ( ' «oosa de ni ies t PO 
[ia/1 ic-d^ i • • i ' e i .ai U'Cff,! . Iu/ i , ' i 1'.a.-anova. 
I l j -e '1 cía •iT1--.- n i a t r i n i o n i " - - unes-
¡1:1 ' a h o r a h i i e n a . 
c l connESPowsAt. 
26-l Í - ÍJ2^. 
tnlstnte pe r po-nerse ia! n i v i d de o t r o s 
p m ld<is pr, .-pero.s. 
D e l ía u n i ó n d e t o d o s y , de l a , m á s 
i-ll.-az i m i s w . • r a n c i a depi-nde éll p r o -
gífééái de lo.- p i u i b l o s ' y piar ende es 
ni . o -!• r p o n e r &n p i a c t i c a esos ele-
nidllifeQlS o . p i r i l a a i í e s p a r a la, eo i i secu-
(!..'•. 1 cíie : h : i - i les prióy'Géteai 
Ta.! • 5 Lp que sucede en <-te b o r m o -
Sb au . ha i v c i a i t l i i i i a i ^ p o r ese ca-
li . . ' . . i j . ^ . . V i i i , . . s 1 is^m'fa" que ¡ p r o n t o 
Vi . ; CtíMM •• l i d • 11 eea.litbidi.'S las 
n i . i u bal" i'^ii-'ü:! 5 id&a*. 
( . . , s a • OS ¡ • i c a n s a ' i l c 3 ' . rabajoS 
de le,- s c f i M n - ih-n h á n i l ' ; U ú ' I ' a n t e , 
a l c a l o i ' ; d o n I n - '1 l-'n.MiIe Aha'-ea^, se-
c i r . . : yo, y 1 s dí.gin'u ' tei - ^ i ' ñ o r e s , 
•ja Emxti- £ • i'ía i < íia Q.cpi&iiiZiado 
ÍÓS íra.!.;, ' L prra cl :•• •1 ' • i i n i e n t p 
(lie ia m i z r i c i i i c a y t . i i é t o n o 011 este 
pí] i a i . d í ».J« - i d n u ' • ina-- !' avuca 
; ' 1 pDj" ( ' iiS Ul T.isilUfll! l o e j a i as. 
A ' t v z que k ' i r i ' a M • >• 1 los inca . 
• ;i r - u- .•.-re. • 1 ar 't feillz é x i t o de 
¡ v - u , :•••. •• invi i i .mr- i iMidi ién u n a 
i >• i- a f e ' i r . M n d á n a j;.(SS I n h i f i M i l e s 
l / a - n ; 
K.11 ( l i l i - " tes díias nos o e a p a - ; ! i i o s 
c e i c- ' ; ; c a ú i dn ( I r o s tema.s d e - n o 
i n . n . ' S iiuipül tif M'ia.. 
F I D E L T A B O R G A 
V\A'VA'V̂ 'V\A/VVV\/VV\AAAA/VVVAAAAAAAA'VAA'VV̂ »A'v\ 
Ricardo Peí ayo Guilarte 
M É D I C O 
Especialista en eidtamedades de n i ñ o s . 
Consoll / i de once a una, 
A 1 A tí A ZANAS 1.-, - T r l . A r O N - O i \ f , 
•VVVVVVVVXWIVV/VVVV\AAA'V\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S A N V I C E N T E P E T O R A N Z O 
D E S D E L I E R Q A N E S pilar m i r o d i l l a , an te la p r e s e n e í a d I 
- . i h i i . de esc Uijaiibre, c u y a m a n o ha 
P e r d o n a l e c t ó D u r a n t e quimee d í a s r ; | - . - ; i , i " ••! v i e n t r e (! • a q m ! u l ñ i t o , pa -
iba penmanioc ido i-naet ivi i m i p i n i n a : no ra. a i ( a n e a r a la m u - e l e u n a v i d a , pa-
i n e ' b a coonuniicado ¡•(iiiii-ii, I. •ctor a n í i - t a n p r e c i o - a . V éñ estas h o r a s 
ífO, en ase l a í ^ o laipso d e ' i i e m n o . no ' " l í r i ' . i e ind . de t e m o r , pasan a n l e m i 
p o r . fafila, de a-nnfo.- . no po r c-aa-eneia J'^*?*?? ^ u i | > a i i c a ^ f i i - u i a s d e ' l o s M -
d e i no t i c i a s i «tí• m á s biein ,po.r... f e rnn ¡ a s . m e a d a s -us cahezas de a.lhas 
Bs icuc l i a , síi a s í te p lace , b o n d a d o s o | ) W ' ' " k r i n e , as que l l e v a n el cun-
. p o s 
d e o t r a en - l iumm p^r¡í)(l¡sl,:ca "de este e£9*--:&&*f&W& de fla ciiTfUgíai, r e a l i d a d 
s imipá l . i cd dia-r io . en en va c o l u m n a P , ^ e i , á d e i ^ á é ya. eü n.dde,. él b u e m i 
veíais q u i z á inupreso a l iuo-que aUfegré t u <,'0ef:Or •̂ O'USO', q u a eon t a n t a t r o c u e n -
e s p í r l t u , £ % o que ha^a a-dinar a fcü < ' ' ; i 'y l l , ,V:u l , ) I " " ' s l u ''"P"'^'-1-5 de b o n -
ibóoa e'l i r i c t n s de ,pi r i s a : en c^u m i : K ' a r , c í a ^ roí'"'1'"0 áG] q " * a n t e 
p o b r e c r ó n i c a Sfe b o y h a l l a r á s tan sÓBb r ; l " r i " [ ' ' m U ) í ! 0 " " í ( ' (•,»" ^ t r i s t e 
pena , " • del • 'niño m á r t i r . 
V-cirás: lam-tas veces Pomo a t e n t é W ^ ' 'P"05- , ' ' ; - ,or amh,m. con — m 
d u r a n t e estos pasados d í a s t r a z a r -o- l H , | l " ; i r , í ' l i : iz- W diurafli te e! d í a v la 
tore l ia m i í w a o u a r t i l l l a a l g o q u e i n t o r e - nf>ch'n 'm ,0ST0 a p a r t a r de m i m e n t e , 
s a r t o p u d i i e r a , ¡ o b , lector! , u n a j c k a ' 11"' alianza m i ¡ .ma . - i nac in i , . p . n i m i a 
filjiai, teuaiz, i d e a q u e me (ilK--e.-ii.oimi. '" ' PWÚ® d a r t e a conorer o t r o s suce-
a i g - é l p a s e e n m i m e n t e y h u v e n de é s - <i¡d,,H pneh i l e i ino^ . 
t á l a s i d e á i s q u e iinittenlo trasi lada;r a A<Juél, S a n a t p K O de l ^ i A i f o n ' na , 
i o s (puntos de m , i p l u m a , y esa idea on Ul,,a d ' ' cuyas , sallas 11.11 n i ñ o lucha 
c o n s t a n t e no es o t r a s ino b i v é s i ó n da 1 " " ' : | ^ h o m á c o n la muerle. que 
u n in.iiu) que a b í , . e n S a n t a n d e r , re- ^rn 'haiar lo pretende. , no p u e d o . ¡Oh, 
v i r ó t o a s e en eíl lleieho,, lanzando, . que j i - k^tor! , a l e j a r de m i p-ai-nr, y no es 
dos l .a .s t imenK. v í r M u i a de enfe.i i neda . l "ue no huye mi •ntado t r a ^ l a i h u r a l 
miailidiita, •qiuie e n soíé e ini raf ias i n f a r i M - - P W UiOiicia al-nua. es m i " l a n í a s ve-
l e s ihizo p r e s a 110 h a m u c h o t i empo , ' ^ CQn™ a n h e i l é h a e e r i o , i m p i d i e r o n 
l l e v a r a a c a h o m i deseo, u n a s l á g r i -
m a s : nó o l v i d e s , l ieetor. que a q u é l laiíSp 
q u e a l l á , en L a Alforisr i ína s u f r e , es ini 
h i j o . 
Si ei-e,s oreyíenr tes , i lec tor , u n a o rne ion 
t e ' rueffo eleves ai c ie lo , p a r a que el 
D i o s de t u s c r e e n c i a s g u í e Sá m a u o de 
iese h o m b r e sa ldo, de ese i n s i g n e nee... 
tañic'is que d e h u e v o h a de r a j a r l a s 
- v v v v v v v v v v v v v v v v v v v a a a a í v v v v v ^ ^ 1 iema;= caaTies d¡6 m i e n f . u m i l o v cuyo 
y esos ayes, esos ..lamentos d e l p o b r e ;noai"1'""0' 01 u o m h r e del doc to r , q u i e r o 
iÁrfiánte h á n s e ad-enitrado en m i ce reb ro í íT!,b, ,s , " miemitc. Efe dmi . lo -é ka-
A^vvvvvvv\^^'\A^a^aa^vvvvvv\^'VvvvvvvvvvA \ \ \Á 
Dr, Vega T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de l a p ie l y secretas. 
Consu l t a de n a i y de ^ a 6. 
P. M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. 2.0 
y .pan lá iceme escuchar , a pesar , de Ja 
d ' ja taincia q u e a l n i iño y a m i nos se-
p a r a , i 'oinisitantemenlie eO gnilto de d o l o r 
que ¿üiiá, em ila galliita de, S a n a t o r i o de 
k a Al . fon i - ina . lanza a l a i r e , nasgando 
el siilencio,, el polure n i .uc luK-h l ío de o jos 
v iva . r achos , c a r i t a «,i;min,it que e.l d n -
Üor hace cmnlieaer. co n v i r l i iendo el rns -
i t ro b íd lo dey m i ñ o e n rpsi t ro de viiejeei-
l lac ios , ' 
E L r o q R E S P O N S A L 
kiérganes. ?kXT-1924. 
• • • 
D E S D E L I A Ñ O 
L A L U Z E L E C T R I C A 
h'.-le p i i i l o i e s c o p u e b l o de¡l A y u n t a -
•to, y c m i s t a n l e l a i n h i é n . p a d é c e m e ' v e r ,lni,',",to , ,( ' Villa:-•.-•cusa va, p re sg remn-
ju in to aft lecho die. n i ñ o , la n .eura de dO_adm. i i r ab i émje .n t e . 
fla bondadosa a h u o l r l a . que d í a y ¡no-
che p " ! m a n e c i ' iníscmílíible a su p r o p i o 
d o l o r , pa i ta pre- . ter a n i m o ai] i n f e l i z 
q i í e l u c h a s u m r d o en dolores . 
"Es ot.ras v ICesf, c u a n d o ante m í veo 
Bn ni heimos.o i ' -n i^ i r de la. M o n -
'a-"- ,! . ••H'Midc, > • la n mn.ua.n to i i a ' - las 
actiiAddiaídvu y todos líos e i i l u , - ; ' - i iris 
t.n -iun dése., f.-rv'' •ide de pin.; , -0 v 
ósí ) kindh.ir, ie?ng h i m i i J d e p u e h l c c i h ) 
n o (ruóíire í fuédlarsie neza^ad n esa 
r e p m d u c i n s e la n h a g e n d Ü fam doc- ^ a i h l ñ c a m p a ñ a v l'labo^-a i u c a n - We-
t o r , d i1 eniMiente c i r u j a n o , del h o m -
bre h m i d a d o s o (hm J o ¿ é l ' a l e e i o - . d i -
ii 'etío.r. del p ó p i h l a r S a n a t o r i o , y raí es-
t o s i n s t a n t e s he s e n t i d o d e s e q . ^ ^ do-
•\/VV\/VV\AA<WVWWVVV\" ^ • VWVVWVVVV\'V\A.V\WVW 
Marino Fernández FontccKá 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, P R I M E R O D E R E C H A 
A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O ' 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y mdnión. 
R ^ ¿ g a X y I t l f c t - i c i d i d m é d i c a , 
l lo ra í ) Ue unce a ana. 
Atarazanas , 12, 1.0—Teléfono 10-56 
E N H O N O R D E L M A E S T R O 
koukinúa 1 r e c i h i . ' n d o í - e d p i i a t í V o S 
pn:a: 1 sieeiMpción a i . ; , r í a ón h o u . . -
na je a l m a e - i i o jubii l iado d o n P e d r o 
1 m t i é n v z . 
H e a q u í la l lU ii\ a l á s t a : 
S u m a aiaieriur. pesetas 976",50. 
Dah L e ¿ p e . | d u P é n e ? , I ~ ; dóai Ale . j an -
e o \ don J e s ú s M e e t í a •/.. 100; d o n 
A r - ' m i 1 k u e a i . ' \ i l l a , l á ; d o n Ke ruam-
dci A g u a d o , 2"; d o n / j ú a m G ó m e z , 4; 
' d o i i í ü c a r d o ko . ln 'n i iez . a; d o n ! { - • -
'Xt igno G ó m e a , 10; don .losé K p e v e , ' 5 ; 
d o i , M a i m i e l ( i u t i . é r r e z , ó; d o ñ a l í o s a -
r j i D í a ? . •'»: d o n K n r i q u e P é r e z , 5j don. 
k r u c l u a . - o Mm- ' a . 10:, d o n \11loui») 
k u M a m o m e . ó : d o n M a n u e l d M z , ó . 
Tota.1, 1 4 6 4 5 0 p e s c a s , 
k m i/tii m i a. a h i e r l a la s u s c r i p c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Direc to r de la Gota de Leche 
.vlédi. o espe ia i s ta en enfermedades de 
la in fanc ia . 
Consu l to r io de n i ñ o s de pecho. , 
Burgos , 7 fde 11 a 1 ) .—Te lé fono 4-92, 
•VV\XVVA.VVVVVVWVVVVVVVV\AAA'VWVVV̂ VVVVVVVVVV* 
D E S O T O L A M A R I N A 
D E U N A F U N C I O N 
K l pu sadu d o m i n á o s l e ( íotóbnó cu e l 
a i n p i ' ' • saü'i'm icíeü k e n l r o k u l t u r a . l l a 
. íu imnciauia , l ' n i i óé .n , que e s tuvo a, ca r -
gO! dicil ti.vü'.co' a r t í s t i c o de t a r e f r i d a 
Soc i edad . 
l i a . t 'b ra e í e f t h k i p a r a l a r e p r e s e n -
l a . : ai firé <d.a. copa del o l v i d o » , de ilos 
riiiifteBifosois ojjialí cbispeajiit l . is autoaes 
Paraidiais y J i n i é u i e z . L a i n to rp i e l ac ión 
f u é 'aiduniiiablie e h c o n j u n t o , subresa-
lieindio ieiti .'1 sexo femaui iuo i l a s e ñ o , T Í -
1a. Cliar.i'a'in, que d e s t ' i u p e ñ ó sn d i f í c i l 
paipel de p.rela .eo. iüi- ta con a d m i v a b l e 
t'a/alíiiliiil y espeieial t i n o cm :-d s i m p á -
t i c o porsfiuaie de k/speranza. 
. G m d y u v a M m a l é x i t o , ;en sus respec-
t i v o s papeles die Mode> ta y A m p a r o , 
liáis sinipa.tica.s. jiVvene's Miii i ' ia . B a r c a -
ma v T i n a Maidra.zo. 
D e l sexici Bóffitfrairií) se d i s t i n g u i e r o n 
Ú eieñicir Pa.ja.rejo. en su .-i-pero pape l 
d • koreinzo, consi.g"ni6ndo a l v u n d a n i e s 
aiplausos y l a sia.l ida a escena, en dos 
m u t i s a i recihi :r él p r e m i o del a u d i t o -
d i o . que o v a c i o n ó con •entus iasmo l a 
.elegiainte i i ,n ten-pre tac ión, en los c i t a d o s 
momani tos . E l s e m r M a i r t i n e z , que de-
rocho una, emi:1 idij. i t ídje nM'tisla qpiie 
p a r a «í quisieran muchos profesio-
liaíes. 
Kl " c l o m ' de l u t iesta fué el adaigo 
(".aelillo ( Jü f i é ) , quiesn em su escabro-
-11 ouiail . a d m i i ehle panel del (í'aihi d-es-
a n r o l l ó umia ei icanle.deaa v i s c i i m i c a . 
a.ni-aincaimlio a.huindiaiii.tos a^d.ii.usos, Oje-
indreidlGíres a lia hcumoisa b i h u r r ea l i za -
di'i, iprr I -mi l é s l u d á o s o j o v e n . 
V í u y aici-irlautos JtoS SefitoiTéS .A j a . P . á r -
• eua.." ( »i"l l'-'m ( V . ) . Madray r ' . v "los de-
más ;n.1'''i iv i te.-. ?c-- CUalllf'S dep.loro no 
reem-dei- i-.ius inOiiinhres. 
. ¡Así .pues, .no me queda p o r re'm.o 
mi'i;; (Tui;1 ¡inn, co:-a. q i i " r-s ra si'^nifMt-
fce: 1(1 dl'íi. dií iin.ajU'.'iirKiCiiiijiii e'l1 la, a.nte-
rilCiraUiE/pitlG ' d t a d a a i ^ n i p a c i i i i i , se leye-
.lo.ii 'u.iKi.s cuairiliillis p o r a l d i r e c t o r o r -
i- ístáco, -éiii ias ena,l".s p.rom.-l ía.n poner 
todo s u entusiai-mo. airt ístáicb ¡ j a r a 
Dn Angel Ruiz-Zorrilla 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consu l t a de once a u n a y med ia y de c inco 
a seis (esquina a Peso). 
PICAZA V H ¿ J A , 2 . - T E L É F O N O 20-54 
of rece r a su q u e r i d o pueblo- d í a s de 
ni aya.ir é x i t o que en a q u e l que po r vez 
p r i m e r a . -ca i d i a n é3 d i f í c i i an te del 
tjciaitudr. A l recouta.r lo a n t e r i o i ' . s ó l o 
m e re irá f e i ü c i t a r a ios c o m p o n e n t e s 
dial g m p ó 1 e.oiist ico, pon; habe r sa.hido 
e n m j d i r su p a l a h r a , pUie- e.ni la i.iiira 
de! d o m i n g o i - ayá - IVis e n o f r ec t .mos 
uní i!.a,iir>'l coinsanuido .-a. f i n rza de l i a -
b a j o , iccinseginickí—n^epito—'sin p a s i ó n , 
ÉiiáliC pee;! - u p ú i d i e o . q n , ' lo m i s m o 
que se puso •! • pie pa í i a ovaclcn.-i.vos 
« . h u i d -e p u » s l c paira caistigairos- Y 
I m i 1- rn.i :!,., ( ¡in a p a i n - o a M e r o 
M a n c e b o y comipo ñ, •; • dl'tl Ctivtís^.y a 
r i ' i 1 - l io BiáTCeina., am.e.nle de la cuil-
t u r a . 
A L F O N S O 
* H 3* 
D E 6 U A R N I Z 0 
N O T A D E P O R T I V A 
C m i g t rán ainini í ició;n s c J e h r ó ej 
dwni'i 'ii^'o cil p a r t i d o citó ' I : i ser ie ('., en-
i re I- 1 Ofénite q u i p o df* X'illa'i^scusa 
y cl Éüs i ió i í , d'e Guia'ii'nizo. Dds goaJs 
l i M - é i . . • 1 "o- j ' v . m " - i k l ( i u a r i i i z o , 
pe; na 'os fo i a^t. ros. 
Ivl doiiiii.n.u i e, .11, ¡•-n.indi.') a los ea-
-i . r . . . - v en euve s t juipf l I : a i ' pue&tOS 
las e spe ranza - 1I0- di I | . .e 'h!o. I-.I 011-
''ce d--' Vi!biirsi-"usji 03 d'e moz-i.-- fuer tes 
V (le los que e-l i ' ia p i l e - l o - d i la l i s t a 
'para, ca.mpeones; pe ro o! d i i u i i i , ^ o se 
t o - i n t : ee m i coí l el hueso iii .á- gtoá».-
dte. 
i-;i i n r i i d o fué a i i h i l i a d o |u ; r ¡til se-
m r S a m ' l l e i a . . que d e j ó coiuplacido.s 
a- la, co i i , ' a i r i encia. | io i - m i impa. i e i a l i -
diilid. 
s • (I. ^la.caro.11 poir é l Ríi^iiári J a i m e , 
que e-!uv.-: COtloS^l jnfía.ndro (le m e d i . . 
c Mit,; ; ; V a. A u i i ^ k n . M . i r an te y 
• llagdie ii..'v.,u.vi'ierciii snilncu Idos ; los \de-
i " • . cua ¡ i e: Giti pero m u y b i e n . 
l o s dte V i l ' i ' - - a a, l i i v - ' e - en ii:...icba 
codiicia,, pt i :o ni i i iy poca h ' iet ica. 
k l •"-•: d é Seiuta Cri 'e / ina. , . o s'ea el 
n i " . -* • | .Íu,H'''i i i in p.ai i l ido a.mi^ioso 
f i l t r e ,,! Mui r nudas F. (!. y ,1a C u i l u a a i , 
e rm'm. i .a ih éste con un en i .p í i t e . 
E L n O R R P r . f ' O - ' S A L 
R A M A L E S 
A M E N A Z A S D E M ü E R t 
L a G u a r d i a c iv i i i d H puesto .j. i, 
n ú . l e s ha d í e u i d o a Nüeenite (> 
k o m h a n a , de t r e i n t a y seis anof5? 
. a - m r /ndustni í i l ! quiien ,,•,,• 
i i i i t ' n t ü s , a m e n a z ó de m u í :: ;[ Sll 1 
veoino fosé R a n e r o G u t i é r r e z , ,1,, ? 
cucb.ta y seis arios. 
• • • 







A n í o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIR UGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, ra.—Teléfono 8-74. 
D E S A N T O Ñ A 
D E S O C I E D A D 
!)• su e x c u r s i ó n .por v a r i a s c a p i t a -
le-, en vifa-je de noivios, 1 e^-resaron los 
s ' ñ e e e - don J o - é Ma i i í n \ " á a q u e z , . d i -
reclo.r de. este Raneo. M.e.i v a n l i l i , a c o m -
p a i ñ a d o de su bel la esposa. 
-- c n c i i . n i r ; ! , n i ' i i ino de ^30Ü\ 
GUrdiad 1 d o n Aíngal koza . ¡ n d n s i r i a l de 
c - ; : i pla.'za. 
^ P O R L A V I V I E N D A 
N c s " i n f o r m a n q u e cxiisite e l p.ro(pós.i-
to de foírananfee u n a .Siiviediad (pana la 
cui i i - i ' . ruceión d e u n ^iruipo de bot .e l i los 
b a r a t ó i s , p a r a f a v i l i t a r eil probl ieima de 
3 a vi/viennda. 
Ct i ' - ' naiiviiuas que Ha lidiea se l l eve a 
e feo to y .no q u e d e e n u n a , d e t a n t is 
ecnvf i - Efiofuaes y i p r o y e d o s d e h a r , p u e s 
a p e - l 1 de .jo que i m a n a r í a l a p o b l a c i ó n 
ap su o r n a t o , isc resoil iverí^. este ptro-
I d c i m i , l a a d i f í c i l colino d de i la v i -
v i e n d a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
San to ñ a , 2541-192*; 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I X -
T 3 . S T I . N Q S . H K C T O Y A X O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
CodbuIUi de 11 a 1 y de 3 n 5. — Teléfono 6-03. 
PESO. B (ESQUINA A LEALTAD) 
VVVVVVV\'VVWV/VVVVVVVVVVV̂  
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R E I N O S A 
D E T E N C I O N E S 
L& ( i u a i n t i a ei\-,il de Ihanosa , ha de-
I r ' . ' i ido 'a, ) k s \r; ) ¡m'a.aos l-'ausil i n o y 
i M a m i e l FCI .miilide/. ( ¡u l iérre / . ' , c o m . 
p r e M i n l o s - autoires-/'de' h abe r -cansado 
leskm.fta a.i- veeiiiid d'e - H e q u e j u , ' J o s é 
G a r c í a A . f -nas . 
• • • 
C O L I N D R E S 
G A N A D O E N M A L A S 
D I C J O N E S 
i I veci.ndweio é s t e v á l e s e 
a adm'iti'.e e! de- i n h a r c o de m, 
lid-a e ga.iiiadn \ a c u u o . qn,. 
(•• • i h de B i l b a o l l e g ó en dos y 
• : d á ; 2$ y que ia! p a i eei • pai 
Los vecfi.ida e d a d is pideiri qqn 
l i i ado \ ia1'ya ai! p u n t o de oi'iirjiji 
so^uh pa.'-ece, a l l í ^ n iegan a 
t i r i o . 
; . ( jué l i ac ¡ ; a imi e-iíe caso las 
i i d á d s s eon i | i e t i ules? ¡ 
lA^ VV VVOAAAVVVVXA V^V\.\'WVA'V.AA,\VVVV\'\A,\V\\VuJ 
S u c e s o s d e a i j e i 
A C C I D E N T E S D E L T R a ! 
B A J O 
ka m a q u i n i l l a do.l va.por iKilanil^ 
( ( M u a r d a n i » , d o n d e t r aba jaba u m 
tres de j a m a d r u g a d a de ayer, i'-ngM 
c l . ó por ta m a n o d '.recha al nluvif 
.•ose Soto A b a d í a de ve in t i s é i s ajíbl 
E n l a Casa de S o c o r i o fué curuál 
de h e r i d a s con tusas , con péruiida i l | 
la p i i m o r a f a ' a n g e de los dedo, 
m í o , a n u l a r y m e ñ i q u e , y g ra i i ho'^ 
r rag íS i eu i la m a n o . 
l o - é k e r : m i i i d e z k e r r e f i o 
\ ocho a ñ o s de edad, que tr;i!í.!il 
pa i a el p a t r o n o d o n .Mf i odo Liara 
s u f r i ó q u e m a d u r a s en v i lioiali! i •?. 
([V. ' r l dO. 
T á - m l í i ó n se c a u s ó u n a herida «a 
tu.-a (mi l a p i e r n a izquie ' .da , con rotii 
ra de u n a vena , :e1 ob re ro Jtt.sl 
k.io S e t i é n oue '•••i>i>i,n en el ttúki 
• Vi ioente S i e r r a . 
CAIDA) 
P o r efecto de c a í d a s pasaron au 
a c u r a i í s e a -a Casa c<> Socorro:1' 
M a r í a Lui i - .a G ó m e z Arangi í r i? , i\\ 
t r i ' i i n t a n í e s e s , de b e r i d a cóiilusá. 
.la . r e g i ó n f ron ta . l . 
Vis i t a iCión A r c e Víií lbiieiia de N ü 
anos fcémbién de h e r i d a e .n tusa 
iVe.uión f r o n t a l . 
CeeiLia T o c a R e i g a d a s de veintisid 
U a ñ o s , d r guian liemida coa co^ajl 
en ila r egüó iu parieUt;! derecha Comj 
r s u i b a m u y i n f e c t a d a , se la aplicó 
sue ro a n t i t e t á n i c o . 
Angeil LeíiJ Méiiiidez, de nueve aftM 
de d i s l e n s i ó i u , con d e r r a m e ,s¡ii(iv¡iil| 
o ¡a m u ñ 'ea i z q u e r d a 
J u a n M a n í Mía I V c e e de seieata' 
Iros a ñ o s , de t i e r i da . ' con tu -a en ln ^ 
c.iói. i n f r aoa l -wi t aóa , y en. la regié^ 
íi i M i t n l . 
H a m ó m A z u a P é r e z , de si i tf añosi 
ele h e r i d a co iu tusa en Ja frente. 
P i l l a r C a n i t i l l a ü u e e . o , de ciltitM 
año-s . de I r i r i d a c o n t u s a en la. regiO| 
iK idpi ta . l • d e r ec i i a . 
C A S A D E SOCORRÍ 
A d e m á s de ifes q u e a u t í r iorn ionté ' J 
nienci.ona.n, en el b e n é f i c o e-iel^'j 
m i e n t o . inu-nicipal! f v . a u asistag 
•a> e.r. 
RerniardiOi R/itvas Sun Mií-'Uf 
ve in t . iocbo a ñ o s , de fuer te coiiluswij 
• n 1 con tado deirecho. 
Rosa G a r c í a C a l r ^ r ó r , , de once BWj 
de e x t r a c c i ó n de u n cuerpo p x í ^ " 
f] I o i o de recho . 
"Isabel Cuevas S a n t a Mmría , de qojj 
ce a ñ o s , de h e r i d a i n o i s a c o f t a i i t ó ^ 
( i dedo puilga'.r de lia m a n o i z ( Í n f ^ 
Frauiciisco F e r n á n d e z , de t r e c ii1 
ses. de h e r i d a c o n t u s a en la i u r 
F r a n c i s c o P é r e z I z a r a , df1 I ' . , 
a ñ o s , de h e r i d a con tusa eu c 
s u n r r i o i r . 
M a r í a P é r e z D í a z , de v • ¡ut" '11 'J 
noo.s, de e x t r a c c i ó n de u n eie iT" " 
t r a f u . d e l o í d i izqmierdo. 
koh ' - i fo V í t o r e s , de nunnee nf^S,-
< A t e a c c i é u do u n eue.'-po exh"111" 
«¡¡o d i , !echo . 
U N A B O D A \ 
F.n la. i g l .-ia pan roquiai l ' 1 - i . J 
i'aieiión cau.tii-ajeron ma.ir.inioirio. 1 
• i ••" i i e la iiKi.f-iün.ia. de ayer, 61 
ehm ¡oven i Im i i A u r e l i o Sierr-i ' g i l 
\ ' i U.úhí si r im i la . Pi ' .ü ' ' ^ ' ^ í t l i i t í ? ! 
A|padii!iira.Miii a 'ios. . e^J^j, de 
S E A G R E D E N U N A L C A L -
D E Y U N P R O P I E T A R I O 
den FicVipe llanliía (!• ii'( t. h.1'1".".1;1 ,•,(•«-
la d nsp .sana, y d o ñ a . D o u i " 1 " " 
po. inaidie de! n o v i o . j J 'm 
Fi i rnvaro i i . c l ¡ oda n i e ^ i n i r ' 1 ' ' . ^ 
mío tes t igos , dom R a m ó n Ba»1? 
y d e n J o s é C a i r r ó n . 
P o p teil l u t i r reeiim.'le Até 
di" f.ven 
K f i CStd Vi lbV dií ícnlreVoin acailoi'.a-
d a m e i d v el a.icaldi1 don E n s e b i o Y á -
g ü o 7 «vi pro-ideLari.o don k u c i a u o C a l - | „ ,d , , . se ceUlabró em fMU.iiliia. 
/aula-, a g r e d i é n d u s i e n m l u a m e . n l e y pB-
.- o-Mamlo el p i i n i c i ^ o con u n a coiatu-" toli-de para M a d r i d , Va.k,ni,i«,t 
s i m ! en eil pómuil 'O . iz ipi ie i rdo. 
La l i c i i o n n d i i a . fou-muló d e l hecho 
di O p o r t u n o p a r t o . 
nev 
• 1.1 por 
l o n a v otreiíS p e i b l i i e i o u i ' ^ ,„ 
Nuesmea cord i ia l enbo i ra í ) " 
niuevo Juat r i i i iRMiio . 
E D E 
t a 
E L P U E B L O C A N T A I R O N O V I E M B R E D E 1924 C T C O U b A H I f l V n U A R O V I . - P A Q I N A I 
v v v w v v v v v v v v v w w w a w vwv\^vy WWVWWWVWX'VV VVWWVVVVWrtM^VVVVWVVWVVVVVV^^ . ^ . ^ ^ ^ ^ . v v . v v n ^ v a vv.v^vWVWVV» w v v v v v ^ ^ ^ ^ 
« a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e . r ^ 4 í S ^ £ « ¿ a 
' (íe Mquo-llíis. regioiw-s, d o n i d » h a y qu:i-
^ y Ja P r e n s a a - u r i a d a p a r a «'I Caj Sfi a eQlofi « c 
^ e l e g i r á fie o, es o t r o fa ic tor ¡po- h a d a m o s la iilíusW 
de iiifl 'Uianci'a. 
M U e r t 
'• •.),. la v i d a . ¡Q-iaé c e n t r a n t e en t r e 
Sil C( 
0 
^ L A S 
a y e r 
>EL TRA 
a ba a 
'y'''1'.1 iiKaii 
i al obip 
tiseis aif 




coim.pQetiaaii'ente U b r e s de hecho pa i ra ^ ' " ' ^ «^pafidli-K .-u; t i v o s q-ue m o u » l -
R i i g B "éeos de p e r i o d i s t a s - y anun, - i ' a c i a r c n l i v . imsoi t ros Jo que my& p l a z - Q ™ 6 ^ "do l a s i i^gi iones de E s p a ñ a . 
( I C O N T Í N U A C I O N ) 
n o Jes .{Jüace. N o ' n o * E l í e n i a (J{' BSta (,(>ii-fereincia es m á s 
testán de .que sóRo s o m o ¿ 1,iiei1 qU!e u n ' t en ia u;na i m " 
dos í a i c t o r e s ; q u e r a m o s o q o q u e r a m o s I,l",I,,ai"lísiiIT1«» t e m a s p a r a orna dopenia 
M U E B L E S M S ? . T A P I C E R I A 
S g C C I O N ^ S , D E L U J O S E C C I O N E S E C O O M I C A S 
I S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A E T Í S T I C O ' n U » A • H I J f t t P B M . M A T A . M M P A W I A , W . ^ L A S R A W M l m T ^ W A | 
C o m i o i ó n p r o v i n c i a l . 
Ese f a c t o r es . i n i p o i l a n i í ^ i i i i i u . 
m a y o r p a r t e de (tos p u n t o s , me he ex-
i i .•>•)»•. ii id i cute «.! láíño 1923-24, y r e m i t i -
d a p o r Ja AlcaildÍM. 
l a i v i s ta de Ja l ' i q u i d a c i i á n d é c r é d í -
\,v- c ••.•lei.i-ú s e s i ó n e s t a C o r p o r a c i ó n tos y d é b i t o s de lüa, D i p u t a c i ó n con ei 
ñpmsuma h'lS', k l P^ '^Wi-nci ia de d o n V e n a n c i o l i t a d o , q u e Ja D o l e e a i c i ó n de Hacifem-
p x r a de o r g a m z a c i ó n y n u e s t r a p o m e r a n t e , pero :,. i w n n i p o t o n t e N o V ' " ,'1 S ^ S ^ a í r « enor- R- •l¡11":"1'^, a t e n i e n d o ilos senioires d a p u b l i i o a en, e l « B o l e t í n Of ic i a i . ) d o 
P a c a d e s o r g a n i z a c i ó n ! ¿Y l í a - es forzoso s e ^ u - M o ; l o que sí es f o r z ó - ' y T J Z ^ l ' T i r d <\ Vio « u i S o ^ ^ i r t e . d e l Camipo , L a v í n F id ip , « i - 24 d é t a:otuail, se d i s p o n e que p o r Ja 
« e n o r e a que de ese m o d o p o - so, es n o o l v i d a r s e de que existe , v d,. " ' i n m í i o s Líniit s de i , t l l l a 3 ^ u a y . Orbe , a d o p t a n d o l a s s i - C o n t a d u r í a de e s t a Co i rpomac i ' ón se r e -
^ v e n c e r ? . que m u y p r o h a M e m e i n t e qn-eróa 
fcgnoramcia m á s e m p i n a pue - vesaiise e n . n u e s t r o c a n i h , " U n ¿ t e l v , l l69 t ra imn P r o b a d a ^ ^ ¡ ^ ^ 
a p e n s a r que con u n a suh - táculfo. de esta c u a n t í a y c o n t a n vas -
,ie c i n c o m i l d u r o s a Ja U n i ó n t a O T g a n i i z a c i ó n y recnusos, 
o-Aineiicana, con l a c iea .c . ión do n í a s que o t r o a i - u n o , u n a p e r f e c t a c r -
CON junta p a r a .((todo», y c o n u n o s g a m i z a c i ó n de n u e s t r a p a r t e 
« a l a Raza , e s t a m o s y a a i r rna- 'Cuan to m á s se p i e n s a en eeto m á s 
p u n t a en hila n e o p a r a c o n t e n - t r i s t e m e n t e c ó m i c a y r i d i c u l a a-parece 
( C o n c l u i r á . ) 
•VVVVVVVVVVVVVVVV̂ X VVVV\ ̂ AA/VVWV,WX-a-V- -VW v-v 
i::;r N U E V O E S T A B L E -
C I M I E N T O 
an teceden tes que a.l 
I N F O R M E S A L S E Ñ O R G 0 - eleidto son prodiiSOfi pora. dcduei , r da 
B E R N A ' D O R ellos si 09 p r o c - i b - n l f ••ntab'lar l ag 
iBI e s p e d i e n t e l i inst iruído o o u m o t i v o o p o r t u n a s recaamac iones . 
de Ja d e n u n o i a p r e s e n t a d a p o r d o n ,gre a p m e h a n la s c u e n t a s s i g u i e n t e s : 
W n t u r a C u b r í a y d o n R o g e l i o de l a s . j a de a J í a e t e n e d a r e s de v í v e i r e s p a r a 
Cagigias , Ineilaoionada c o n de f i c i enc ia s Ut< OÍ;tabllec,im.iientos de heneficM-incia e n 
en l ia const iruocdkki de l a c a r r e t d r i a d e ^ coaueepondientels .alU m e s de ' o c t u -
- l ' a i n a n e s a Ha.-Cruz de Soananr iha , e n |>t.0. g ^ g d f í m e n o r e s de l a C a s a d o 
vñ. t é r m i n o n i n n i c i p a l de L i é r g a n e s . c ^ d a d ' e n & rndi icado m e s ; e s t a n c i a s 
L a s c u e r n a s i i i i i nKi ipa i l e s dei|. A y u n - i n ) 0 Z 0 ^ & ] hospi ta i l n ^ i H l a r d e R u r -
i |a - 1 a m i e n t o de T o r n c i l u v e g a de tos a ñ o s d de r iTavo a ¡ m i ó . úíLtinio; a a d o 
hay que d u d a r l o , Jos E s t a d o s a E s t a d o s U ñ a d o s es la mas e x M K s t e U m ú ; 'y, , , , ' ¡ l i , ; , ,a 7 t e n i a s a t o d a c í a - t m ail 22-23. ' h a r i i n n a r a Ha p a n a d e i r í a provincna.L" y 
^ son u n cmemMgo itenriiMlie p a r a a j .a j i n v a s í ó n h a n c a r i a v a ñ q u i ? ; R a h r á ^ * v i "< , s >' lu",>lvs- , , l'Á e x p e d i e n t e i n s t r u i d o pon- el s e ñ o r ,4 ' r avJáüéBám por .'1 c o n t r a -
g a i s i ó n de cuai lqu. iera i n f l u e n c i a q u i e n c i c a que en estos t i e m p o s mu- ,-a m m ' llvr,lM,l,i,1 dUTOcta inWf i de diettegíadd - n h e i n a i i v o d e l d i s t r i t o de ¡ ^ ^ X AiUeíliino F-üietote en el p u e n -
c o n m o t i v o d e d e n u n d a s f 4 C ; r ; S Saja, de S a n i a M a 
deficiienciias e n l a &á-
uneni te de diedegiado 
'•" i> .•uin'ijMJéa en lia A m i / l i i c a e s p a ñ o i l a . ( (Hoy d e r n o s p u e d e E s p a ñ a * l í a í i z a r ^ c u m a IIa « « g i i á n vecina , y h -r m a n a. s e ra , ©p- Tonrelav.Nga, coa: 
hoy, son i n w n e i i b l e s » . l á b o r p r á c t i e a a l l í . .„ estas eon 'd ic id "l"> va. indiicannOiS^ leu negocio pre l . - - |1|V,1.1Ilj..lda« ipor u c u ^ . ^ «i i x  *uu- ,1o v r i , „ n n dp n*. P e ñ a 
' ^ -.o,, ¿ v que o l v i d a , t a m p o c o la . s i t ú a - nos? ¿ N o l i a r e m o s e¡l r i d i c n l o a los o b í ^ " ^ d'6 ^ n M d f n m e s t a b l e c i m e m - mill¡.1,l,11.¡1 : i , i m i l i ( . i p a l l d e l A y u n t a - a N ^ J f ^ ^ J ^ W o del H o s p i t a í 
^ i o n a J m e n t c d i f í c i l . - . q u e l a de .os m , . , i conos o u a , ^ fc^T ^ T ^ S 1 ^ 'T . , , ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡.•a i e M o n r o e colloca a - s p a ñ a . c o n v e n c e r e s d e ' l a c o n v e n i enn in do i r 1 . ; 1, a 1111- . l "" "l A , t u ' V , L a r e d a m a c i ó n p r o m o v i d a p o r d o n ^ ' 7 . * 
•P** . . 't i . . , " " " I X l - l l . l l ll( 1,1 • € I I . . . „ , . , . , dio 01 lie •li.p.liKllflis; irt t lürair CP l - . . . . . ' «««^««om-.íwnírw. pena, de i r e n u n c i a r ail b i s - m m l o s p a r a c o n t r a . r r e s t a r d i c.ailidaxl' de aufe bebidias, Ingiur c é n - i . - , ! X t i V o " Y h - Ü ^ medicameini tos . ^ g ú n M c o d o n d e e e t ó , i ne t a Jado y a l a es- " ^ f ^ ™ J ^ J £ ^ t \ s A p e t i ' c i ó n de s u m a d r e se ra devuefl . 
I-íj p e l e ó n aedes en él A ^ 1 ' - , . , uifK1 d e ila. ln<dusa p r o v i n c i a l . 
, ., ^ - 4 f . c u ^ R " 0 ! » in^resa lDáíQ e n Ja Casa de C a r i d a d 
Se a p r u é b a l a d i s t r i h u c n m de f o n - 7 . 1 . 1 ,^ 
KiGJies mspa . i io -a iner ica .nas . d a s t a n t u p i d a s como é s t a ' h e v i s t o h a k e n d b ¿ " i r ^ S i r e i r i i a ' d e " s a n - d o s p a r a , p a g o s dio o b i l i ^ a c i o n e s d e Ja tres-
las d u n a s nac iones , excepto c u t a i r los o j o s de p r o m i n e n t e s espa- 1., cia.va su ü n g a r favorito-, 
pueden—.r ind i c u i d ó s e an t e la f ió les d'ura.nfe m i corta , e s t a n c i a é¿fce 
^ o d r a n i s n . 0 , es l a n n i c a n a c i ó n M o m la h e g e m o n í a absorbente de [os p e c i ^ b d a d ' a que e s t á ded icado , 
. p n . d e a c u d i r en W a ^ l n g t o n en y a n q u i s , Inen sea en el p e t r ó l e o o en Se-ur - . s fts&mjoe q u e e l p ú b l i c o 
de p rc . t e .Vion c o n t r a las de- cuaUquiera o t ra , coisa? ¡ C u á n t a s v e n - a c o g e r á esta, n o v e d a d con en t u si as-
vvvvvvvvvvv vvvwvwvvvvvvvvvx ' v w w w v w ' w w v 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
E C O N O M I C O P A R A I N V I E R N O E N 
L A Z A P A T E R I A « E L DOS D E M A -
Y O » , P U E R T A L A S I E R R A , 2 
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P A R A N U E V A Y O R K 
E l v a p o r C A B O C R E U X , d ^ I b a -
r r a y C.a, a d m i t i r á c a r g r a p a r a N u e -
v a Y o e k , d u r a n t e los d í a - 20 y 27 
d e l c o r r i e n t e «. p r e e m s e c o n ó n i i e o s . 
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gia d e ' l i n a f u e r z a m a y o r — í r e s i g - a ñ o en M a d r i d ! V ai pesar dk n i d o eso 
m i apa- . ' icncia a a c a t a r esa doc- no deibeanCiS desmayn.r- n i a b a n d o n a r 
' y e n c a i g a r a Wasihiimgton de eíl c a m p o . E s t á b ien que no nos de-
tlur en s i . n o i n b i e i la> <lifi i-nCias j e m o s embriaga . ! ' con el t ó p i c o de la 
I?. no p n e d a n a n i e g i a r d i r e c t a i e n g u a y de Ja r aza , c r e y e n d o que y a 
j á i m e n t e c o n l a s nac iones . b i s - / 0 neces i t amos m á s p a r a a c o m e t e r 
iim l i . a n a s ; y a q u e j a d o c t r i n a ¡ a s m a y o r e s empresas,, pe to t a m p o c o 
Loe ias i m p i d e amregla.iilas d i - debemos asustarnicii? d e m a s i a d o de la 
ktanicin.' por la fuerza . / . C u á n d o b u - m a g n i t u d de n u r - t i a t a rea , si feerio-
'Idlerado id (;•;gallo b r i t á n i c o que mos Ja d e b ' d a o ' i g a n i z a i . i ó n — a q u í es-
mMfig.ent.ante Jo exjjmü&airan en la í á el secr 'To— ; lo d e m á s es c m M i ó n 
liai/eui que este v a r a n o fué e x p u l s a - de t i e m p o , c o n s t a n c i a y ' h a b i l i d a d cen-
^e' ano de aque l los pafces? P o r q u e i ando c u n o c o n t a m o s con esas m a g -
que i lcner en c u e n t a que e l m s- .dfiea.? c o l o n i a s de. e s p a ñ o l e s a l l í . 
Mac D o n a l d , jefe del C.obier.no, l-o p r i m e r o que h u b i é r a m o s d e b i d o 
i d a d i ñ á m e n t e , en pi.e.no Par - '>u<vj.ti- a Los e r i p a ñ a ] - de Arajériica T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j n T T w 
J n - i t á n i c o , que los h e c h o s d? ' - i í r ^ p r e i s e n t a c i ó n parhuneiv la ' . r ia . Si 
acusaba a i rep , sen tan te i n g l é s n o h a y dTicu/ ' t ades legaile^ i n s u p e r a -
^ H ^ n & a i t r a b t i c s , desde e l m o m e o - ¡es . , b á g a ; ; e deede . luego; si la-, d incuJ -
" que h a b í a - o b r a d o c o n a r r e g l o t í ' d e s s u l igenas y pueden , f á c i l m e n t e 
ppdcnes d a d a s p o r & ; v t o d a - r emoverse , r e m u é v a n s e c u a n t o an tes ; 
"ídió, que de no habenlo hecho v r i f u e r a p r e c i s o c a m b i a r ' l a l e y , de-
í é p - e s e n í r . i a t e , >?/! n ^ s m o . M a c b e r í n hacerse en el p r i m e r Panilaanen-
le h a b r í a e x i g i d o la respen- to. N o es j u s t o n i es coinvenienie p r i -
[ A pesa.r d e Jo c a t a g ó r i e o de v a r a ios m i l i o n o - de e s p a ñ o l e s d e 
í f e c í a , ! a c i o n e s hecihas a Ja faz A n í m i c a , d é tila f n n c ' c n c i u d a d a n a de 
Muado v c o n t a l 5 0 ¡ l e m n " d a d . c u a n - v o t a r y ser v o t a d o y h a y que a m o l -
gpreseni tante i n g l e - se v i ó o b l i - d a r l a a l a s e s p e e i a i l i s á m a s c i . r c u n s t a n -
a a b a n d o n a r el p a í s a que alu.- c a s e n que vüíyen. 
mi se ¡hicieiroiii l a s de imi i - i í r ac lo - Con r e p i c s e n t a r i t e s ein Co.rtes que se-
t leesti i lo, ni se a c u d i ó a o.'.,ra cesa pan c u m p l i r con su deber , se reanove-
a l o s Esltadois U n i d o s q u e H a n f á c t ' a n e n t e t o d o s Jos d e m á s obs-
uvel f a v o r de e n c a r g a r s e de los r á c u l o s de o r g a n i z a c i ó n o s u s defectos, 
ese? b r i t á n i c o s en a q u e l p a í s . A l a r e s o n a n c i a de Ja t i r i h u n a pasida-
i - i l í i s p a ñ a n o 
tfilc.ci'ÓM de l e , 
bcihair c o n t r a é s t o s ? H o v p o r d a d a con la e n o r m e fuerza de u n a 
absurdo p e n s a r en e l lo . " o p i n i ó n p ú b l l i c a , bren d n p u e s t a . no 
§ esto d e c i r q u e debemos a b a n h a y n a d a que se op m g a . H a y q u i m 
la liudha? T o d o Jo c o n t r a r i o , se e span ta t a n sollo de p e d i r r e p r sen-
dc-dr q u e debemos r e d o b l a r l a , t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a en estos t i e m p o s 
p j i d a i i n e n i ' e p r e p a r a d o s . Q u i e r e de b a n c a r r o í a u n a y e r s ? » d e l r é g n n e n 
p e n o podemcis « a g u i r p e i d i e n - p a r l a m e n t a r i o , p e r o y o soy de Jos que 
más tiemioo y h a c i e n d o e l r i d í c u J o t renen fe a b s o l u t a a Ja v o l u n t a d y en. 
f t e njo.s . i . " , los bi.sipano-a,meri.ca. I ; | * m m , y no me de t i ene , p o r t a n t o , 
o m i p e z a m o s desde l luego a anre=- Ha i n o p o r l u n n l n d d e los a c t u a l e s m o -
p, p a i a u n a c o m p e t e n c i a f o k í s i - anentos. S: (-1 • r é ^ n n e n p a r l a m e n t a r i o 
f casi desesperada , o r g a n i z a n d o - a d o s a p a r e - e h a b r í a que pe-
i o i o es deb ido , o nos Tiesignamos d i i r que l a ropres-entacioj i f u e r a a n t e 
ten-.s a,1, , . - m o de los ' can tos •'•<> qaie s u s t i t u y a a l P a r l a m e n t o , y a 
DiiDntaici'.én en él mes. de ^ ¡^'v.* 
p r ó x i m o E n M a d r i d . 
T a n i h i o Sq a p r u e b a Ja c u e n t a de • r • 
' i m í ~ de ¡ios J - J o f f i e n o j e o . I n u r n c t . 
po.M idos j p d i c i a f l é s de esta c a p i t a l , co*-
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
e j e r c e u n a p o d e r o s a a c c i ó n es-
t i m n l a n t e . W s t á e l a b o r a d o c o n 
los m e j o r e s cacaos ; es d e e x q u i -
s i t o g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n d e U l t r a m a r i n o » . 
V m o O n a 
del Dr. Aristequi 
D á s a n g r e a las A n é m i c a s 
F o r t i f i c a a l a s M u j e r e s q u e c r i a n 
R o b u s t e c e a l o s n i ñ o s 
V i g o r i z a a l o s A n c i a n o s . a l o s 
C o n v a l e c i e n t e s , a los A g o t a d o s 
F u e n t e d e j u v e n t u d y d e e n e r g í a 
A C E I T E S P U K O ^ Ü t < « U V A 
C O R R I E N T E S T R E F I N A D O ? 
S s n t a L U C t a m a b o a b i g i s t e a d » 
rawwr A d o L a E x c l u s i v a 
CiOOO BIT «D OLABK 
'#9* ^ U Y « A L A M A N T | » r 
PRKMLáP , CCH ALTAS RECOMPENSA' 
P í d a n s e e n t odos l o s es tab lec imien tos 
B X P Í D E N S E A T O D O S L O S P A I S K 
F á b r i c a S í U T A L D C U ( S , 1 . ) 
J o s é M a r í a C o r t í g n e r a { t D. ) 
SBNTHNOER í R s o a f t a l . — T e l . 333 
Z T V Z ; . o a m e l n a r i a . ' I d o ^ a d á I » ^ T O D O C U A N T O A U S T E D S E L E O C U R R A C O N S U L T A R ^ ¡ u a e n a na m 
x% E a d o s U n á d o s . f a v o r a b l e eco de ,1a P r e n s a , y r e s p a l - LO.ENCONTRARÁ ADMIRABLEMENTE TRATADO EN LA ^ ' f S ^ ' S S s M*S. 
E N C I C L O P E D I A 
E S P A S A s í ; ILUSTARCION ES UNA MARAVILLA 
SU TEXTO UN PORTENTO DE CIENCIA Y DE ERUDICION 
SU CONJUNTO E L [MONUMENTO {BIBLIOGRÁFICO MÁS GRANDIOSO 
QUE SE CONOCE 
E T I M O L O G I A S 
N e e a ' q u e ^ ' e i í " ' ' » d n í c ó .Vi"que <l"ie la s u p r e s i ó n a l i s . d u t a -'-'in s.usititu- del sánscrito, hebreo, griego, latín. á rabe , lenguas indígenas americanas, etc. y ser c-l l iminados d 
^eihoi'a l i emos -aMdo a i rosos . e i ó n , es un a b s u r d o . versiones de la mayor í a de las voces en francés, italiano, inglés, a lemán, por tugués , que a y u n o s es- 'á ' 
fe 
L a r ep resen te en a i p o r i a m e n t a r i i a es 
T.Í'-}Q u n a pa.i te de la c i u d a d a n í a , y n o 
. . m í : , a c u e r d o sQKulrv-'jOá ni&Mínfdó U 
«ül f ' cas y censu ras a los C iob i r r -
por su d e s o í i i n t i ' c i í 'm y p o r su 
¡ta a c t i t u d , a n n q u ^ p a r e z c a n 
- s . .m d e s o r a c i a d a m e n t e m n v me I.ÓS e s p a ñ o l e s de A m b n c a , c u a n d o a l i a 
Ha 
I Pero h a y que ser j u s t o s ; í a o f r e c e n - t a n f á c i l m e n t e l a o n u i a d a - l 0 ^ B I O G R A F I A S 
• l o deli GobnuMio; nina ^ ^ t e i a . •iiit) es 
S e r í a a d e m á s un podi roso f a c t o r pa-'" y no desr',reci.at.le, t enemos to-
F ello d e - i e! m o m e n t o en ene ' e . n n p e n e l r a c i o n que debe e x i s t i r 
•^"-•fera n o pued-• e s t a r m e j o r d.is- V W \n'r d . - m - a e i a no exis te , e n t r e 
Na a q u í v a l i a , v - in e m b a r c o na- e s p a m d c s de a l l í y ' los de a q u í . 
l * h a hecho. Fil" g o b i e r n o ha mos- Quiando h a b l a m o s de as coeas d e . a i l l i , 
l-siemiipre una. m a - n i f l e á d i spos i - ! l P«sa . r de que hah l l amos e l n u s m o 
M i s i t a n - r a n d e ' c o m o su des- i d i o m a , no nos en t endemos ; y es que 
teeVin-v a m -a-ros l o c a b a e l o e m i a H a l a d , c o m o -se d i c e a h o r a , 
^ r o v e o h a d o ' a q . i i K ( ! l a v el h a b e r ^ unos y de o t n K es e i d o r a n , e n t e 
m o éMta. 101 sen-eto e d á s ó l o en d'ilsitín-ta. bOfi d i p n m d o . ; de a l i a t r a e -
eil (' ¡'.'.¡"ano que ha de d e s e m p e ñ a r ^v^vvvva.vvvvv»vvv'»vvvvvvvxv'vv»^^vv^avaa^^-'^a^ 
M ^ ' ^ ' ó n ; en | n oc de r con arregi 'o ^ • « • • • • • • • • a a » • • • • • • • • • • • • • • ^ j g 
c a t a í d n y esperanto. 
T R I P L E N Ú M E R O D E V O C E S 
QUE LOS DICCIONARIOS MÁS EXTENSOS 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 D E O B R A S 
rigurosamente inéditas en sus secciones bibliográficas. 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P A L A B R A S 
8 0 . 0 0 0 G R A B A D O S e n l o s t o m o s p u b l i c a d o s h a s t a a h o r a . 
M A D R I D , 2G.—El p r ó x i m o s á b a d o , al 
i 's c i n c o v inedia , de l a l a r d e , se ce-
t c t r a i r á um, a c to ñ i h o m e n a j e a l a m e -
..a r i o del! esicmltor d o n M a t e o I n u r n a , 
eíi el Sa.b'.n de -Vite M o d e r n o , en e l 
nue Qdt'a i inst ialada l a E x p o s i c i ó n do 
s.is- o lmas. 
A l 'acto ; a s i s t l i r á n e l s u b s e c r e t a i r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el d i r e c t o r d o 
I c'U'as A r t e s , r e p r i m e d r a i t e s Idle (/ai 
A c a d - m i ; " . á\? Be l l a s A r t t ' i y d i s t i n t a s 
connpiiones'. 
P r o n u n c i a i r á n d i s c u r s o s el pres idem-
tie del i C í r c u ' ' . d ' ' iBeUas A r t e s , sef .or 
F e r n á m b " / , R o d W e u e á v el e m i n e n t e 
• í t i c o d o n J o s é F r a n c é s . 
-VVVVVVVVV^AA^A.â X\.\aâ VVVVVA.\AAA.VVVVWVVVVV 
R e m i t i d o . 
E n l e g í t i m a d e f e n s a . 
Desdle biace ibaisitan'c t ienupo, de u n a 
bdiajii&ra c o n s t a n t e , c o m o s i lo h u b l e -
l a n « a p r e n d i d l a e n v i e i rnu i ) ) , latlg-unos 
couaibouia-uiú'.es de -((Revista de l o s T r i -
bun'al.k.s», c o n obj'c.to de a p l a u d i r l a 
taibo'r dl^i l a J u n t a depuieadora, (del P o -
afeir j . u d i c t a l , dfeciiSiiianes que soy e l 
p r i i n e r o eí l aproba,!1 (puies a l buen, pa -
teador !n« He idiuielem p r e n d a s ) , i n d i r e c -
i n e m o r i a .re-
us tos de 
q u e ftiuitiLOS v . í c t i n i a 5 , p a r e c i e n d o o l v i -
dan' d i c h o s 'artiicui:ist.as l a m á x i m a 
c r i s t i a n a de Va, c a i r l dad cem i j l {n 'ü j i -
m o y e l é ida&üó ea-tellai i iG « u á d i e pue -
de d e c i r d e fe^té a^na. no b e b e r é p o r 
t u r m a q n c v a y a . » . 
is. i.ü-.'. .r. d í í t n t r e Jos - i l j p c r a d KÍ de 
a c a n ü v r a j u d i c i a l h a y f iMiciona1 ios 
honrüadfcimk .LS que, en p l azo m á s c o r -
[iq i i m á s la.rjfo, e.-(i . . m q u e - r e s p l a n -
d'ezca c o n c'laüiid.ul u é ^ ü idi iaina ' l a luis 
de la v e r d a d y v o l v e r p o r c a n d ^ u i e n -
te a. desenupefuur ..e. • . lu^us-tas f u n c i o -
n e á j u dvc ra l es. K m re los q u e h e ñ i o s 
I n ^ L k ) da. ".iinanenisia iconttt'í'Srieid'ad d i 
de imn o r g a n i s i i n o d e l 
áfcanio:3, e s t e m o s y es-
l a r i n e - v e r d i a d e r a m e n t e i-ira-HMM adO>, 
h a y peiisonais d..' las que pa.- í i i jen p o r 
<'n.oi!'ca.s oatuidjipáis»'. qnpp e n la, ppbflai-
líióri donde -i'esiden r e í d I I ; i . co ins tan 'o-
m1 ¡le f i r u . Lais de auiHistaid y. de re? 
c o r ^ i m i d ' o de su • ceibalb i; i s ida l y 
l i o n r a d e z y t i e n e n , en m c i i i o de sr is 
co i i t r a r iod i . id ( \ s , l i a griajp sat i ¿ . f acc ión 
di? o i l rec l ia i r su nuaitíg y de á&t es t i -
mad. 's imos, p'oü las in ; i ; ai ¡ a s r e p r e -
ser ' i . -c ic i - ' is die üa. iM^iífl s in ' a tu ra y d e l 
M i n i - t e 1 i o lisce.l nn diichiOis c i u d a d e s . 






•«MMiria, que es la l i n l c a m a n e r a H 
'eraimients subidla, de pi ••• ler:: • 
' ' . ^ n i l z a c i ó n . c i m i c o h o c i m i e n t o de T 
S ccin m é t o d o v con c á l c u l o ; no • 
y a l t an teo! " • 
j P ^ e r Estados r u i d o s es de u n a • 
P ^ n c - i ' a t a n p . e n a n d e n a n l e , iqiue * 
^ " í a i i n o i s pr.eseind' . i de él a i i inquc • 
T^íniisi . Ks ailiuo f a t a l con Id que tí 
f.*!8 de t r o p e z a r s i e m p r e m á s t a r d e • 
P ' n (mano;, si n o '.o hemos pre- g 
y " 'a lculado de a n t e m a n o . ^ 
.,su i i is i iynifi ieancwi I n t r í n i s e c a , er a m 
Wxnm, p i i . imero que es m á s te- ¡¡ 
^ l o verdaderaimiemte t e m l.'.e. es J 
| a que se a b r o g a n a b r a q u e - • 
«juf0-011 'a (,0('1;n¡li:1 M o n r o e , o • 
.v'. " ' ' Im, en «u m o d e r n a e i m p e r i a - • 
J ^ ^ p r e t a c i ó n , que les a u t o r i z a a J 
i i i t m n i i - : o - . y o ad í a . s . Es- £ 
''a r e a l i d a d . N i noso t ros ni Jas 
• w s !hisipano-ajn|"'"'icanas su inü 'S 
E S T A A D M I R A B L E O B R A 
figura en la Biblioteca particular de S. S.: en la de S. M . el Rey don Alfonso X I I I ; 
en las de todos los Presidentes de las Repúblicas Hispanoamericanas; en las de Sobe- acue i rdan de n o s o t r o s si h u b i e r a n da -
ranos, y Jefes de Estado.de.EuropQ; en lás de los Ministerios, Diputaciones, Univer- do en a i ' g ú n . luzyaido d!e Pos que t . v i -
sidades, Institutos, Escuelas, Asociaciones benéficas y culturales, etc., y es el libro m o s , con ei ' r tos a o.x l i a i " , s, h u b i r ••a 11 
preferido de las altas autoridades del mundo científico, literario, profesional, comddo la m É s a j a suer te que noso t ros . 
N o oilvldieiii. comto se d ice en h . - puje-
b los pequi ñois, que na.die esta . l ibre de 
TINTA TíNTft TINTA 
VCNCí 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
industrial u mercantil. 
H A [ O B T E N I D O E L P R E M I O D E M A Y O R C A T E G O R Í A 
E N C U A N T A S E X P O S I C I O N E S H A C O N C U R R I D O 
Z a r a g o z a - V a l e n c i a - S a n t i a g o - Q u i t o - B r u s e l a s - B u e n o s A i r e s - G a n t e - L e i p z i g -
H a r c e l o n a , e t c . 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O 
E X A M I N E E S T A O B R A E N S U L I B R E R Í A O E N 
O A » A D E L / L I B R O 
A V E N I D A P l Y : M A R G A L L , 7 
• R í o s R o s a s , 2 4 C A L P E A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i a . 
TINTA 
s o m 
T I N T A 
S A N A 
UCMCf 
Deseo recibir 'gratis el Album descriptivo y condiciones de adquisición de la 
ENCICLOPEDIA E S P A S A . 
Nombre 
^ • B H B n n a a a B H B B a a a a B B B a a D a a B a ^ 
Profesión -
Dirección-
« u n mftil q u c u e i r » , y p ¡ .H'.is'.nm nte eá 
l ' u n e i c n a r • > qiufa c u m p l e e n couic ienc ia 
com sn <•. 'r.igiacién, es e l q n e m á s ex-
pu t í o ió'i ,ser p ^ r s e ^ u i d o p o r l a 
eaiirnnn.iii . o p o r la. i n j u r i a . 
; . N a ' p o d ^ V i , a q u í d a n ^ el c^.-o d e 
•oíi s o n t odos i o s que e s t á n n i e s t á n 
o.- ' l e - r" 1. S T I . ) ? 
Los c.':!'-''.'^! :'»ido-rfu .a, que an tes me* 
he t r c í ' i <;V(Vn l'a, pa.'a.bira. 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z c a r r e r a . 
rt AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVXA'VVVVVVV̂ ÂAÂ  
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de l a b lenor rag ia 
y sus complicaciones . 
Consu l t a de u , a i y de 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , i i , H O T E ¿ 
A*Ü x i - P t a m k é. i ü » . b i - u u n n m a n u 2 7 D E n o v i e m b r e n* 
sefto,- Gassct ,a J 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
O S q u e c a u s a n 
« a r g u o j e s » . 
l o s 
CRONICA 
L i Pii-wm. d» las muiades c o s t e ' p S e í i i d p r-n dtefeiisa ele la laniiil-
•í&e• cüaso- jv-sü/adnra, (ií¡gnia dél más de0i'dliid¿ apoyo, ha iinicia# una t'iiéiK'-
fc^i . ampana para cfufe-lo-s aTi4cv"i-daclesíiia.i'ft.ljiwvs procedan a la extítpia'ción 
;fK •i'lMis. «aagHiaijesi), que laniísiinos ílaTicis. vienen, ofasiciiaiaio. 
Las percadores, «fim han dejado oír sus justísimas quejas, vén i en la 
;¡rip"sil)i1ií:dad de hacer uso dte lo»' a¡parejo.si, la. m a vori a die las v-.- -s pires 
4rtí,(^íó&iadd& ^etdwos, ocasiónau enoirantes destrozo?. 
..̂ .S.'. ha. dado t'il caso, muy iccit ntc.dr que un vapor qr..' laK^ó e¡| apare-
•j,rt. pvuii ta p>'sca di- sardiiia, tuvo que r.royviil.i innp .il.iaiamrnli-. p ro no 
is-in. q'ite •••antes .Jas ((arg-uajes» liicician cu la red :más ld)G q̂ iiiiniiiGinitos ayu-
: Í iy f l l l i y iMÍÍ lP l íMÍWW^ i i^# 
••' üasuis pa.ree-idoiS afl que relatamos' -lan ucuirricudo cotidianaMi, lite, sip 
qn - hasta la feclm fifei hayan puesto eai práctica medidas iad;ca!:'s para ovi-
fíi.f SfiB® lam, idahiles iierjuicios. 
T ' l / . Ó u é liizo aqueílla Conrvsiún .téeaiiea que visitó la msla ca.idá.hrica hace 
í-.pK.-xiMiadainerite. tfés añoei, con objeto de Biacoj tóüi'dios para lihrar de 
v^e j>el igro a Jos pescado res? 
• -Nada,-absulutaureide nada. Un Lufonne alihoriado d.- literatura, ciia-
:n>.^'eirvaeione^ uiia purtíón de cosas vulgarísimas y pare usted de con-
rar;.:- • 
'•' ¿No es posiMt? hacer €ii España lo que hicien.M, It.is fr.áncascs Dh .sus 
.-uHüaS:. 0 sea ahuyentar, pe! siguiéndojes COJl arnet ralladoi a<. los «a i guajes,., 
•LiifM'a'iulo de «Sa peiéadiillü a los peseadotr^s franceses? 
'El procediniteaito no í.e nos'auto ja difícil. 
£ « U S * 
Las mejores, por [sa finara y limpieza, las de 
la Fábrica l a J L m O - J B S N X I P I A . 
€ ¿ ® M a d r i d , t m ú m . 7 1 , - r S A N T A N D E R 
íes en tal seudidu; tes N 
F A V O * f i Es la mejor bicicleta y la más original. 
F M í V O í t Diené los mejores rozamientos y el mejor acero. 
F A V O R Es la más fuerte y la de presentación más Injosa. 
F A V O R Es la preferida por los buenos aficionados. 
CASA R U I Z . — A R C O S D E DORICA, 5 
p'.ne ii! 
c k ' - í , propoinonal sefndaiido' 
i i . . - veces .presontó en Has 
p<'sic: 
T'eraíina .diofeudo: 
¡'Le que iii¡te-vesa a ll'a 
a los destinos futuros del ¿¿ 
se olvid:; nadi'e de que idiie-n.'m ^ 11 
cí-ía.'ogada , ,.dre las c i m A vV '^0-
¡•i. s. ha logrado loncont rar' nn 
tut'ivo | • a. ,1 irégi.m/-iii I V . - ' n , . . . 
Se lian cur regido ilos defnetos 
abusos; pero miii se ha Í^L^ J 1(¡ 
P a r í a m e l o , ni í!P ha sustftSf0 
«EL DEBATE» 0•'̂  
«El DieVote.) re ()• upu p,, 
1 reírlo de fond . del daño que e¿U ^ 
dncmdo a F.,spaña !la susporiSfl 
uefinida d.-. oposiciones que Mito 
Poder en Direcfdr.io. tó 
^ e r D t ; C l o d e t r e n e s 
soirra' a 




Hay que tener ieín cuenta «i 
~ eso prod.uce sobut 
ifie que todas las del Estadn 
po.co vuelven ya ,a ctllebraS 
, ^ 'V'^" enema til ,l.t,-J 
que   üe lodo (h 1 
csíad,, a que ha. llegado iiuest? ! 
sftfianza snnerior. ,L ^ 
M E C H E L I N 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automo 
-~ v i l para recoger Jos viajeros que lie- r 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA- gan de Santander a las 10,50 y a las Térndn-, E S m i 
E N T E LAS S A L I D A S Y L L E G A D A S 15,25 en los trenes correo y rápido hi¿n peidurm te Urí '&' ,a s%e 
D E S D E Y A S A N T A N D E R que van a Asturias (Oviedo) y que ^ J ^ f l * ™ ''l ]'[ 
S A N T A N D E R - M A D R I D salen de Santander a las 7,45 y 13,30 t x W media v í 
Saüidas: 8,40 rápido (lunes, miér- respectivamente. 1 ' -p-nia. 
Santander-ComlllaB ^ v v v ^ ™ w ^ - , ^ w v ^ ^ v v ^ 
• • • 
E L «CRISTOBAL COLON» Y njista's die la Armada \ i- n-n cclebrán-
E L «ALFONSO XIII» dose en H ai-, uai. 
SegÚfí i'á'diitgi amas rwihidc.s en esta .De Jns 7;i Oiptjigitoj'es pi.-seidad.r<. s.'.-
Ca"saCt:unsigria"a.Ma,se encoidrahan na- lo van repmhados dos. 
vedando, sin tiovédád, e| mar les. 25 AVISOS A LOS N A V E G A N T E S 
de'i actual, a'l iiied-iodía, el vaipor «Al- Dor lia. Direccián ganerall de Na\. -
fonso Xlli» a 1.4Ü5 imillas de Corimft gacám sd ha publicado el gKHÍpp íiü-
y el uCristohal Cotlón a 2.013 milla^ de m-i . i '&<dé los aviles a los mivcganles 
kai>uifa. que coinpr'eude los naiancros del m m 
' E L BAROSISMOSCOPIO MAT- !' 1331- eempi-endieut s a las costas 
7 E R N (te ln-!:.t i i r.. l-is •e -m. T- 'anda. Fran-
.Aunque. ;S0- pertinJ;e antes, hacia el eia. Africa. Éátados ruidos. Cul.a. Me-
Ví^nes, 28. |a sHuaci.ai ¡dmosférica jieo. I5ra<il, 1 1 ' ^ ' ^ ^ ^ j ^ l 1 ' 
vendrá a.^.r desama precancen pa.a E L «BARENDRECHT» 
ames-:,, litmal. (--" >' ° 
En igiutíl fecha e.s probable sacúdala de Nueva O.l uni-. el vapor holanda 
sfeinica deK^gu'ar imeiI---!dad en para- «Ih;.. cadi eclit-.. o n n u c c 
j^s v*in<..s del Ksuech.. de G d b n W MOVIMIENTO D E BMQÜES 
" E L ((ARhÍ0» l-.uliado-: uPiiideucuoi. A • BUIbao, 
1 • " • • < " - V ! " u M ^ R E C O M P E N S A ^ ^ « V . * » 
•Se ha ooncedi<lo la cruz de plata dél C['^:\ a» (-¡inn nn 
feito naval, con dtetilntwo tílauco, ail "Cabo .bacatif.,, de (x.jón, g g 
p a i r a r d^ cabotaje don Luciano Cara- - l ^ ^ . ^ niini,ilU), para 
Luarca. con carga gcni'íaJ. 
con car-
ióles y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
jxto. 
•Llegadias: 20,1-4 ráipido (mairí es, juc-
.'eS y sábados.); 8 correo; IS îO inixto. 
- s a n t a n d e r - d h / d a o 
Salid'as: 8,15; l i j ló ; 17,5; (para Ma-
mn^ 17,40). 
iLlogadast 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
rón, 9.21.) 
.SANTANDF.R-f.1 IAXES 
Sallidas: 8,45; 12„20; 15.10, y 19,50. 
'Llegadas: 8,23; 12.28; 15.28, y 19,20. 
SA NT A N DER - Ci N T ANE D A 
Salidas: 7,50; 11,5: 14.20. y 18.5. 
liegadas: 8,55; 13,8; 10,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Saldas: 7,45 v l ^ O . 





Saliidas: 11,50. y 19.10. 
iLTiegiadas: 9,28 y 15,39. 
SANTANiDER-TORRELAVEGA 
Síiilidas: 7J20 (jueves y dominigas), 
3 14,30 los doniingos y <lías festivos). 
Llepfadas": 12,53 (jueves y doraingos) 
y 20,22 'los dioaniilngos y d ías festivas. 
ín'ña'il Scoaaie. 
UN NOMBRAMIENTO 
. l io acuerdo cen M (pmpuesto por la 
Dirrce i An ge nf -ral -ide 
•M;i.iví*-'í.«<r;''v -de 'l'iehaio. Ccnuucio e In-
tkistria.. Su .Maji-.-tad el Roy ha. tenido 
«Tambivi. peía ( i i jun con carga go-
' 1 ' " ^ ' i i a h o Sa-ciíitif.., para (.lijón. con.. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caíé 
R E S T A U R A N T 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
carga g m.-ral. 
((Alfonso Fierros... paia San Esteban a>bu:n uembiar al capitán de corbeta p . , 
dem- MnmvÁ Caulier y Jiménez, para ^ 1,<^1'1-
^ i c «forme pe ríe de Ja Comisión mixta 
iábc, con é^-^ers-cnaJ de i!a Dirección 
gener-al. á 9 Emigraeién ha de hace- el 
estudio de actuail Reg-la'inento de ma-
¡tie salvamento de Jos bu (pe s 
niei-c; ule?. 
E L «ROLF» 
_Ha zrtcipado. de Vailfncia para San-
. ; , , , | , - c j h carga "g-sneraJ, oil vapor 
• rt:df,.. 
E L «BRAVO» 
E:s esperrdo. c; n diversas m^ican-
c«i:=.. proceden! le de Viigo, eil 
f(Rravoi). 
E L «MORIA» 
Cm ee^ga gf.neral entrará en Sali-
tando r. la próxima sennaina, el va¡pjii-
^Mera». procedent::1 de iktice.'oua. 
E L «AGUILAS» 
Ha zarpado de. Va En eia para San-, 
(tander, con carga genor.al. Gil vapor 
(fAgu.iiki'^.'. 
E L «VICTOR GARLOS» 
•Es 'c-pecado, con diferentes me i can-
cías, procedente do (lijón, el velero 
«(Viciar Carlos'))1. 
R E P A R A C I O N E S 
•SaJió ayor ÚeJ dique del ar-enal í u í -
flttar e! eontraterpedcio «Pios, rpinao. 
'.'.Se, .le ihicioriui iuipc i'itai; tes repa •. acia-
riés en e| cásób. 
Ahora se le hi?iván J¡is ai ras que 
precisa s i la enhierta. 
A P R E N D I C E S MAQUINibTAS 
En la semana áotúaj tCIMn.inarán, ios vvvvv«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ 
exámenes qu.. pana aprendices maqui-
-->h\V\\y,J 
s a M » S a l i d o * V m e r c a d 
la mañana; de Santander, a las 5 de 
5a tar(i€- j ~ m / t k H T A H o m m 
Otros recorridos. i i < 
En combinación con los ferrocarrl- ] ,ü™™r * JPor 100. a 09,85 v C97I 
les de Santander a Bilbao, circulan P^f W > m f * s 15.000. 
ios siguientes automóviles: . . . Í T í S ^ 0 1917' a 94 ^ 100; 
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba. 
Gama a San toña. 
Treto a Laredo, Otafíes y Castro 
Urdíales. 
Biíra-nga para Siete Villaí. 
Cabezón a Cabuérnlga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los 
rreo de 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son ¡los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectl- .wvvvvvvwvwvwvwwv^^ 
varaente). í l l f o r r í \ C i C Í Ó l l n h r p m i 
L a P r e n s a de M a d r i d . S I N D 1 C A T 0 D E o b r e r o s c a m a J 
R E R O S — Es-te Sindicato <cé\ •brnrá jmij 
a gr.acial el viernes, 28 (aniaievor 
sáibado) a las dos de la ñíadróp^ 
E L «IMPARCIAL» en prernúm convocaitü.ria v tres éíi 
MADÍ11D, 26;—Eil «EO Imparcial» j-imd;,. 
e-séribe hóy Un nuevo artículo el e-x ' Ctano tas asuntos a tratar son 
lülhiPtro s.-ñor Gasset. ocupándose do. ¡ , : a a c i a , se riega la más puntual 
la ieifecuadidad dtd Parlamento, cu- a^'-tencia. 
v : i - ü m s ' f Reglam^ito y el ^xaT^^va^vv^vvvvvwvv^vuuvnv 
l) Mr p, , da lugar a que t e r i d S U f i e S t C l S Ü G IOS] 
los debates liavan sido siempre iude- ^ \ f ' ' 
ü. ¡"ámeme l!a,rg-G.s, pues mmqm- se O C t U t O S M á r t i r C S . 
dictó ...jt-n artículo, e:l de la guillotina, 
ningún (lohieMio se H a b i é n d o p u b l i c a d o un folleto co 
. . . . , l a i r M . . a usarla e-n, fre-urncia. por- (¡.f. llo.s ^ ñ o r e . dolíante 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma- q;e p§to s u r o i i í o d.d.d.dacmn. |]a (vl ,, , ¡ n ()(, v,l,,<. 
"legada de Ontanada: a las A0.20 J ^ ^ & X . A Z Z Z ^ T ^ l "" ' ^ t ^ P 
sétáá 9.500. 
Idem 1020, a.94,15 por 100: peset 
2.500. H 
Cédulas 5 por 100, a 08 petf loo-J 
f :a-. 20.000. ' F 
Id; ni ídem, a 98.40 y 98,35 por lü 
p - tas 0.500. 
Vi'osgóis 6 por 100. a 97 y 96.73 w 
viajeros que llegan en el co- p,,,. peéatas 80.000. 
! . S 1 ^ ^ ' Teso-ros 15 a.hi i l . a !oO.'5 per 10 
pesetas 8.00". 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s " 
S e m í c i o de a i i íomopl lgs 
D« Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a Jas 13.30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 1 1 rtarios, 
de Romeral. 
la 
PTato d¡Sa: Menas i',» c c m I o en 
vaPor (iiapudina.. 
v vv vv vv-vv vv vWWWVWVVl/V\ VW A \ WVVVVW\/VI'VA'V1 
% B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 2 
j W I L L A R D i 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. FteápecfQ al sísteraa eleetoral. pro-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO D E LA MAÑANA 
T A R I F A DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 





I I S M A E L A R C E ! 
9 Pasee de Pereda, 21 (por Calderón) g 
• TELÉFONO 5-69 
A toda pía na Pesetas. 
A modia ídem r -
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — 


















E L I X I R 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
POBLACION 
T U I S M O , 
ÓMNIBUS, 
C A M I O N E S 
Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
A G B N T E E X C L U S I V O : 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I G A 
Paseo ile Pereda, 32.- SjHITHDER 
d e S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L . I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
VENTA: Serrano. 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
S A R C E J O O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
_ vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudosparafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso Xí í , 1 0 1 . — SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía,—GIJÓN Y AVILRS. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas do la 
S O C I H D A J D M U J L L J E U A J J S F A Ñ O Z A 
Fábrica de tallar, biselar y res- • 
taurar toda clase de lunas espe- • 
;os de las formas y medidas que ¡ 
¡se desea.—Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. S 
I Despachoi AMOS DE ESCALANTE, 2 . — Teléfono 8-23. ! 
• > Fábrica; C E R V A N T E 8, 2 2 ^ , J | 
í L A P I N A 
S T A L L A D A 
bdillcdo', los ojc'iniplan - el i luisiiio, quej 
pu'. ilcn rt'fü'g'f.T" •{.¡'•-dc boy, ¿7 de no-
virmbre. 
v̂vv'VV\\\\\\\\v\\\VV\VV\AA.\\V\V\VWlVlM'rW» 
N o t a s d i v e r s a s . ] 
LA CARIDAD D E SANTANDER-| 
El m o ^ s w . ^ , 1 Asilo en el día 4 
; ayer fué el si gu i m i é : 
(!( iniilns (li-ij-ibiiídn-, 674. 
[ívtanciíis ii-aiisiidas por trausnuH 
t é s , 16. 
Rí'cogüdos per p.'tlir en la vía pü-
I .''ca. I . 
Enviados con billnto do ferruanJ| 
a sus i.'-.p-i í!\o;. puntué-. 2. 
Asilados .cxisten-lt's en al fctíib'.oc!-
initMiiu, 139. 
vwvww\'vw w wwx'vx wwwaw^vA. w\v\^ \ \ v\ v̂ j 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A Hoy. íi I ' 
y nnu U). ((MI diclaclin 
A las útv/. y media, «Ens píe-fl.ios ce-
I v «La. vci"b-?ria de ¡fa -Paloinh». 
SALA NARBON,—Kl cinenm dtí 
tóVo aristocrático.—.Hay. jueves, a* 
de nioda.—^Prcigraana Ajuria Rre?2 
WiJIiani S. Hairt, en H drama de ^ 
éxito, x-n seis artos «El sa-rgento QW' 
, •llcv», y «La leona y ios i'nseotots»; druu* 
jos airmad' . 
-Muy pioiMo, «El amigo de »<* ,lia 
dOMj l l : " ' Eznd Hainet. 
P A B E L L O N NARBON.—H"-v' ' 
vo*, «El viejo nido.. (Tbe oíd » 
grandiosa producHón de. Ui J 
'•n 8 i # é actos. r 
'Mañana. «Ivl sargento oAIalle}"-^ 
"VVilliani S. Hanl. r¡. 
GRAN CINEMA.—-I 'ah i 1 I 10 
núúégmfítQ.. . , ne . 
y, ju v-s, l>7 <!-' novicmt" 
Ü'-'l. a kis > «Vcnua.nx:. 
fu... per !ia genial Edilli Melleí", ) 
e.V 'lio íivibio». -' i - [Kiiite-.. 
CINEMA I N F A N T I L . —Cnile m 
";!az. -A Ikis cna.^iü sección 
pe-'a nuu-s; a bis. cineo y ined.líl''jgíi-
ei'i o de cine: ¡i !;,- siii te y Hi'2*18'.^ 
ciúi pi r Jos jóvenes die. «Ivl̂ nco •' 
i iC^ Hi nania. lojoaíft 
"En - . . . • - i . ' de. herbaria» y (,plI^nlt)ii 
(Ir./E1... ccinf.di;! en un .•e'T'. ( ' 
I.i' ¡h /. Mi n l i n i ^ n . v llanióa ' , ! l ' ' 
me*1 
DE •• i£MBRE DE 1921 .vw.-. v̂ vvv\vvvvvvvvuvvvvmvivvvvmvvvvvvv\vv̂  î vviwvvvvvvvvvv. VVWWWVWMIXMM*̂̂  
H A P A C 
I d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C Q 
P B O X H A S M U D A S D E L P U E R T O D I • A M T a i í D B B 
| | l d d e d l c l e m b r e f f E e l v t t p « p " X " ^ > 
El 14 de enero de;i925l el vapor EOLSATIA, 
iltlsftdo w m • 9Mm]tn>i da priman y Mgond» clase, Btgaida'MOiómlM j Mrcm t M i 
P R E C I O S ^ D E L P A S A J E J E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total jDesetas 539,50. 
piuraSVeracrnz * Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimouestos.—Total, pesetas 582,75. 
¡mi raiiorae •stámleoBstrnídoe eom todos loa aatiantos moderno» y i o a d« «obra •omoeldoi «or 
lindo tratojqna «asellosjrtelbta loi pasa]troe de todas las!c«t«fi:orí»i. U m m mádltoi, «»• 
i v «oeliaroifrroafiolM. 
'faia más íniomes dirigirse a los consipalarios Caries Heppe j Cos^-Santander. 
QQien q o i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d a c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
Hpartado ds í ú n m , 813 de M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
' a n i s ó s a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0 , 5 0 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
t S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . TA'DRVD 
Da venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
4 -
oguena y 








ii Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios, 
o JUAN DE HERRERA, 2 
F á b r í C 3 m o l I n O se ven-
de en el pueblo de 
Mazcucrras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. ' 
Para informes, J O S E D E LOS 
R I O S , Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
mmmm 
V a m C o r r e o s M a n t o s 
rfioMo 49 pstajtros •máu vsinti áips ticadi A s b » 
l Kftfesna, Vtrawui, Tounpiso y N u í v » OrUaa». 
SALIDAS PIJAS DI SANIANiKS 
É oq i m m elase. 
L?er MAASDAM, el 27 de noviembre. 
EDAM, saldrá el 17 de diciembre. 
LEÜRUAM, » el 5 de enero de 1925-
, SPAARNPAM » el 28 de enero. 
MAASDAM, * el 18 de febrero. 
EDAM, » el 11 de marzo. 
LEEKDAM, » el 30 de marzo. 
•SPAAlíNDAM »' el22deabrU. 
MAASDAM, » el 11 de mayo. 
EDAM, » el 3 de jumo. 
LEERDAM, » el 24 de junio. 
6PA ARNDAM, » el 15 de julio. 
MAASDAM, » el 3 de agosto. 
EDAM, » el 26 de agosto. 
[TIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CDAS*. 
I p R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana.... . . . . Pesetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
- j estos precios están incluidos todos los imptieptos, me-
«aNueva Orleans qne son ocho dollars más. 
_ Agenoia fcíUste» de Ma y « • • U b i í b * 
un Importante deeeuento. 
1 Tapores ion completamente nuevoi, Mtanáe loU«j« 
os adelantos modumoe, siendo §u tonelaje « 
"' meladas' cada uno. En primera clase loa camaie 
da una y dos literas. En segunda económica, lot 
or, ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI-
pasaje de TERCERA CLASE di8pon«, adwnáfi 
¿a COMEDORES, FUMADORES, BAROS, DU-
| de nagnífica biblioteca, con obras de los mejortí 
, El personal a su servicio «s todo español. 
Mcomianda a los sefiores pasajeros qu« se presente» tít 
!• Agencia con cuatro días &• antelación, para tramlia? 
L* tócurtiButaclón de embarque y recoger sus biUetts. 
toda clast de informes, dirigirse a su agente en Sa» 
í 7 Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráe, i, 
iiptl.—Apartado do Correos, número S8.—Telegrama* 
I talefonemae, FRANQAROIA.—SANTANDER. 
h 1 
I 
G O M P A r I A d e l p a c í f i c o 
m leí 
T ipores correos iiglo-
8 0 8 , U < 0 8 
C s m I de Panawá. 
"nensnalos de SANTANDER para HABANA. COLON, 
t PANAMA, puertos de F E M J y de CHILE. 
£.21 de DICIEMBRE saldrá de SANTANDER el rápido 
'ÜQlbco vapor 
"Wajeroa da tirimera, segunda y tercera claae, y carga. 
" U m i Eli m m m i l 539,50, incluidos los impuestos. 
ites salidas las efectuarán: 
135 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A , 
^ d e f e b r e r o , e l v a p o r O R l A N A . 
'Mamilias, sacerdotes, compañías de teatro y eabilU" 
tes de ida y vuelta. 
(J^gm'flcoa vapores, de gran porte y comodidades, para 
Mobr ^ n d-9* pasaje hispano americano, han sido dotacue 
W^vicics de primera, segunda y tercera clase, de ca-
¿1 cocineros españoles, que Eérvirán la comida al eitiic 
Jieros do tercera clase van alojados en camarotsa ce 
f̂isl cuatro y sei8 personas, con cuartos de baño, co-
ta ^Plios y ventüados, 7 espaciosas cubiertas de paseo. 
^ t l m u íBlomes, i i m i m a sns Agentes í d : $ i o I | 9 í i i 
M u u á n A m t l o Poroái. M o l * i i 
C o m p a f i í a 
l í f l i H a . 
l a p o r e s t m m í m 
g o l e s d e 
T r a t a 
L I N E A A | C U B A V M É J I C O 
El día 19 de DICIEMBRE, a las tres de la tarde—aalvo 
contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
BBMKeado pasajeros de todas clasas y carga co» SoeSbM 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
W m E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUABJB' 
LISERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,f.0. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
1 1 día 30 de NOVIEMBRE a las diez de la mañana-aalvo 
contíngenciaa—saldrá de SANTANDER e^vapor 
para trasbordar en Cádiz'al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qae aaldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRE, admitien-
ao oasajeros de todas clases con destino a Kío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
flBMrti Sal ^aiaje tu tercera ordinaria, y ara aMÜi Ü h 
Unos, incluso Impueotoi, áS2,li 9 * — t u , 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUEBrOS DE CHINA Y JAP JM 
El zapos 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y Cádiz, de donde ¡saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), tSanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Cara mis informes y condiciones, dirigirse a aal ascaliq 
•a SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PBRSS í 
9QMPARIA, paseo di Perada, S8.—Teléfono, di,—Dirás-
elón tolagríSoa y teiefónleai r^irTownwa. 
l a b k i s a m ú i m 
iS C O M P A R A B L E A L « L ^ C E Í 
D E UNA F R I C C I O N , t-OÍ» 
A G U A . D E . 
C O L O N I A 
M A R C O S 
CUEACIÓN 
J 9 d 6 
UHERiA r iAJ i tQy* MADRID 
JCORSEDERA BAJA. 19 
Puntes de venta: Eduardo Vé-
i ez del Molino; F. Díaz y Calvo-
David Calderón, Colosía, 9: Ra; 
fael Artero Dupons, Amós de 
Esca'ante, 10; Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías. 
Al por mayor: PERFOMBRIA 
MARCOS. Apartado 1.032, 
MADRID 
L I N E 
SERVICIO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
El día 20 de diciembre de 1924, saldrá de este puerto para loe 
citados, el magnífico vapor 
admitiendo pasaje y carga. 
. ^ E n estos baques, de acomodación única en camarotes cerra . 
dos de dos, cuatro y seis literas, sin súmente de precio dispont. 
el pasajero de salones de recreo, cnurtos de aseo; espléndida 
c abierta de paseo, etc. 
Lac omida abundante y condimentada a la eapaaola, es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por camareros españoles. 
iniformados. ' 
I P r e c i o s e n c a m a r o t o 
JABANA Pesetas ssg^ow . . 
/ERACRÜZ - 582,75) Inclaídos impuestoi. 
Para más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
O Ó R I G A Y C O M P A Ñ Í A 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a s D O R C O M 
Jlópiiiaspara wr j l io rda r 
l a s d e m e j o r r e s u l t a d o 
y l a s m á s e l e g a n t e s u n 
t r m r : 
B A R C E L O N A 
^ . A V I Ñ Ó . 9 
MAQUINAS ESPECIALES 
de i ' das clases, parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés etc 
y rara la fabricación d» 
medias, calcetines y géne 
ro c7e punto. 
Dírccciún general en España: 
MPIDII, 8. I ñ m i 3 J p a p í a -
do 738.-BflRCEL0f:lí 
Pídanse catálogos ilústralos qne se enviarán gratis. 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados, 
Compre usted un frasco de 
BÍIiSflMfl T R O P I C A L 
DEL DR. CUERDA 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor.-
Pracio, en toda España, 1,20 
pesetas. 
En las principales tarmacias 
y droguerías. En Santander: 
E. PEKBiZ D E L MOLINO. 
A N G U L A S 
CON 0,25 DE LOTERÍA 
RACIÓN, 1,50 
A r - c i l l c r o , ^ 3 
S A S T 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera qutaun 
nuevas dándoles vuelta, 
Gaiantizo la perfeccién. 
MOl ET, N úm. 12, segundo 
C A L V l Y i p e r m a i e i t o 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado par» 
jamines y paseos. 
Pídase directamente'a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono l5-2¿ 
C E ALQUILA piso soleado. In-
formes esta adminis. ración 
" j o v ^ M educadu, su oirece pa-
^ ra ultramarinos, almacén u 
ocupación análoga, para dentro 
fo uera capital. Informes esta 
Administración. 
A V I S O 
Sé traspasa magnífica fonda, 
muy acreditada, con todos los 
adelantos modernos, en el cen-
tro de la población, por asunto 
de familia Informará esta Ad-
ministración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. s f 
1 
- I 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
*VV\\A ' \a \a \^VVVVV\aA,VWVV\A.VVVVVWVVVVV-V'VVVT> / W - V - V V W V W V W V VVVVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVYVVVVVWV^VVVV» VVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' "W* W . VVVVVVVVVVVWíVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
E l f u r t e t e m e p o i a l r e i n a n t e . 
En Cambados naufraga una lancha de pesca |í 
£/ temporal en Santander.—La terrible escena desarrollada en Cambados.—No se tienen noticias del ^ -
berta" y del "Sierra de Córdoba".—En Gijón se produjo un incendio de importancia,—Otras noticias. 
E L O G I O S M E R E C I D O S 
A y e r f u é u n ü I k l idie p n u e b f i pa.ra. los 
'dos (Aiia^x)is ú e BoaíSfeéaias y piuría l a s 
a u t o r i d a d e s die tocios los ó r d e n e s y ] { • -
x a i ' q u í a ' s . 
E i l . fuei-te v i d i i t o Su.T que r e i u a b a 
d'estle el lua.rtps adfuf i r i ' ó &a ba noc&e 
de l i n i s i n u dtía., y i i u u y p a i r t l c u h u ni!. l i -
tó desde- k\i* pudinoras h o r a s de l a m a -
dpu$fad4 de aye r , t o d o s l o s c a r a c t e r e s 
de l i h eicl(iin hec l io y dieir-eeho. 
Teniii'ei'idio áias eioinisiec'iKMicias de l f u -
r i o s o ttcouipoi-ail, a d o p t á i r o & e desde p r i -
men'a h o r a , (Las imiecffidas 'de p r o v M d n 
q u e el easo (requenia. Y a. esas p r u -
deailtles y aeer tadas . diisposicioii ies se 
debe, Bm gémeiro allguaio de daida, e.í 
q u e no teni{>aui,os q u e iar i ie i idair i l é -
r i o pe rcance . , 
G o r á o siieinupu-e^, los iboimljeros, c o n 
sus j e í e s a !!«. ca.be2ía, d i e r o n p l e n a 
sen&ajcióin de que, el! veci iudair io puede 
deiscansair tipafequíflo e n e l los , a c u d i e n -
d o p r e s m n o s í j s a c u a n t a s p-airtes se b i -
zo ineevSí i r ia . s u p in-se iwia , y en el ¡n-
ccmdlio djel p r a d o ' de S^¡n UoqiM' d é s -
p i l ^ g a r o n liail ae t iv idad1 y en tus jasano 
y && movieuloai coin tafl de sp rec io d e l 
peiliiigro, quie sollo alaibamzas o í a n s e sa-
l i r dle iloisi Baürios. del! numei roso p ú b l i -
coi q u e p r e s e r a c i ó l a s l a i n r i e s g a d í s i i n a s 
f a e í n a s de. esos inodes-los l i i j o s del i r a -
I j a j o . 
D e s t a c ó de eñtTfe s r i s c o m p a ñ e r o s la 
f i g u r a , de Mi^ueí l S;ain Mígiue l j q u i e n , 
coui.Hin anirojo q q e p i u s » i s p a n l o en ¡los 
ci.rcunsl-swiles, p ' a sñ po r e n t r e eii fue-
g o y rom nn l i a r l i a . d-'-1,1 n y ó el nn i eo 
foco q i i e ( [ i icdhibi i en la VBWÍ'ainia de la 
bolwiii dl:lla d inde se i n i c l ú el InceaidiiO. 
Seain p a r a t.odos, saipe-r¡ iores y su -
Ixxrdl'mad'os, n u e s t r o s ¡iiláe n ios m á s 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L . — U n o de los á r b o l e s de ¡os jardines del PaséQ de Pereda, arrancados de r a í z por el fl ieríé 
v i e n t o . - T r e s aspectos de los muelles, en los que las olas causaron algunos destrozos. (Fo tos b a m o t ) . 
t a j rún «uuxiífo a íoS V ' c i n o - , a y u d a t i - Dos bonibor-ns n u n u c i p a : ' 
dieres a. sacar ilos nu i •! y enseres gu1c<roM u - p a . ^ í r l e p T o n t a m e 
de 'las d;'>d.'.iita.s h a b i t a ¡ ücmi -s. .'>!) sol-
diiidHá del i ; ,1; i n ¡l iento dte \ r a l e i i e i a , a 
(litis ñ! if.'-n:---: fio., ¡fes t e n t a i i t é é s e ñ o r e s 
Sariíai ' idititái. v Z a c í i i r á s . 
U N A T E J A H I E R E A U N -
J O V E N ).;| , 
< l i | i s i - c i ' r a d o en nnest .ra b a h í a en la n i a -
í. n í a de flf&T no lo h i / . " a consecuen-
i c i n p o r a l . 
que s a l i ó con pesca p a r a L a Comñ ! 
1-1,•yéndose q u e h a l legado ,a su m 
tiifao: •,"\v 
¿ D O N D E E S T A E L «ALBERTO»? 
A l . M K R I A . 26.-HEn llia C o m a n d a b a 
d e i M a n i n a se r e c i t e n telegramas » ¿ 
g u j i t a u d o q u é He h a pasado al vapor 
(fAlliberto», que e l d í a 16 sadió de CoiÁ 
c u i b l á n e o h ru in ibo a Banceloaia, y aún 
n o h a l l e g a d o . 
L a Coanaaidaincia d e M a r i n a , no tiene | 
n o t i c i a s de dieiho b a r e o . 
U N A C A S A D E S T R U I D A 
G I J O N , 2 6 . — ¡ D u r a n t e da . tarde hu | 
cnem^do im fuieinte w e n t o . 
S e h a n i p r o d u c i d o ailgunos incendios. 
U a casa, d e da ca l le de G a r c í a , com-
p u e s t a de t r e s p i sos , q u e d ó completa-j 
memte d e s t r o j i í d a p o r das l lamas . 
Ki i i i i m n e M e e s t a b a asegurado. 
M u c h o s de l o s inqu i l i i nos , especial-j 
m e n t e dos de i o s p i sos ailrtos, perdieron| 
sius a/jiuaras. 
A l a s once d e l a noche se dcclajól 
o t r o iincend.io sm i m p o r t a n c i a , en m ú 
c a s a de l a cadle d e l Convento. 
"VVVVVVVX^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI | 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
U n h o m e n a j e a l c a p i -
t á n g e n e r a l . 
L A S C A S A S B A R A T A S 
B A R C E L O N A , 2 0 . — L n la reunst í l 
oelebraida e&ta tardle ñ o r la C o m i s i | | 
n u m i c i p a l penmiaiiieTTte, ^ - estudió ial 
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Hado i n a s a t l a n U c o . que proce- d a n d o a d m i t i r el d i c t a n l e n del pona-| 
,,s nueve de ¡la m a ñ a n a . , y por H a | , . , i w i y V e r a c r u z con a l g u - 1 , ! i S ' ^ X"1" ,L 
tífel v i v i r ; o , i leKpi v n d i ó s e del 
•Ivl c o r o n e l l i e n Palillos Bosc l i y el e d i f i c i o A n d i n n c i a mma l e j a , que lué ¿iy .d, .^ . , , , ! , . , , , . , . . , , , , ! , , (q pasa je en d 
fLiai ComisUMii e s t á dispuesta a acep 
pasaj f i ros q u e d ó s e en el S a r d i n e - t,¡ur das mod i f i c i ae ÍMi ie s conveiueiitea 
teii ¡ n i e oóirOTieil s e ñ o r Carrbajo p re - a a i 
cpj(¡j sus su - a ñ i 
edmceros, -en, la ¡ segu t rádad de que no 
, . . ,,. T < , , • , ' ^ , "-^neiia.rn ilas icSpeiracione, 
h a b r á iiiadi:i9 q u e i r a í e m r e í f a l o a i n e s , , , '. , 
. . . . . i ü o r t k i i i a ü o s re.a/iy.a.hainr? 
e l a,p!iaii:so a que so diain hecho aeree- .„ - , . , 
. . ' , . . . , l a n d i i e n esl i n n . i 1 11 pío eil p;i aoo .de 
c o r e ® .piar sin « n n p r o b a l a b o r de a y e r . , . 
—- fTi ' Sa,n Rr-qiui? <é j fo tbf i rnador sen.iDr. S ; i . ! i - ¡uní i v m é k coi í i t tnsa f>n lia ne^ ió r i u i m m -
E L P R I M E R I N C E N D I O q i | ,K . , , l ( . . , ide . a l - u n a s a u t o ' r i d a d é s p a r i M a ^ d e - r e c h a . 
iVIl liiL 
el] jnv t :. de df&éZ v -nieve V;.lUo\aii\ov s. 
aijde Ayaiso, con d j w c i f í ó en p ü r i ¿ t a r d e • c o n t i n u ó 
.•lio.-a, 12) uüan tsa rd ia , 
C ü - a , dte Sofei 1 m [e c u r a i 
N u z a i r é - . 
P O B T E L É F O N O 
E l - ^ r i m á r u s i t ü e s t r á , y cil m á s i i n - v f ^ - z a s - d e "fia ( G u a r d i a o i v ü , m a n -
porla,!!?- de todos , se deck i in ; l i a en , las (| . |(1..1S ,., l , , , , ^ ^ s e ñ o r M a r i í n - / 
mif»v..-* fl.e l i i , iivn.iViiirun f-tti .p;l P i l i f i c io •nú. - . .' ^ • . . . j . xTÍLia 
l'.i f-utórb 
M I R A D O R A L S U E L O 
viféiiíto S u r a i r r a n c ó p a r ' l a 
E N E L F E R R O L 
E L F E R R O L , 20.—A c a u s a . d e l fuor -
v <itó S e g u r i d a d y -agentes de V i g i l a n - m a ñ a n a tüc m i r a d o r d i piso c u á i r t o ^ 1r|11|M,i .i¡ p . j , , . , f l l é ] . i n ¿ a ( l o c o n . M d i o a u n a f a l s a ma in iob ra u n treB 
eia y M naiacipfiiles. con sus r é s p e d i - ,:! easa a t o m o e S2 y 24 de l a ca- ^ ^ ^ ^ b u q n f . ^ ^ ^ ^ Z toM 
M a n u e l T o n do . • Miainuell Donmiigo 
nueve de t a . m a . ñ n i i K a en d i ed i f i c io m i 
men-o 8 dle Illas l l aanadas Casas de. Ve-
laiídte, eiiutre l a s cailles de M a i r i a C r i s - . 
+ v r ' , p , . , i r l n vos i **** - • F f W O S ' escuela « C a l a t e a » , q u e ' n a u f r a g ó , 
t i n a y dtíl P r a d o . E L S E G U N D O I N C E N D I O £¡1 m i n o : r. e n si l e a í d í a , MenÓ aü sue-
Come-Lzó S f u e g o i p o r l a b o h a i r d ü U a , A ]as olK.0 y med.kii ]mho otvo ¿ e . lo ^ v¡3ñÁ&s d;dl j ^ ^ á a e l é t r i c o . 
que , c o n sais faüiMil lares , h a l n t a h a el , l l ( ,n i l ( l i ( ) ,M1 „,„«, (|e b i s b o h a r - M¡ la -"rn- . .Mnv l ¡ , ; iv m o c n i r h . i o n des-
jonnallleiro P e d r o M a r t í n e z . A v i v a d o m ^ ^ ^ ^ , „ -„„„ . , , , 1 hl c a l l o f a c í a s p: r - o i K u l e s . 
poi - el veaLkui-nxn, Ic-ll i n c o m ü o t o m o : ^ p ^ t ó á J a d d e d o n A r t i u o V e g a 
gra.. . á n c r e i n e i n t o , y e u a a d o lo s ^ t . ^ ú m ^ m . >.-, t e m p o r a í l a r r a n c ó a v e r dos g r n e - P ^ a l i m p o n . n ic 
beatos, con el m a t e r i a l , p e r s o n á r o n s e L; | , , , „„ . ( , , , , ; , , n ^ a d a de los h o m l . . - ^ . i n JS¡,.; .irlM,1(.s ^ p r a d o de D^em de K i v e i r a que eri Ca jnbados 
en la. Atai 'ay.a, a r d í a e n p o m p a todo m s q, , . . (|,.s,|,. ,..| p r a d o de S a n R o q u e Rqqw. u n ^ ^ W e go lpe dio m a r h i z o n a u f r a -
e l t e j a d o . . . . . " se trii.sd.adalron a l a c a l l e A i t a , r e d u j o " ' V u ¿ A \ '¡in\ílHi 
lnined'iat .amlaii . te d i e i tka 
R E V E R S I O N D E U N O S TERRENOS! 
Se ins i s t e eai a m m e i a r como m ñ 
p r o b a b l e la n e v e r s i ñ n ai! Aymi tamfe | i | 
1 bai111 to de 'los t ierrenas dldl pairque de l'J 
Ciiiudadíi'.'a., que perteineciam actual-j 
m e n t e efl 'Cstadci. \ 
Se d ice que «1 eontiralrniirmut* Maj 
gaz esi lá daspuosto a f i r m a r el oportuj 
no dieeiré.fo. 
U N A C C I D E N T E 
Coiniuniicraai dle Ta inragona cpie u( 
Poco d e s p u é s f u é sacado' a f lote , c o n J o s é .Mi'.<?oiras, Jos i lres de R ^ f . 
i i g . M a s a s e r i a s . 
S I E T E A H O G A D O S 
O T R O S D A Ñ O S V I L L A C , A H C I A , 2G.—Reina u n t e m -
E L P R E S I D E N T E D E LA MANCü-
M U N I D A D 
E l líuimeis p r ó x i m o i rá a m m » i 
con o b j e t o de r . í sd lve i r vairios a',9l,.,'l051 
el p i - e s i d e n t ó die lita. M.a.ncom«nwaflJ 
d o n A l f o n s o S a h i . 
U N H O M E N A J E 
E n C a p i t a n í a gene ra l se ha c 1 
t u a d o e s t a m a ñ a n a el acto «e 1 
e,l bastón üfl 
m cel. 
¡fio. 
| \ h n 
plisecr;'t¡ 
hio es 
: aseen f 
PARA 






I ti' eJ e: 
No ¡¡a 
¡••-; i 
g a r .al gemierci/l BarPeira E n los j a r d í n e ' s del b u l e v a r , f u M . t o 8 a r a j a \ap:ora de pesca «Ai r iñOS. . . 
p r i n c i p i o (,st(J faygp ... ¡ n - ú - M i r n - a i i t i s i m a s , c , q , I t l Va a c o n s t r u i r s e naul l ragi . . . fué p r e s e n c i a d o p o r q u e ' j e irafraJia C a t a l u ñ a . 
D o * t r a b a j o s de e x t i n c i ó n , y fuej-on t a n p j ^ p o i c i . ¡1 
h t e n secumidladais N s ó r d e n e s de los 
sefioi:'--s Caibniilo y B o t á n , y se puso t a l 
•VA bastem t i e n e e.1 puno de ow 1 
bus i.mlciia.les em p e d r e r í a . . .J 
L a e.ii'tire,g.a. se e f e e l n ó en el • <• J 
• leí -Prono, d o n d e se l ' ^ ^ S 
l a s auto.nidaid.e« v r e p r e s e n t a » ^ 1 
el e d í n c i o del H a n c o de E s p a ñ a , d e r r i - ,;| " f a m i l i a s d o . los s b t e h o m b r o s que 
E L T E R C E R I N O E N ' ¿fíC0 (!(, , , , , , fiet],.os exis tentes , ^ i p u l a h ^ i n l a e m b á r o a e i ó n . 
T re s c'ii'a.rto< die bcra . d e s p u é s d 1 L A S C O M U N I C A C I O N E S I - : ' ''sce-ua q u o d e s a r r o l l ó fué emo-
e m p e ñ ó «in "localizanel s in ios i . ro . que ^ n t e r i . r avi>a,!o.:i a U ~ pia/rques que ^ " 1.| t.(,lll() 1;l t e l e f ó - '•'•"::ui11-'-
Oei> b o m b e r o s , con c o n s t a n t e expos i - j u , , ! , ;t. e>ia , l la . ! ' - - o l r o s i n i e M , . . ; m é , "iMV.r'url-'-mn ' - s i u v i e r o n i n l e n u n í - i ! " i n b r e s y m u j o r e s c o . r r i c r o n en dis- de onfiidadieis y-Cafpoinaciones. 
ción de l a s vidas de ' a l gunos . log.ra- o , ^ , , ^ . i z m i i e r d a d e k c a « a .mi - -- , , , " ' , . . tvilta* d i o e c c i o j u é s p i d i e n d o soco r ro a , A l mismo t i e m p o que el.'«'^ 
•mas d u n u n t e ai .guna> l e n a s . g e - n t r e - ó a l genera l l R a r . r r a ^ i « 
Los t e l é f o n o s .u rbanos s u f r i e r o n - " ^ v- c o n 3.500 .firma.s. poUa 
u a l m e n l e d i v e r s a s - a v e r t t o , - a s í co- púh i l i co co uzó a c o n g r e g a r s e H i z o iln. e n i r e e a . ^-ctf^",decida 
m u e l l e v p r o n t o so h i c i e r o n a q u i e n d i j o que C a t a l u ñ a . , 
s M a n - v a r i o s barcos con ob j e to de o f , ^ c l í l » f l « e l h o i n é t n i j e ^ ^ ^ 
ba s t an - V ^ i m - au.vii'.io a ios i n í e l i e e s t r i p u - . ^ ¡ a j e " ^ i ln 'Smve/y sentid ** 
cons i - - d!e la. tíAirifíQS». c u r s o . eLADO 
. , ,n'!, , , ; ,>; ';• , , K i n ó o b t e n e r h a - k . ó l t í m a h o r a d e la Cuái i^iG efl p r i m e r o dp e s t o s ba rcos M E J O R I A D E U N P R E ^ 
u n í puso mnmoii a e s . T , i ( j á r o n s e cu u A las d i w y m e d i a dle l ia tari iu- se re - • - j;.es¿¿ a,l l u V a r deil n a n f i • i - i o las oer Mogona, rola .blemenit le ,(eíi 
¡ leído y ©I e i i íe loimiso. L a s demás h a b í - ]W.0<j.u¡0 ,̂ 1 hiiei^d m lel'sa m i - n r , " i . - i ím- ' " ' „ „ •• , ' • n .' , ' c ia rf c i 'Vsno de V i c h . • - ..me 
t ae ianes de l a fimea . l u í r i e ^ n las con- ^ f i l ^ ^ S t l ^ ^ ¿ H A B R A O C U R R I D O A L G O ^ ^ | ? V " - l o d.an v .oron des- Los ^ le asisten se m 
E N L A P R O V I N C I A ? aparecesr en t r e l a s o las a l n l n n i o de i ra . t i o p t i m i s t a s . 
piiiiün-.r p i - o i z q u i e r   'la sa, ú
r o n que lias l l a m a s n o se a p a r a s e n , ^ ¿ A v a i , É a , ^ A l o n s o G-U- 5 11 " ' ' 
d e l B-esto del inniueb.Ie . i ^ - , , , , 
.. i b a tooliardma qaiedJÓ d ies í ru- ída y', lo ¿ ^ M r c f c die tes dos Cuerpos , a d i -
as Hí iu ias Gonduetoí í luts de ener-
iaei. ' . i i i , pote ha.bor q u e d a d o e n c e n d i d a 
¡.eoinnnciiais deil fengua,, que se aiepoíjü en una vi.ga a c o n s e c u m i c i u del i n c e n d i o 
E n ilos c/mitiros o f i c i a l e s rio se t e n í a n l o * •'•"ipii.la.id.es dle « A i r i ñ o s » , que en 
L A S C H I M E N E A S ; " " " ' " ' "indicia-- 'ae i . .:l,:uias con el !< - p i ¡me i -os m o m e n t o s h a b í a n p o d i -
dc 
V»A»^»A;vwvvvvvvvvvvvvvvv«.• tAA'v ' , 'vvv, 
L a s r o t u r a c i o n e s a r b i t r a ^ -
a ibundt i inc ia . de. Oa m a ñ a i n í i . 
ainciiaino guaddl ia d e l M n n e i p ! ' . 
P -an l ino H o r n a , que l leva, c i n c u e n t a A "lias dbis de la tardie 'se pirciiidn') fue- t . m i - p m ' a ; ! , i g n o i a i i . t u s e . p,..- l a n í o , si d r sosteoieroa sobre 'a q n i l l , a de l a 
af tos .tm IV, Ca rp r^ - a i c ión y $ue v i v e en g o la. c h i n ¡ion,-a. d - i l a , .easa, i i i ú m e r b 34 d v-iiOntO r e á a m n t e h a b r í a o c a s i o n a d o u ' - '«• roacion. 
é l p r i m ¡ : i r p i s o de -la casa n ú m e r o 8, de la. cailte dle S a n Fer.-mi.ndo. de sg rac i a s o p e r d i d a s en la p r o v i n c i a . F u e r o n i n ú t i l e s c u a n t o s t r a b a j o s se 
t u v o .uri 11 a.-igo q u e lie'hon-i-a. S i n p a r a r Se q u e n a , el e n y u g a d o del s e g u n d o E L T E M P O R A L E N E L M A R h i o i e i m n p a m sa i va r a, los imfieJiifces 
ni lerntes «in lo a v í u n z a d o . d é su edad y p i - o . Duraautie eil d í a , de a y r r c o i d i m n ó el pescad d i es.. ,. , . „ . , _ , 
. • N | . o n i . : ad ióse a U i i l c; nt/eat ie jnpo , su - V. 1 -i - / a-'. • ios v o l . i i M i l a r i o < s o f o - u ipora . l en -hi c o s í a . E n H i v i r a y C a m ñ a d o - luí p r o d u . c i - y'1» p ú b l i c a s , don J o s é ^ ¡ ^ ¿ J púft'* 
Siófiía/l ' t e ja i lo y a n i o j ó sobre las l i a - caro in e l i m i n d í i o , que se d e b i ó a la Bu i o s mireillies .do m i a d - r a s ,1a f u e r - do e l suceso g r a n c o n s t B r n a c i i ó n . , . c n 2 ^ - T i l l ^ aceden ios 
e,n 
c0 ' 
El plazo de admivon\ 
de solicitudes. 
E i ¡ i l u s t r a d o adnnn i s t r adc f f J e / | ) j 
n í a s varice cubos die a g i r á . í i a s i a que faM«. d a l i m p t e z a día ifó cb.im-on . -a. '1 m a i c i a d a o c a s i o n ó a i igunos des i ro - Cerca de esto p u e r t o n a u f r a g ó l a m - o ' l 'áía 3 do'^'liídVinbro'próxin10'/^.,, 
l l e g a r o n o í i ros vec inos y le h i c i e r o n de- — B u ki - p i -o s 1 rq y c u a r t o de í e s . a l W t m i ¡ i d a i n c n . t o rió de c o n s á d e r b i ó n una p e q u e ñ a emhaiHiacUVii, sail- las dos de :1a t a r d e . pro 
T i o t e g a c i ó n do H a c i V n d a d f . ^ s/ isl ir d e sus p i r r i pós i t o s , rei.u-anuoae j i a c i ^ i a « n a n E i t p : . . ^ .ciei « i p r a y o r se c a c i ó n . mncioise i o s t r ' i ipu. iantea • > ^ ^ « t i o M w i oe n-n^w-mt-- - ja¡. ^n. 
d.- ia.n i n s e g u r o lugai r . pn. a v , 1 El ó las c l r i n v i ieas de VJ: :t.rasat láiiuico de l a m i a t r í c u f a Se iga io im l a siUKNíite q u e - h a v a pod-ido ^ i ' ^ ' * i P laz9 Pa i r a ; / , "SI' r o í í f ^ S 
1 1 t .• . • 1 • . 1 „ . . " c i t u d e s de i e g u t u n a o i o n 
I a i c - i ' s a «l- .s-pagoe, , (pie a c h i a habe r e o n m - eil v a p o r « S i e r r a de C ó r d o b a » , n c - a r b i t m i r i a s 
reti.r-.'indole Jia. c;;, ;a. 
cmidi: 
Jj(>sde los p r imei i 'os .in<s.taintes ppes- aanibas v 
-Es, 
¡hl , 
